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“De los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro; todos los 
demás son extensiones de su cuerpo… Sólo el libro es una extensión de la imaginación y la 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Leer es una actividad compleja, supone la asimilación de varios sistemas de 
símbolos, el de la grafía que representa sonidos, el de la palabra y el de los 
contenidos. La lectura es un instrumento indispensable para el desarrollo del ser 
humano, por ser un medio de información, conocimiento e integración, además de 
vía para adquirir valores importantes que coadyuven a una mejor función social.1 
La lectura no se considera una actividad imparcial pues se pone en juego la mente 
del lector con el texto al que se desafía, quien es capaz de imaginar y diseñar 
mundos con tan solo enfrentarse al título de la lectura.  En la actualidad, generar el 
gusto por una correcta lectura  es tan o más complicado que generar la buena 
escritura  dado que la sociedad se encargó de dejarlo a un lado y restarle 
importancia, razón por la que se convirtió para los docentes en un reto incentivar y 
promulgar la lectura entre los estudiantes con el objetivo de obtener una mejor 
comprensión lectora en todas las áreas de conocimiento.  
El proyecto de investigación que se presenta a continuación tiene como objetivo 
primordial la implementación de una antología literaria basada en los lineamientos 
curriculares correspondientes al grado noveno, en los cuales se presenta la 
literatura latinoamericana y dirigida a la misma población del Colegio Miguel 
Antonio Caro con el fin de  incentivar a los estudiantes a adquirir el hábito lector. 
Este proyecto se basa en el método investigación- acción que muestra progreso 
en el ámbito escolar y/o educativo, pues se plantea como una forma de indagación 
puesta a prueba en diversos contextos, de igual forma se busca el aprendizaje 
autónomo entre los estudiantes, siendo el modo más adecuado para la adquisición 
de conocimiento puesto que los hábitos lectores no son controlables, sino 
adquiridos por voluntad aunque impulsados por alguien.  
En la primera parte se describe el problema que se evidenció entre los estudiantes 
del cual surgió la pregunta de investigación, se da paso a los objetivos y la 
justificación donde se presentaron antecedentes de estudios relacionados con la 
temática del proyecto, junto con un marco teórico que se  diseñó con soportes 
acerca de temáticas basadas en lectura y el  hábito lector teniendo como finalidad 
exaltar la lectura como un proceso vital para el ser humano en los aspectos 
sociales en los cuales se desarrolla.  
El no tener el hábito lector era latente puesto que, en las primeras clases se pudo  
percibir mediante lecturas, elaboración de escritos, debates y socialización de las 
                                                             
1 http://www.lecturayvida.fahce.unlp.edu.ar/numeros/a4n4/04_04_Lihon.pdf 
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lecturas un desánimo por la práctica de las mismas y el querer involucrar los libros 
en su diario vivir. Allí se evidenció la falta de interés que tiene el estudiante frente 
a la lectura y la actitud apática que reflejaba durante el desarrollo de la misma, el 
poco contacto con la lectura afecta varios ámbitos académicos que se pueden 
manifestar en otros aspectos de la vida escolar y social como pueden ser la 
ortografía, la redacción de los escritos, asimismo se le puede dificultar dar sus 
puntos de vista frente a una determina lectura, evidenciado en la comprensión de 
lo que se lee, todos estos son factores que se derivan de la inexistencia del hábito 
lector. 
Para poder contribuir y generar aspectos positivos se buscó forjar los hábitos  de 
lectura en las vidas de los estudiantes, que terminen con el problema; se comenzó 
por traer diferentes lecturas en cuanto se refiere a género narrativo, cuentos y 
noticias, con el fin de empezar a crear el gusto y despertar el interés del 
estudiante. Se realizó una gran variedad de ejercicios como son; leer un cuento y 
hacer una pre lectura, resúmenes, crear su propio cuento, deducir el contenido a 
partir del título, organizar los párrafos de una historia, completar las historias con 
la palabra indicada, ubicar los signos de puntuación en una lectura para conseguir 
la comprensión de la misma y realizar dibujos a partir de lo deducido por las 
lecturas. 
Se presentó una antología a los estudiantes, donde se comenzó por trabajar 
fragmentos de  novelas de los autores que se indicaron en dicha antología, estos 
fragmentos se acompañaron de la contextualización del autor, de la novela y de un 
taller después de la culminación de la lectura.  
Después del desarrollo de las actividades y talleres que se mencionaron 
anteriormente, se comenzó con el  análisis de algunos aspectos generales, como 
el tiempo que tardan los estudiantes para realizar la lectura, dentro de la 
institución. El segundo aspecto que se evaluó fue la dedicación, ánimo o interés 
que poseen los estudiantes al adquirir un hábito no cultivado. Por último se realizó 
la recolección de datos para diagnosticar las falencias comunes entre los 
estudiantes, los resultados que se obtuvieron a partir de la presentación de dicha 
antología,  al concluir la investigación y la propuesta pedagógica que se realizó se  
obtuvieron  aportes positivos frente a las lecturas y los talleres realizados que 
favorecieron en una gran parte al hábito lector y a cultivar el gusto por la lectura en 
los estudiantes elegidos.  
 
 
 
. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  
 
En el desarrollo de la práctica docente de los estudiantes de Licenciatura en 
Educación Básica con Énfasis en Humanidades e Idiomas de la Universidad Libre 
de Colombia, que se lleva a cabo en el colegio Miguel Antonio Caro durante la 
jornada nocturna, es posible observar tras la realización de actividades de lectura, 
que los estudiantes presentan problemas con esta, generando así otros 
dificultades académicas como son: el análisis de textos, elaboración de síntesis, 
significados, coherencia entre otros. 
Mediante la lectura de cuentos y la socialización de los mismos por medio de un 
cuestionario escrito se detectó aspectos que repercuten negativamente en el 
desarrollo de competencias lectoras del estudiante dentro del proceso enseñanza-
aprendizaje. Así mismo, se evidenció la dificultad en los procesos lectores,  como 
actos autónomos, que se presentan en la comunidad estudiantil y se manifestó 
como hábitos, a estos se les llama: tiempo implementado en la lectura, la clase de 
lectura que se realiza, la manera como se realiza el procesos lector, entre otros;  
estos repercuten en los procesos académicos que cada estudiante debe tener y 
son los mínimos para poder ingresar a una educación superior.  
Tras la revisión  de los ejercicios, fue posible determinar que en gran parte los 
estudiantes pertenecientes a grado noveno, se presenta  dificultades desde la 
adquisición del hábito lector hasta la comprensión lectora, no se ve una 
interpretación coherente. Este deterioro en la lectura se ve reflejado en la pérdida 
de esta práctica tradicional. Para intentar superar las falencias que engloban el 
proceso de la lectura, vistos los hábitos como la única herramienta de aprendizaje 
o ejercicio de la misma, la falta de interés, de tiempo, de material o motivación 
impidió que en los estudiantes se realice la actividad de forma constante. 
Otro aspecto que se evidencia y aporta a la falta de interés en la lectura son los 
constantes avances tecnológicos que están inmersos en la sociedad, es notorio 
que día a día el mal uso del internet, la facilidad de obtener los libros, síntesis de 
lectura y evitar la interacción total con el texto perjudica a las personas y 
estudiantes en el proceso lector pues la facilidad de obtener textos, la simplicidad 
de alcances tecnológicos y el tiempo que se emplea en el uso de estos, hace que 
los estudiantes dejen de lado la lectura y utilicen el tiempo libre en lo que 
proponen las redes sociales, los video juegos y otra clase de medios magnéticos 
que los alejan de los libros y los interesantes mundos e historias que estos 
conllevan.  
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La práctica de la lectura es sinónimo de desarrollo y crecimiento intelectual, 
además de ser instrumento pedagógico indispensable para la vida cotidiana, 
social, proyección profesional y laboral de cada educando dentro de una 
comunidad o grupo social, sin embargo el tener contacto con el papel de los libros 
ha pasado a un segundo plano, lo que hace que la lectura pertenezca a un ámbito 
solamente escolar, y no en todos los casos, puesto que las instituciones hoy en 
día emplean la internet para las lecturas asignadas a los estudiantes;  aun así 
teniendo la oportunidad de leer de forma virtual que es con lo que se está 
interactuando en todo ámbito social, la sociedad se vuelve más perezosa en este 
aspecto y no es del agrado de las personas leer, ahora que estamos en este 
proceso de la tecnología como medio de adquisición de conocimientos esta 
debería hacerse con el uso adecuado  pero desafortunadamente esta no se utiliza 
para esto. 
Se tiene en el mundo la facilidad de adquirir resúmenes encontrados por la web, 
síntesis, incluso la solución de las propias tareas con digitar lo solicitado y dar clic,  
permite que los humanos se sigan formando como seres mediocres sin el 
entusiasmo, sin el gusto por leer, por investigar, por querer crecer cognitivamente. 
La falta del hábito lector en las personas disminuye la competitividad, el interés por 
la misma, la falta de  compresión impide una buena comunicación, un mayor 
conocimiento, además es indispensable dar una imagen social positiva, pues todo 
lo que habla una persona es el reflejo de la mente.  
Los hábitos no son solamente una herramienta que pueda adquirirse con facilidad, 
pues se necesita constancia, costumbre, una conducta incorporada en la 
cotidianidad, que el  estudiantes logre opinar, interpretar, mantener procesos de 
lectura y le aporte a su vida, estos factores que se pueden trabajar poco a poco, 
procesarlos  y cultivarlos diariamente. Por esta razón se enfoca este proyecto 
pedagógico en la necesidad de implementar una estrategia basada en la antología 
literaria latinoamericana como proceso de lectura que contribuya para la 
adquisición del hábito lector y a su vez estos hábitos ayuden al estudiante en los 
diferentes procesos académicos y sociales a los cuales se enfrenta diariamente.  
 
Por ello se considera que la lectura debe convertirse en una práctica permanente 
direccionada al interés, creatividad, desarrollo intelectual  del estudiante de grado 
noveno.  
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1.2. PREGUNTA PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
¿Cómo fomentar el hábito lector en los estudiantes de grado noveno del colegio 
Miguel Antonio Caro, mediante  una antología en la literatura latinoamericana? 
 
1.3. JUSTIFICACIÓN  
 
 
Se vive en una sociedad donde los estudiantes no tienen retentiva de lo que leen, 
el factor determinante es no tener el hábito de la lectura, esto generado porque 
hoy en día los estudiantes dedican la mayoría de su tiempo frente a un 
computador y no es de importancia o interés leer un libro, el motivarse por la 
investigación de temas de su interés o por informarse más de tópicos académicos. 
La lectura es una competencia básica, que abre puertas a todas las formas de 
aprendizaje personal, crecimiento intelectual y ofrece la oportunidad de disfrutar 
con el lenguaje, las posibilidades de creación a que él da lugar. Proponiendo a 
nivel académico la competencia lectora como uno de los logros más importantes 
que debe alcanzar un estudiante durante su proceso escolar, sin embargo, no 
tienen entre sus privilegios o prácticas la lectura como algo constante, 
abandonando la capacidad de ejercicio mental que produce el leer y que conlleva 
a  que  sean deficientes en la capacidad de comprender un texto de manera 
consciente, interpretar, argumentar, proponer sus propios puntos de vista, 
obstaculizando la preparación de su formación personal e intelectual. 
 
El leer se convierte para el ser humano en su herramienta de vida en el arma que 
se debe utilizar para poder adquirir conocimiento, el no adquirir desde la primera 
infancia el gusto por los libros, por la lectura, el sentirse motivado por los libros 
que permite en el transcurrir de los años la voluntad propia del ser humano de 
tener contacto con textos que nutran su conocimiento y lo cultiven por gusto propio 
por medio de la curiosidad que deja tener en sus manos un escrito.    “la 
capacidad lectora es por tanto una herramienta valiosísima para mantener ese 
ritmo, además de ser un excelente recurso para nutrir el intelecto y el alma con la 
extensa variedad de literatura disponible.” La adquisición de hábitos contribuye a 
la comprensión lectora, no debe basarse solamente en la instrucción o pautas 
dadas por el maestro como una obligación escolar, sin tener obligación alguna; 
para ello se requiere como estrategia la motivación por parte de los maestros, la 
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implementación de actividades literarias que hagan crecer el gusto por la lectura, 
el ánimo e impulso por tomar hábitos que más que exigencias sociales o 
escolares, se convierten en exigencias de crecimiento personal. 
 
Así pues, es prioridad de las investigadoras formar una población estudiantil con 
hábitos lectores, con el fin de brindarles pautas apropiadas e incentivar el gusto de  
textos que los lleven a ser competentes académicamente en todas las áreas, 
mediante la utilización de ideas apoyadas en lecturas. Se selecciona entonces una 
variedad de textos literarios basados en la literatura latinoamericana, que es el 
tópico establecido por el Ministerio de Educación Nacional para este grado, 
diferentes autores reconocidos que aborda el contexto latinoamericano, 
contextualizándolos en su vida y obra, procediendo luego a la aplicación de 
lecturas y talleres establecidos en una antología literaria de Latinoamérica, 
distribuidos en varias secciones de trabajo individual, en el aula de clase y trabajo 
extracurricular. Esta antología engloba diferentes lecturas, autores y puede 
presentar un recorrido por países de habla española, para influir en su motivación, 
querer conocer más sobre otros textos relacionados, sobre culturas, idiomas y la 
sociedad general. Las lecturas y los talleres se instrumentan en diferentes niveles 
de complejidad, de contextos y vocabulario para ayudar así en el proceso de 
adquisición de hábitos y el interés que se tenga por conocer más sobre los textos 
presentados y su comprensión al encontrar vocabulario desconocido.   
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1.4 OBJETIVOS  
 
1.4.1 OBJETIVO GENERAL. 
 
Generar hábitos lectores que respondan a la concepción de procesos orientados 
al mejoramiento de la calidad lectora. 
 
1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
1. Diseñar y emplear una antología literaria latinoamericana que permita 
generar el gusto y la destreza por mejorar  la calidad de la  lectura.  
 
2. Incentivar la adquisición de hábitos lectores por medio de la antología 
literaria para promover lectores activos y competentes. 
 
3. Identificar la incidencia de los talleres y lecturas en el aprendizaje autónomo 
de los estudiantes del grado noveno. 
 
4. Evaluar el impacto y la pertinencia de los talleres usados en la antología 
literaria para impulsar el interés en adquirir el hábito lector y el 
mejoramiento de su actitud frente a la lectura.  
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1.5 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  
 
AUTORES Y APORTE 
 
Antes del desarrollo del proyecto se hizo una indagación en universidades 
privadas de la ciudad, universidades internacionales, públicas y privadas para 
abordar el tema de investigación fundado en los hábitos lectores. 
Dicho sondeo se emplea en la Universidad Libre de Colombia donde se genera 
este proyecto, se encontraron 4 tesis de años anteriores, las cuales contienen una 
similitud con el tema planteado; de igual forma se encuentra uno en la universidad 
EAN y dos en la universidad de la Salle que plantean un similar en el  ejercicio de 
lectura. ; En el contexto internacional se indagó por internet las  tesis publicadas 
de la universidad del Perú, de la universidad Pedagógica de México, y se logró 
extraer información valiosa donde se favorece en al desarrollo de este proyecto de 
grado.  
A continuación se presentan las referencias de los proyectos que nos aportan a 
esta investigación: 
 
1.5.1. ANTECEDENTE N. º 1 
Tipo de antecedente: Nacional  
Título: Estrategia para fomentar el gusto y el hábito de la lectura en primer ciclo.  
Año: 2011 
Institución donde se realizó la investigación: Universidad Libre – Bogotá 
Autor: Valencia Lavao Claudia Patricia 
Resumen: el proyecto se ejecutó en el colegio de práctica Robert F. Kennedy en la 
ciudad de Bogotá, Colombia. En esta institución se identificó que los estudiantes 
investigados sentían rechazo por la lectura y el hábito lector no era parte de su 
proceso escolar, las autoras de dicha investigación tuvieron en cuenta varios 
factores que generaban esta dificultades como son: la falta de materiales 
didácticos, interesantes y llamativos, lo que generaba en ellos frustración al 
momento de realizar la lectura, igualmente los ejemplares de los libros eran muy 
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pocos para la lectura y estaban en muy mal estado. Así mismo la práctica de 
lectura se debía realizar en grupos grandes de estudiantes, imposibilitando la 
interacción directa con el libro. La propuesta efectuada por las estudiantes fue la 
elaboración de talleres, acorde con la edad de los alumnos, diseñados por ellas 
planteado para cada uno de estos unos objetivos específicos con los que se 
concluyó una evaluación del mismo. Estos talleres los elaboraron fundamentados 
en las competencias lingüísticas en momentos específicos de lectura como son: la 
planificación, la didáctica, el tiempo, el espacio, los recursos usados. De igual 
forma, buscaron llamar la atención por los libros con la obligación semanal de 
llevar un libro para cada la clase.  
Análisis Crítico: la estrategia utilizada por las estudiantes en la creación de talleres 
apoyados en el uso de la ludoteca que tiene la institución, fue una manera de 
incrementar el gusto por la lectura en el colegio, aunque es una buena estrategia, 
no se incentiva a los estudiantes el gusto y la motivación de leer en otro lugar, es 
decir, el hábito lector se encuentra, en una de las instalaciones de las instituciones 
pero no en otro lugar ni fuera de esta.  
Aporte: como punto fundamental para el desarrollo de la investigación, se presenta 
la falta de material que para trabajar con los estudiantes es una falta que se tiene 
si se desea incrementar los niveles de lectura, por esta razón se nos motiva a 
inclinarnos por guías de trabajo de lectura que ellos mantengan a su disposición y 
que genere curiosidad para querer profundizar más sobre el texto.  
 Fuente: 
http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/6039/1/ValenciaLavaoClaudiaPatri
cia2011.pdf 
 
1.5.2. ANTECEDENTE N. º 2 
 
Tipo de antecedente: Nacional 
Título: Incidencia de la sensibilización en el desarrollo de los hábitos de lectura de 
los estudiantes de la Universidad Libre  
Año: 2011 
Institución donde se ha realizado la investigación: Universidad Libre - Bogotá 
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Resumen: Este trabajo de grado presentado por estudiantes de la Universidad 
Libre se enfocó en la motivación por la lectura de los mismos estudiantes de la 
universidad, dando una respuesta negativa a la misma; los investigadores se 
interesaron en buscar una forma para que los estudiantes pudieran ver la lectura 
de manera interesante y llamativa, que lograran adquirir conocimientos. Usaron la 
sensibilización como estrategia para generar el hábito de la lectura. Con el firme 
propósito de generar el interés, como una herramienta para obtener nuevos 
conocimientos en todas el área.  
Análisis Crítico: Esta estrategia destinada por los investigadores es una manera 
poco fácil de encontrar el gusto por la lectura, puesto que se necesita de manera 
tangible buscar recursos que contribuyan a la interacción con la lectura y a querer 
entrar en el mundo de las letras.  
Aporte: Este antecedente de investigación nos sirve como base para saber que el 
trabajo de motivación de la lectura se debe sostener en los maestros y el impulso 
que se les dé a los estudiantes por querer leer y el gasto económico que implica 
tener el material que permita una gran variedad de textos para elección de lectura. 
Debemos tener en cuenta que para querer motivar a los estudiantes se debe 
presentar estilos de lectura en diversidad de textos para que se tenga la 
oportunidad de interactuar. 
 Fuente: 
http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/6039/1/ValenciaLavaoClaudiaPatri
cia2011.pdf 
 
1.5.3. Antecedente Nº 3 
 
Tipo de antecedente: Nacional  
Título: propuesta metodológica para fortalecer la lectura de textos literarios en el 
grado séptimo.  
Año: 2010 
Institución donde se ha realizado la investigación: Universidad Libre 
Autor: Bulla Ruiz Eduin Andrés 
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Resumen: El trabajo de grado se abordó en la Universidad Libre de Colombia, allí 
el investigador identificó el problema de lectura en los estudiantes de grado 
séptimo, frente a las fortalezas y dificultades que se encuentran en la lectura 
enfocado básicamente en la literatura, la motivación que se tiene en relación con 
la familia, estudio y sociedad de convivencia. De igual forma se planteó que 
debido a esto se afecta la comprensión de los mismos. El investigador presentó la 
propuesta de trabajo en el aula apoyado en los lineamientos curriculares para 
dicho grado en donde consideró que esta debe ser guiada siempre por un 
docente. 
Análisis Crítico: finalmente la  investigación y aplicación se fundamentó en la 
comprensión y no en encontrar el método correcto para que los estudiantes 
adquirieran el gusto por los textos literarios.  
Aporte: La anterior investigación nos dirigió a que la lectura es un camino que nos 
lleva a la comprensión, este es el paso siguiente a la adquisición  de hábitos de 
lectura, pues al encontrar este gusto podemos adquirir esta habilidad. Dando 
como aporte a nuestro trabajo el seguir el objetivo sin encaminarnos a otro 
diferente, además que el docente sea un impulsor a la lectura y que no se vea 
como el instrumento que obliga a trabajar textos en un aula de clase.  
 Fuente: 
http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/5510/1/BullaRuizEduinAndres201
0.pdf 
 
1.5.4. Antecedente Nº 4 
 
Tipo de antecedente: Nacional 
Título: plan lector, motivación hacia la lectura y la escritura de los  estudiantes de 
segundo grado de primaria 
Año: 2011 
Institución donde se ha realizado la investigación: Universidad Libre – Bogotá 
Autor: YENIFER PEÑUELA QUIROGA 
Resumen: el proyecto de grado se basó en el plan lector de la institución 
educativa Robert F. Kennedy, en Bogotá Colombia. Se  desarrolló en la clase de 
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lengua castellana durante el horario de la clase. La investigadora pretendía 
promover la lectura, apoyó el plan lector de la institución en un tiempo 
determinado, con el soporte de un escrito elaborado por los estudiantes en cada 
espacio de clase, para incentivar la lectura y escritura en los mismos.  
Análisis Crítico: Esta propuesta es una muestra de que la lectura se hace 
obligada en la institución y crea en los estudiantes rechazo por adquirir el hábito 
lector dentro y fuera de la institución. 
Aporte: Trabajar un plan lector en una institución es un instrumento que obliga a 
los estudiantes a leer y que genera un rechazo a la lectura, nos deja como 
enseñanza para nuestro trabajo que se debe ser muy cuidadosa a la hora de 
presentar los textos a los estudiantes, que ellos tengan una variedad de escritos 
cortos y que se motiven a querer saber más de ellos sin tener que obligarlos a leer 
un texto completo.  
Fuente: 
http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/6035/1/PenuelaQuirogaYennifer20
11.pdf 
1.5.5. Antecedente Nº 5 
 
Tipo de antecedente: Nacional 
Título: Estrategia de comunicación interna y externa para promover los hábitos de 
lectura en los estudiantes de la universidad EAN. 
Año: 2012 
Institución donde se ha realizado la investigación: Universidad EAN 
Autor: Cuesta Dayan 
Resumen: el objetivo de este trabajo de grado se fundamentó en implementar una 
estrategia de comunicación que aportara  a promover los hábitos de lectura en los 
estudiantes de la misma institución, establecida en instituciones nacionales que 
ayudaron  a promulgar dicha práctica de manera gratuita, así el proyecto estaba  
más alcance de los estudiantes. Indagaron por medio de unas encuestas a los 
compañeros, se estableció que ellos no poseían el hábito lector  a nivel académico 
o social.  
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Análisis Crítico: mientras a los estudiantes se les imponía la lectura de textos y la 
investigación de los mismos, se hace  difícil la adquisición del  hábito, se buscó  la 
manera de leer gratuitamente pero no existía la motivación  por querer leer, 
además si se realiza por parte de la institución educativa es una obligación  lo que 
genera total rechazo.  
Aporte: La contribución de esta investigación fue trabajar a partir de una encuesta 
para conocer las personas que tenían contacto con la lectura, su manera de verla 
en la vida y el gusto que tenían por realizarla en algún tiempo determinado, esto 
nos ayudaría a manejar el tiempo y la clase de lectura para el desarrollo de la 
antología.  
 Fuente: 
http://repository.ean.edu.co/bitstream/10882/2782/1/CuestaDayan2012.pdf 
 
 
 
1.5.6. Antecedente Nº 6 
 
Tipo de antecedente: Nacional  
Título: la lectura un hábito para desarrollar en grupo 
Año: 2003 
Institución donde se ha realizado la investigación: Universidad De La Salle 
Autor:  
Resumen: el trabajo de esta investigación se desarrolló en  la universidad de la 
Salle, en Bogotá Colombia se ejecutó la investigación y propuesta en estudiantes 
de secundaria, se empleó como recurso para adquirir hábitos de lectura,  el trabajo 
en grupo, los ayudó a  cooperar y ser  solidario entre los mismos, también esto 
apuntaba a competir contra los otros equipos de manera que existía la motivación 
por ser mejores, así mismo  se creó una relación entre los  textos para el 
enriquecimiento de conocimientos.   
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Análisis Crítico: La presente propuesta tenía como objetivo  adquirir el hábito 
lector  por medio trabajo en grupos, esto se cumplió a cabalidad puesto que,  la 
motivación si se fomentó, aunque solo de esta forma, lo que indica que de manera 
individual no se realizaron las lecturas. 
Aporte: El aporte que deja esta investigación a este trabajo es la motivación que 
género en el grupo de trabajo el docente para la cooperación y el trabajo en grupo 
que enriquece el ánimo a querer conocer más sobre la lectura, esto nos permite 
enfocarnos en la motivación y la buena elección de textos que generen en 
nuestros alumnos la intriga por un texto literario y que a su vez este lo produzca en 
otros como una cadena.   
 Fuente: http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/10185/7546/1/00491828.pdf 
 
1.5.7. Antecedente Nº 7 
 
Tipo de antecedente: Nacional 
Título: la creación de hábitos lectores, el reto del siglo XXI  
Año: 2012 
Institución donde se ha realizado la investigación: Universidad De La Salle. 
Resumen: La investigación se abordó por  estudiantes de la Universidad de la 
Salle, se identificó el problema en la lectura, como objetivo fundamental se 
incentivó a los colombianos adquirir un hábito por la misma, se buscó implementar 
el vínculo entre la lectura y los estudiantes, conseguir esta rutina  que les aportara 
en el desarrollo cognoscitivo, en la autonomía en todos los campos del saber.  Se 
intentó con esta propuesta que los alumnos dieran a la lectura un lugar importante 
en sus vidas, pues la necesitan para su vida social y académica. Se inició como  
primera media, fomentó al hábito lector  en la casa y en el colegio, para así lograr 
poseer interés por leer voluntariamente. A través de esto ellos aumentaron la 
creatividad y aprovecharon su tiempo libre.  
Análisis Crítico: es una propuesta interesante, el buscar la forma en que los 
estudiantes de este siglo de manera creativa adquieran los hábitos lectores y  
empleen lecturas en su tiempo libre, para desarrollar su pensamiento y no 
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fomentarlo como un régimen académico, permite que sin obligación el gusto se 
cree. 
Aporte: Esta tesis contribuyo a la investigación una estrategia que nos serviría 
como puente en las áreas del conocimiento debido a que el problema de la lectura 
es lo extenso  de las mismas, al hacer una antología nos permite tomar 
fragmentos e ir cultivando una pequeña motivación por leer.  
 Fuente: 
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/10185/18304/1/T26.12%20T695c.pdf 
 
1.5.8. ANTECEDENTE Nº 8 
 
Tipo de antecedente: Internacional  
Título: Influencia de la aplicación del plan de acción “la magia de leer” en el hábito 
de la lectura de los /as estudiantes del 2° grado de educación secundaria  
Año: 2009 
Institución donde se ha realizado la investigación: Universidad César Vallejo - 
Escuela Internacional de post grado - facultad de educación 
Lugar: Perú 
Autores: RISCO CÓRDOVA William Francisco - RISCO CÓRDOVA Raquel Carla 
Resumen: El trabajo de investigación tuvo como  propósito dar a conocer las 
influencias de la aplicación del plan de acción “la magia de leer” en el hábito de la 
lectura en estudiantes de segundo grado de bachillerato. Se Utilizó la investigación 
cuasi experimental “Pre Test y Post Test” la investigación se realizó con un grupo 
de 73 estudiantes, a los cuales se les realizó el pre y post test, se dieron  
resultados positivos en su culminación.  
Análisis Crítico: La aplicación de estos test hizo que el proyecto se enfocara  
más en la comprensión de los textos que en los hábitos lectores, además la 
memorización fue parte de estos test,  por lo tanto se dejó a un lado el hábito y se 
trabajó en la memorización de lecturas y no el gusto por ellas.  
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Aporte: Esta investigación nos aportó al desarrollo de la tesis la idea de no 
generar test de lectura que examinen el trabajo realizado pues de esta manera se 
fallaría en el querer fomentar el hábito y se generaría un rechazo al poner en los 
estudiantes preguntas que los evalúen y vean esto como una obligación 
académica.  
 Fuente: http://risco-maestria.blogspot.com/  
 
1.5.9. ANTECEDENTE Nº 9 
 
Tipo de antecedente: internacional  
Título: De la deformación física a la formación intelectual, análisis de la 
construcción del lector adolescente.  
Año: 2008 
Institución donde se ha realizado la investigación: Universidad Pedagógica 
Nacional.  
Autor: Figueroa García Claudia Elena  
Resumen: el proyecto presentó cómo a través del paso de los años, se afecta la 
calidad educativa, desde el inicio de la vida escolar hasta los estudios 
universitarios, además mostró cómo el adolescente abandonó la lectura, cautivado 
por la pereza, permitiendo que otras cosas tomen el dominio de su vida, sin 
mostrar algún interés por su progreso cognitivo.  
Análisis Crítico: el investigador no presenta ninguna solución al problema del 
interés por la lectura, simplemente da explicación e  investigación a un problema 
generado en la educación en el país, el cual es evidente.  
Aporte: La motivación que da esta tesis es el desarrollar una estrategia que 
fomente la lectura en las personas y esta permanezca a través de los años, que 
persista este gusto y no se pierda con el tiempo.   
 Fuente: http://biblioteca.ajusco.upn.mx/pdf/25178.pdf 
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2. MARCO REFERENCIAL 
 
2.1. MARCO INSTITUCIONAL  
2.1.1. P.E.I  
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL: “MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE 
EDUCATIVO Y SU INCIDENCIA EN LA CALIDAD DE VIDA" 
Para la elaboración de nuestro proyecto se tomó como guía el marco referencial, 
el marco institucional y el PEI del colegio Miguel Antonio Caro, se quería conocer 
la filosofía y políticas de este, para así relacionar nuestras actividades con lo 
mencionado anteriormente para ello se hizo  necesario leer  el PEI de la página 
del colegio el cual se dará a conocer a continuación. 
 “EI Colegio Miguel Antonio Caro con su PEI fundamenta básicamente el 
desarrollo armónico integral del estudiante para propiciar  un ambiente 
educativo de acompañamiento, que fortalezca el mejoramiento escolar, que 
genere espacios de compromiso constante e incidan en la comunidad 
educativa, tendientes a mejorar positivamente las exigencias de la 
convivencia. 
EI compromiso constante, se desarrolla a través de valores que llevan al 
estudiante a tomar conciencia de sus aptitudes, actitudes y capacidades 
relacionándolas con los conocimientos pedagógicos y valores adquiridos, y la 
aplicación en su entorno para mejorarla calidad de vida. 
EI Proyecto Educativo Institucional (PEI) es el instrumento eje de la comunidad 
educativa MAC, (Directivos, docentes, padres de familia, estudiantes), que permite 
generar ambiente de compromiso a través del desarrollo de los procesos 
metodológicos, para el mejoramiento constante de las condiciones sociales, 
económicas, culturales y alcanzar los fines de la educación.”2 
 
 
                                                             
2http://miguelantoniocaro2007.blogspot.com/ 
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2.1.2. OBJETIVO DEL P.E.I. 
 
Desarrollar estructuras mentales y valorativas que conduzcan al estudiante a 
mejorar su calidad de vida, conservando y preservando su entorno. 
2.2 POLÍTICAS INSTITUCIONALES MAC 
 
2.2.1 FILOSOFIA INSTITUCIONAL 
 
Teniendo en cuenta que el hombre es un ser complejo en procesos de formación, 
con un cúmulo de potencialidades tales como corporeidad, espiritualidad, 
intelectualidad, afectividad y voluntad, entre otras, cada una de ellas deben ser 
promovidas en búsqueda de la felicidad para el mejoramiento de la calidad de 
vida. 
Con base en este concepto el Colegio Miguel Antonio Caro, se propone desarrollar 
el crecimiento individual y colectivo de manera armónica e integral, en donde la 
experiencia educativa sea punta de encuentro y desarrollo, teniendo en cuenta la 
autonomía, el respeto por sí mismo y por el otro, la individualidad, la diferencia y la 
divergencia. 
Así mismo, la institución encaminara su labor para que los hábitos comunitarios 
sean una permanente exaltación de la nacionalidad, que afiance el sentir de la 
soberanía; se promoverá en los estudiantes la necesidad de buscar el saber, el 
soporte de capacidad crítica, analítica y reflexiva que les permita asumir el trabajo 
como fuente de dignificación humana. 
De igual manera, se pretende generar el sentido de pertenencia a la institución, de 
toda la comunidad educativa, para consolidar la autoestima y respeto por la vida 
en todas sus manifestaciones. Esto llevara a la práctica de la solidaridad, la 
tolerancia, el respeto, la responsabilidad, la honestidad y demás valores 
inherentes a nuestra sociedad. 
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2.3 LA INSTITUCION  
 
2.3.1 COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO JORNADA NOCTURNA 
 
 
                                        
FUENTE: BLOG DEL COLEGIO3 
EI Colegio Distrital Miguel Antonio Caro fue creado por emergencia educativa ante 
la gran demanda de cupos para el Bachillerato en el año 1990 quien fue Secretario 
de Educación el Doctor Francisco Noguera Rocha, jefe de Básica Primaria 
Georgina Ayata de Cabra y rectora Gladys Sofía Martínez Beltrán. Durante el 
primer año se laboró con 12 cursos de grado sexto y la primaria completa. 
En el año 1991 se amplía la cobertura a la Básica Secundaria. En estos dos años 
se consolida la plena organización de la Institución dando respuesta a las 
necesidades de la comunidad. En el año de 1992 se abre el bachillerato en la 
jornada de la mañana y en el año 1993 se gradúa la primera promoción de 
bachilleres jornada tarde. 
Día tras día se fortalece la institución que abre la posibilidad de crecimiento 
personal a estudiantes, docentes y la comunidad en general, es por esto que se 
proyectan nuevos horizontes en el deporte, la danza, el teatro y la ciencia. 
Desarrollándose actividades tales como; olimpiadas en matemáticas, encuentro de 
saberes, grupos de teatro, foros institucionales, encuentros deportivos y grupos de 
danzas. 
                                                             
3 Ibíd.  
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Se buscó que la Institución no se quedara  al margen de los adelantos 
tecnológicos y científicos, luego  se abre el aula especializada para sistemas con 
red de Internet que fortalece la comunicación con el mundo. EI salón de danzas, la 
Sala de Música que  busca desarrollar el pensamiento artístico creativo. 
Con el ánimo de orientar a los estudiantes en el empleo de tiempo libre se crean 
los clubes, teniendo en cuenta los intereses de los estudiantes, se  aprovechan los 
recursos humanos y físicos tanto de la institución como de otras entidades 
oficiales. 
Se organizan grupos musicales, grupos de cruz roja, talleres de drogadicción y 
prevención del alcoholismo que permiten la vinculación de la institución con la 
Policía Nacional, el SENA, al Bienestar Familiar y Pro familia. 
En el año 2000 la Institución es galardonada con el Premio Nacional "Compartir al 
Maestro" a través de la participación de la docente Yakeline Cruz quien fue la 
ganadora de este concurso en el área de matemáticas con el proyecto "Durmiendo 
con el Fantasma'', Esto motivo a directivos, docentes, estudiantes y padres de 
familia para continuar en la línea de  investigación, mejorar los procesos 
académicos y por ende al mejoramiento de la calidad de la educación en la 
Institución. 
En el año 2003, se integran las jornadas de la mañana, tarde y noche dándole  
apertura a la Básica Primaria con los grados de preescolar, primero, segundo, 
tercero, cuarto y quinto.4 
 
2.3.2 MISIÓN 
 
Formar personas reflexivas, críticas y comprometidas con actitudes que les 
permitan la adquisición de valores, conocimientos (científicos, humanísticos, 
teológicos, artísticos), y aptitudes que potencialicen su desempeño social. 
 
2.3.3 VISIÓN 
 
Sensibilizar a los estudiantes como actores transformadores de su entorno, 
personas autónomas con principios cognoscitivos, respetuosos de las diferencias 
como esencia de la convivencia. 
                                                             
4 Ibíd.  
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2.3.4  POLÍTICAS INSTITUCIONALES DEL DISTRITO 
 
Resolución 1582 del 6 de julio de 2010: Establecen políticas, procedimientos y el 
cronograma para definir la oferta y atender la demanda de cupos escolares, en los 
niveles preescolar, básica y media del sistema educativo oficial de Bogotá distrito 
capital (D.C.) para el año 2011 y se dictan otras disposiciones.  
El secretario de educación de Bogotá D.C (Henrry león)  en uso de las facultades 
conferidas por las leyes 115 de 1994 y 715 de 2001 y el decreto distrital 330 de 
2008 que considera la educación como un derecho fundamental y un servicio 
público que cumple una función social a cargo del estado, la sociedad y la familia. 
Le corresponde al estado garantizar el derecho a la educación con calidad y 
asegurar las condiciones necesarias para el ingreso y permanencia de los niños, 
niñas, jóvenes en el sistema escolar.  
Que corresponde a la secretaria de educación de Bogotá, las direcciones locales 
de educación y colegios garantizar el derecho a la educación de la población en 
edad escolar, jóvenes y adultos que lo requieran, así como establecer estrategias 
para garantizar el acceso, la permanencia en el sistema educativo en situación de 
vulnerabilidad y riesgo social. 
ARTICULO 5. OFERTA EDUCATIVA POR NIVELES Y GRADOS: el servicio 
público de educación formal que ofrece el sistema educativo oficial de Bogotá D.C. 
comprende: 
a. Educación preescolar: pre jardín – jardín – transición 
b. Educación básica primaria: grados 1 a 5 
c. Educación básica secundaria: grados 6 a 9 
d. Educación media: grados 10 y 11 
e. Ciclo complementario normal superior: grados 12 , 13 y 14 
f. Educación básica primaria para jóvenes y adultos: ciclo I y II 
g. Educación básica secundaría para jóvenes y adultos: ciclos III y IV 
h. Educación media para jóvenes y adultos: ciclos V y VI 
i. Ciclos especiales de primeras letra, aceleración primaria y aceleración 
secundaria. 
j. Articulación de la media con la educación superior. 
k. Educación para la población con necesidades educativas especiales. 
l. Y otros que determine el gobierno nacional y la SED  
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3. MARCO LEGAL 
 
3.1 LINEAMIENTOS CURRICULARES DE LENGUA CASTELLANA 
3.1.1  ESTÁNDARES CURRICULARES 
 
Para el desarrollo de este proyecto se  enfatizó  en los estándares curriculares que 
son la base para que el equipo docente se apoye en la elaboración de 
planeamiento de clase además, que  con estos lineamientos se trabajan en los 
contenidos relacionándolos con las competencias, siendo la lectura una 
competencia básica para el desarrollo personal y académico de la persona, es por 
ello que se toma como referencia Los Estándares curriculares y el Ministerio de 
Educación   
Los Estándares Básicos de Competencias en las áreas fundamentales del 
conocimiento, son el producto de un trabajo interinstitucional y mancomunado 
entre el Ministerio de Educación Nacional y las facultades de Educación del país 
agrupadas en ASCOFADE (Asociación Colombiana de Facultades de Educación)”. 
 
Con esta alianza se logró el concurso de muchos actores, entre los cuales se 
destacan maestros adscritos a instituciones de educación básica y media del país, 
así como de investigadores, redes de maestros, asociaciones, organizaciones 
académicas y científicas, profesionales de varias secretarías de Educación, 
quienes han participado de manera comprometida en la concepción, formulación, 
validación y revisión detallada de los estándares a lo largo de estos años. 
Los estándares son unos referentes que permiten evaluar los niveles de desarrollo 
de las competencias que alcanzan los y las estudiantes en el transcurrir de su vida 
escolar. 
La concepción que animó la formulación de los lineamientos y los estándares fue 
la superación de visiones tradicionales que privilegiaban la simple transmisión y 
memorización de contenidos, en favor de una pedagogía que permita a los 
estudiantes comprender los conocimientos y utilizarlos efectivamente dentro y 
fuera de la escuela, de acuerdo con las exigencias de los distintos contextos. 
Los estándares hacen énfasis en las competencias más que en los contenidos 
temáticos, no los excluyen. La competencia no es independiente de los contenidos 
temáticos de un ámbito del saber qué, del saber cómo, del saber por qué o del 
saber para qué, pues para el ejercicio de cada competencia se requieren muchos 
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conocimientos, habilidades, destrezas, comprensiones, actitudes y disposiciones 
específicas del dominio de que se trata, sin estos no se puede decir que la 
persona es realmente competente en el ámbito seleccionado. 
Los estándares propuestos por el MEN se centran fundamentalmente  en relación 
con la enseñanza y el aprendizaje escolar. No se trata de criterios mínimos, pues 
no existe un límite inferior. Expresan, como se dijo, una situación esperada, un 
criterio de calidad, que todos deben alcanzar. Son retadores pero no 
inalcanzables; exigentes pero razonables. 
El PEI destaca  los énfasis de la institución y orienta la forma como se planifican, 
desarrollan y valoran sus propósitos educativos, los cuales a su vez se insertan en 
el proyecto de Nación, tal como lo exige la Constitución Política. Los estándares 
desafían a las instituciones educativas a integrar y desarrollar los fines y 
referentes comunes de la educación con su propuesta educativa, para que los 
estudiantes atendidos encuentren allí contenidos, métodos, estrategias, 
orientaciones, adecuados a su contexto y orientados hacia desempeños flexibles, 
eficaces y con sentido de sus conocimientos, comprensiones, actitudes y 
disposiciones. 
El PEI admite y facilita la contextualización de los estándares porque en él se 
especifican las concepciones, procesos y formas de llevar a la práctica la 
propuesta pedagógica de cada institución. En el trabajo de aula, los estándares 
básicos de competencias invitan al maestro a llevar a cabo procesos de 
planeación de su trabajo pedagógico para desarrollar planes, programas, 
procesos, prácticas pedagógicas y evaluativas, con el fin de proponer 
intencionalmente que los estudiantes efectivamente los alcancen y superen. 
A partir de los estándares básicos de competencias, el marco de cada proyecto 
educativo institucional, los equipos docentes de las instituciones educativas 
proponen  objetivos y metas comunes, para cada área específica como lo son,  los 
contenidos temáticos, la información factual, los procesos y otros requisitos que 
sean indispensables para desarrollar la competencia respectiva, teniendo en 
consideración, obviamente, lo establecido para cada grado. 
3.1.2. FORMACIÓN DEL LENGUAJE 
 
El lenguaje es un concepto que se trabajara durante el progreso de este proyecto 
pues este se identifica como seres humanos además, por medio del lenguaje los 
individuos se expresan, interpretan, explican, comprenden asimismo transforman 
el mundo. Existen diferentes formas para utilizar el lenguaje, a treves de pinturas, 
imágenes, escritos entre otra. El lenguaje es fundamental para interactuar con los 
demás y poder comprender cada uno de los mensajes que transmita otro individuo 
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o un texto, para ello se tomó como referencia Los Estándares Básicos de 
Competencia Del Lenguaje. 
Se hace necesario reconocer que el lenguaje es una de las capacidades que más 
ha marcado el curso evolutivo de la especie humana. Gracias a él los seres 
humanos han logrado crear un universo de significado que ha sido vital para 
buscar respuestas al porqué de su existencia; interpretar el mundo y transformarlo 
conforme a sus necesidades; construir nuevas realidades; establecer acuerdos 
para poder convivir con sus congéneres; y expresar sus sentimientos a través de 
una carta de amor, una pintura o una pieza de teatro. 
 
3.1.3 LENGUAJE  
 
Es importante trabajar sobre el lenguaje siendo el medio como el ser humano se 
desenvuelve dentro de una sociedad determinada, además que es fundamental 
para expresar creencias y sentimientos, aparte de que el individuo logra por medio 
del lenguaje interactuar con otros seres humanos puede relacionarse con una gran 
variedad de lecturas donde conozca el mundo atreves de estas.se toma como 
base Los Estándares Básicos de Competencia del Lenguaje. 
“El lenguaje tiene un valor subjetivo para el ser humano, como individuo, en tanto 
se constituye en una herramienta cognitiva que le permite tomar posesión de la 
realidad, brindándole la posibilidad de diferenciar los objetos entre sí, a la vez que 
diferenciarse frente a estos y frente a los otros individuos que lo rodean, esto es, 
tomar conciencia de sí mismo. Este valor subjetivo del lenguaje es de suma 
importancia para el individuo puesto que, le ofrece la posibilidad de prepararse 
como persona, es decir, constituirse en ser individual, definido por una serie de 
características que lo idéntica y lo hacen distinto de los demás, por otra parte, le 
permite conocer la realidad natural y socio-cultural de la que es miembro y 
participar en procesos de construcción y transformación de ésta” 5 
“El lenguaje es la capacidad humana por excelencia, que lleva al ser humano a 
apropiarse conceptualmente de la realidad que lo circunda y ofrece una 
representación de esta conceptualización por medio de diversos sistemas 
simbólicos. Así, lo que el individuo hace, gracias al lenguaje, consiste en 
relacionar un contenido  con una forma, con el fi1n de representar dicho contenido 
para poder evocarlo, guardarlo en la memoria, modificarlo o manifestarlo cuando 
lo desee y requiera. Además de este valor subjetivo, el lenguaje posee una valía 
social para el ser humano, en la perspectiva de ser social, en la medida en que le 
permite establecer y mantener las relaciones sociales con sus semejantes, 
                                                             
5http: www.mineducacion.gov.co,  
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compartir expectativas, deseos, creencias, valores, conocimientos, construir 
espacios conjuntos para su difusión y permanente transformación”.6 
“Para su valor social, el lenguaje se torna, a través de sus diversas 
manifestaciones, en eje y sustento de las relaciones sociales. Gracias a la lengua 
y la escritura,  los individuos interactúan, entran en relación unos con otros con el 
fin de intercambiar significado, establecer acuerdos, sustentar puntos de vista, 
dirimir diferencias, relatar acontecimientos y describir objetos. Las  dos 
manifestaciones del lenguaje se constituyen en instrumentos por medio de los 
cuales los individuos acceden a todos los ámbitos de la vida social y cultural”6. 
Se reconoce que la capacidad del lenguaje, le brinda a los seres humanos la 
posibilidad de comunicarse y compartir con los otros sus ideas, creencias, 
emociones y sentimientos por medio de los distintos sistemas sígnicos. A través 
de un proceso de acción intersubjetiva, de intercambio de significado subjetivos, 
los individuos participan en contextos sociales particulares e interactúan con otros, 
comparten puntos de vista, intercambian opiniones, llegan a consensos o 
reconocen diferencias, construyen conocimientos, crean arte, propician una 
dinámica propia de la vida en comunidad y construyen el universo cultural que 
caracteriza a cada grupo humano. 
 
3.1.4. MANIFESTACIONES DEL LENGUAJE: 
 
Existen diferentes maneras de manifestar el lenguaje; el lenguaje verbal y el no 
verbal; se diferencia cada uno en su forma de comunicación pero se enfocan el 
proyecto en el lenguaje verbal.  
La concepción amplia de lenguaje que comprende, el lenguaje verbal que abarca 
a su vez las diferentes lenguas que existen, y el lenguaje no verbal, en el que se 
ubican los demás sistemas simbólicos creados por las comunidades humanas 
para dar sentidos y poder comunicarlos: la música, los gestos, la escritura, la 
pintura, la escultura, entre otras opciones. 
El lenguaje es una capacidad humana que permite, entre otras funciones, 
relacionar un contenido con una forma, con el propósito  de exteriorizar dicho 
contenido. Esta exteriorización puede manifestarse de diversos modos, bien sea 
de manera verbal o por medio de gestos, grafías, música, formas y colores. En 
consecuencia, la capacidad lingüística humana se hace evidente a través de 
distintos sistemas sígnicos que podemos ubicar en dos grandes grupos: verbales y 
no verbales6 
                                                             
6 Ibíd.  
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3.1.5 COMPETENCIAS DEL LENGUAJE 
 
Se hablaba de la importancia de formar personas competentes y capaces de 
interactuar en el mundo, cuando nos  referimos a las competencias del lenguaje 
nos  enfocar en la comprensión y producción del mismo, donde el individuo  sea 
capaz de inferir, comprender deducir y a partir de lo que interprete, podrá fijarse en 
cada una de ellas tomado como base el Ministerio de Educación. 
Hace referencia al proceso que realiza  el individuo al generar significado, para 
expresar su mundo interior, transmitir información o interactuar con los otros, en 
este proceso se lleva a cabo la comprensión que hace parte de la búsqueda, 
reconstrucción del significado y sentido que implica cualquier manifestación 
lingüística. 
Estos dos procesos –comprensión y producción– suponen la presencia de 
actividades cognitivas básicas como la abstracción, el análisis, la síntesis, la 
inferencia, la inducción, la deducción, la comparación, la asociación. Así entonces, 
una formación en lenguaje que presume el desarrollo de estos procesos mentales 
en interacción con el contexto socio-cultural, no sólo posibilita a las personas la 
inserción en cualquier contexto social, sino que intervengan de manera crucial en 
los procesos de categorización del mundo, de organización de los pensamientos, 
acciones, y de construcción de la identidad individual y social. 
A través de sus diversas manifestaciones, el lenguaje se constituye en un 
instrumento esencial de conocimiento, ya que representa una puerta de entrada 
para la adquisición de nuevos saberes. Por ejemplo, cuando el individuo interactúa 
con el texto de algún autor o intercambia ideas con otros, construye nuevos 
conocimientos, en lo personal y en lo social. 7 
 
3.1.6 LA PEDAGOGÍA DE LA LITERATURA 
 
Con la pedagogía de la literatura se quiere que el  gusto por la lectura se refleje 
por medio de poemas, novelas, cuentos y reseñas, asimismo al realizar estas 
diferentes lecturas el estudiante visualice el mundo de una manera diferente, 
también se busca que el estudiante contextualice las lecturas con la vida real; se 
enfatiza sobre la temática expuesta a los estudiantes que es presentada por el  
Ministerio de Educación Nacional para el grado escolar en el que está inmerso el 
proyecto, la pedagogía de la literatura obedece a la necesidad de consolidar una 
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tradición lectora en los estudiantes, a través de la generación de procesos 
sistemáticos que aporten al desarrollo del gusto por la lectura, al placer de leer 
poemas, novelas, cuentos y otros escritos  literarios, que llenen de significado la 
vida de los estudiantes, permitiéndoles  enriquecer su dimensión humana, su 
visión del mundo y su concepción social a través de la expresión propia, 
potenciada por el estilo del lenguaje.  
Pero, al mismo tiempo se busca fomentar el gusto por la lectura, se plantea leer 
entre líneas, ver más allá de lo evidente, para poder  reinterpretar el mundo, así 
mismo construir sentidos transformadores de todas las realidades abordadas. Se 
plantea entonces crear un lector activo y  comprometido, con capacidades de 
formular juicios sobre los textos, esto es, interpretarlos y valorarlos en su 
verdadera dimensión. En tal sentido, se requiere abordar la obra literaria en la 
escuela, de tal suerte que se generen lectores críticos de su propia cultura, 
creativos y sensibles ante el lenguaje poético, con un amplio conocimiento cultural. 
De allí que se propenda por una pedagogía de la literatura centrada básicamente 
en la apropiación lúdica, crítica y creativa de la obra literaria por parte del 
estudiante; es decir, se espera que conozca el texto, lo lea, lo disfrute, haga 
inferencias, predicciones, relaciones y finalmente, interpretaciones. Pero también 
se espera que ese contacto con la literatura le permita explorar, enriquecer y 
expresar la dimensión estética de su propio lenguaje. Para ello, se parte del 
criterio de leer todo tipo de textos, de cualquier época, región, autor, género y 
temática, pues lo más importante en este campo es lo que, desde el papel del 
docente, se pueda hacer con la obra literaria, y no tanto “qué tipo de texto leer”; es 
decir, se pretende que se lea la obra con una perspectiva de análisis que 
favorezca el desarrollo de procesos psicológicos superiores como los implicados 
en el pensamiento, la creatividad y la imaginación. 
La pedagogía de otros sistemas simbólicos, la capacidad del lenguaje posibilita la 
conformación de sistemas simbólicos para que el individuo formalice sus 
conceptualizaciones. Estos sistemas tienen que ver con lo verbal (lengua 
castellana), y lo no verbal (gestualidad, cine, video, radio comunitaria, grafiti, 
música, pintura, escultura, arquitectura, entre muchas otras opciones), sistemas 
que se deben abordar y trabajar en el ámbito escolar, si se quiere en realidad 
hablar de una formación en lenguaje. 
Formar en lenguaje implica avanzar también en el conocimiento de otros sistemas, 
que le permitan al individuo expresar sus ideas, deseos, sentimientos e interactuar 
con los otros seres de su entorno. Esto quiere decir, que se hace necesario 
trabajar en la comprensión y producción de los distintos aspectos no verbales: 
proxémicos, o manejo del espacio con intenciones significativas; kinésicos, o 
lenguaje corporal; prosódico, o significados generados por el uso de entonaciones, 
pausas, ritmos, etc. Estos aspectos se deben abordar, porque hacen parte de las 
representaciones y procesos comunicativos. Es así, como se busca desarrollar y 
potenciar la competencia simbólica de los estudiantes, con el objetivo de que 
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reconozcan las características,  los usos de los sistemas no verbales y el papel 
que estos juegan en los procesos lingüísticos, ya sean de representación 
conceptuales o de interacción, y su incidencia en los procesos de organización 
social, cultural e ideológica.  
Los Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje hacen énfasis en la ética 
de la comunicación como un factor transversal, de los que se infiere una propuesta 
didáctica orientada a la formación de sujetos participativos, críticos y constructores 
de conocimiento, en concordancia con los Lineamientos Curriculares de Lengua 
Castellana– que apunta a la consolidación de una “cultura de la argumentación en 
el aula”, de tal forma que ésta se conviertan en el espacio en el que los 
interlocutores con acciones pedagógicas mancomunadas transformen las visiones 
en todas sus dimensiones. 
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4. ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS DEL LENGUAJE 
 
4.1 LITERATURA 
Octavo a noveno:  
 
Aquí se enfatiza el tipo de literatura que se maneja en los grados octavo y noveno 
según los estándares básicos de competencia del lenguaje, los cuales deben 
trabajarse con la posibilidad de que el docente los adecue según su método de 
enseñanza se explicara a continuación. 
Determinó en las obras literarias latinoamericanas, elementos textuales que dan 
cuenta de sus características estéticas, históricas y sociológicas, cuando sea 
pertinente. Para lo cual: 
1. Conozco y caracterizo producciones literarias de la tradición oral 
latinoamericana. 
2. Leo con sentido crítico obras literarias de autores latinoamericanos. 
3. Establezco relaciones entre obras literarias latinoamericanas, procedentes de 
fuentes escritas y orales. 
4. Caracterizo los principales momentos de la literatura latinoamericana, 
atendiendo a particularidades temporales, geográficas, de género, de autor, etc 
5. Idéntico los recursos del lenguaje empleados por autores latinoamericanos de 
diferentes épocas y los comparo con los empleados por autores de otros contextos 
temporales y espaciales, cuando sea pertinente. 
 
4.2. LINEAMIENTOS CURRICULARES DE LENGUA CASTELLANA  
 
Se obtienen los lineamientos curriculares en el área de lengua castellana  para  el 
desarrollo del proyecto con el fin de direccionar el mismo, dando  como objetivo el 
fomento del hábito lector, tomando los parámetros que para dicho nivel educativo 
se necesitan y se enfocan en ellos a fin de que los estudiantes conozcan la 
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literatura que para el grado noveno es propuesta involucrando la temática con la 
propuesta pedagógica que se tiene.  
Son las orientaciones epistemológicas, pedagógicas y curriculares que define el 
MEN con el apoyo de la comunidad académica educativa para establecer el 
proceso de fundamentación y planeación de las áreas obligatorias,  definidas por 
la Ley General de Educación en su artículo 23.Los lineamientos se crean como 
guía o referente para el desarrollo de los currículos, además se crean a nivel 
general para que se tome y adopten por cada institución y docente y lo adecuen 
según su PEI. A continuación se define n los lineamientos curriculares de lengua 
castellana, se toma del Ministerio de Educación. 
Tiene como finalidad plantear unas ideas básicas que sirvan de sustento a los 
docentes en sus definiciones referentes al desarrollo curricular, dentro de los 
Proyectos Educativos Institucionales. Particularmente, se ocupa de recoger la 
discusión sobre algunos puntos que tienen incidencia en la pedagogía de la 
lengua materna y la literatura, que en la Ley 115 de 1994 se ha denominado. De 
esta manera se busca, además, explicitar los supuestos teóricos desde los cuales 
se definió la propuesta de indicadores de logros curriculares correspondientes a la 
resolución 2343 de 1996.  
Es claro que dentro de un desarrollo curricular descentralizado, cuya orientación 
recae fundamentalmente en las decisiones de la institución, sus docentes y la 
comunidad, en atención a sus prioridades, al Ministerio de Educación Nacional no 
le compete definir una programación curricular central rígida. De este modo, 
señala caminos posibles en el campo de la pedagogía del lenguaje, para enmarcar 
dentro de las orientaciones establecidas en la Ley General de Educación de 1994 
y en el decreto 1860, en lo referente a nociones como currículo y evaluación.  
Es importante anotar que las ideas no invalidan ninguna propuesta curricular 
existente en los Proyectos Educativos Institucionales, ya que esta decisión le 
compete a cada uno de los Proyectos.  
La calidad pedagógica en las aulas colombianas depende, en gran medida, de la 
selección que se realice en cuanto a conceptos clave, enfoques y orientaciones 
pertinentes para el desarrollo del lenguaje, más que la definición, al detalle, de una 
programación curricular rígida. Es decir, resulta más relevante la posición crítica y 
analítica del docente frente al trabajo del aula, que el seguimiento de un programa 
definido sin contar con su participación en la elaboración del mismo; esto sólo se 
logra con el fortalecimiento de los espacios de reflexión permanente e 
investigación sobre la labor docente.  
Para la elaboración de los lineamientos curriculares se tuvieron en cuenta 
planteamientos sobre desarrollo curricular, conceptos de la lingüística del texto, la 
psicología cognitiva, la pragmática,  la semiótica y la sociología del lenguaje.  
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La relación entre literatura y educación puede abordarse desde tres tipos de 
reflexión: 1. qué han dicho los escritores, en tanto sujetos que trabajan con el 
lenguaje, sobre la educación; 2. qué relación se establece entre la literatura, 
entendida como orientación discursiva hacia el significante artístico, y la 
educación,  3. cómo se configura en un determinado texto poético-literario el 
tópico de la educación. En este capítulo, como una forma de acercarse 
críticamente al trabajo sobre lenguaje y literatura en la escuela, se intenta explicar 
la primera de estas reflexiones,  por algunos escritores que de manera muy 
atinada han repensado tal asunto. Los textos recurrentes están constituidos por 
ensayos y conferencias de Alfonso Reyes, Juan José Arreola, Ernesto Sábato y 
Ortega y Gasset, entre un corpus amplio de escritores que se han referido al 
problema de la escuela y de la educación.  
Para comenzar, es necesario reconocer que todo sujeto que se desempeña en el 
campo de las artes y de las ciencias, que no sólo se informa sino que produce arte 
y conocimiento nuevo, ha sentido la necesidad de reflexionar en algún momento 
sobre el problema de la educación; algunos materializan en la escritura, a manera 
de ensayo, dichas reflexiones, otros lo insinúan en conferencias, entrevistas, en 
obras de ficción o en anécdotas autobiográficas. Son muchos los escritores, en 
efecto, quienes con sus ensayos u obras de ficción han invitado a la discusión 
sobre un tema tan coyuntural, como lo es la educación y su variante: la escuela. 
Entre los escritores latinoamericanos, Alfonso Reyes es uno de los primeros que 
en este siglo llama la atención sobre el problema. 
 
4.3 CURRÍCULO Y PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
 
El currículo y el proyecto educativo son conceptos importantes para definir en este 
proyecto, puesto que esto se crean con el fin de orientar el quehacer escolar para 
ellos se tomó como base el Ministerio de Educación. La escuela, dentro del  
contexto se denomina educación formal, es entendida en este texto como un 
espacio simbólico y comunicativo en el que ocurren acciones intencionadas 
pedagógicamente, pero donde a la vez ocurre una serie de acciones no 
intencionadas, no determinadas a priori (independientemente de la experiencia).  
La escuela es entendida como un espacio (que no necesariamente es el espacio 
físico) en el que los sujetos: estudiantes, docentes, comunidad, construyen 
proyectos comunes y se socializan alrededor del desarrollo de saberes y 
competencias. La acción educativa es concebida aquí como una práctica de 
interacción simbólica, de intercambio y reconstrucción cultural, de construcción de 
sentido, mediada fundamentalmente por el lenguaje. 
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El estudiante, el docente y demás miembros de la comunidad, son entendidos 
como sujetos activos, portadores de saberes culturales e intereses, que juegan un 
papel fundamental en la definición de las prácticas educativas, que ponen en 
juego los actos evaluativos.  
El Proyecto Educativo Institucional se crea como una dinámica de reflexión 
permanente de reconstrucción de los horizontes de la escuela, de búsqueda de 
pertinencia a los requerimientos del entorno socio-cultural local, nacional y 
universal.  
El currículo se entiende como un principio organizador de los diversos elementos 
que determinan las prácticas educativas. 
El Proyecto Educativo Institucional es el horizonte de trabajo de toda institución. 
En él se definen las prioridades y las directrices del quehacer escolar, alrededor 
de unos ejes y dimensiones como por ejemplo la comunicación, la participación, la 
investigación, el análisis y la reflexión permanente. Estos elementos se articulan 
en una propuesta curricular que permite delinear caminos de avance desde el 
punto de vista pedagógico. 
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5. MARCO TEÓRICO 
 
5.1 LEER: 
 
En el siglo XIX “leer era un privilegio masculino, al que pocas mujeres tenían 
acceso”7  hoy en día se ve reflejado que la lectura no es solo un derecho 
ciudadano adherido al estudio, es un elemento necesario para la supervivencia en 
el mundo diario - cambiante en el que estamos sumergidos, donde son 
innumerables los mensajes que se nos quieren transmitir cada segundo por 
diversos medios de comunicación y a los cuales nosotros estamos inmersos para 
interpretar y analizar para comprender lo que se nos quiere decir. 
Es así como diariamente en anuncios publicitarios, medios de comunicación 
visual, etc. Se nos presentan diversos textos para la lectura interpretación, donde 
cada persona teniendo la misma lectura puede interpretar de manera correcta o 
incorrecta un texto debido a su lectura y comprensión.  
Primero hay que tener claro varios conceptos que engloban en la comprensión de 
textos, para Cuetos  8“leer consiste en pasar de unos signos gráficos a un 
significado” dándolo a entender como la forma de interpretar los morfemas que 
conforman las palabras y le dan sentido para escribir oraciones y textos, por otra 
parte Smith da a entender la lectura como 9“habilidad de reconocer y comprender 
los símbolos impresos”. 
Los dos autores encajan en la definición que la lectura es el reconocimiento y 
significación de signos que dan a entender algo. Es por eso que la lectura debe 
estar siempre de la mano con la comprensión, pues es necesario saber leer bien 
para poder comprender lo leído, es de esta manera como Humberto Eco percibe 
que esta 10“es un acto comunicativo de diálogo entre el lector y texto” en un 
                                                             
7 Comprensión textual, primera infancia y educación básica primaria .- Deyanira Alonso Sanabria – carlos 
sanchez lozano  2 edicion editorial ECOE 2009 
8 LEER. ISABEL CARRIL – MARIA CAPARROS  ED. TRILLOS S.A 2004  
9 Ibíd.  
10 Comprensión textual, primera infancia y educación básica primaria .- Deyanira Alonso Sanabria – carlos 
sanchez lozano  2 edicion editorial ECOE 2009  REVISAR  
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proceso psicolingüístico y cognitivo para definir estrategias de enseñanza 
especifica en esta área de la lectura que engloba a las demás áreas del 
conocimiento.  
 
5.2 LECTURA 
 
La lectura es fundamental en el desarrollo personal y social de cada persona ya 
que contribuye en la adquisición de aprendizajes así mismo favorece en las 
competencias lector-escrituras es por ello la necesidad de tener un plan lector en 
cada institución en el cual se fomente a la lectura por medio del aprendizaje 
autónomo de los estudiantes para apropiarse de los métodos que le ayuden a 
comprender lo que leen, procesar la información y construir textos a partir de esta, 
se propone que la lectura debe ser autónoma partiendo del interés del estudiante 
por leer además este debe ser responsable de su propio aprendizaje logrando 
adquirir conocimiento sin embargo, es importante aclarar que los estudiantes y 
sobre todo los de la educación básica media trabajan, investigan y leen por que el 
docente de una nota apreciativa a su dedicación o a su trabajo y muy pocas veces 
lo hacen por iniciativa propia pero esto se debe a la metodología que manejan la 
mayoría de maestros que se basan en el conductismo donde son ellos los 
protagonistas del aula sin tener en cuenta que el educando es el que debe 
sobresalir en el aula pues son ellos los que deben construir, elaborar, e interpretar 
la información, formulándose metas convirtiendo la lectura personal en una 
actividad permanente de su vida diaria. 
La lectura debe ser una actividad permanente y la implementación intensiva de 
planes lectores en las instituciones contribuyen a las lecturas escolares tanto de 
estudiantes como docentes para ello es importante mencionar algunos pasos para 
la planificación  de un método lector.  
Acciones previas: un plan lector se construye a partir de las experiencias previas 
de la institución, (si tienen una hora específica  para la lectura). Conformar un 
equipo de trabajo para el plan lector independientemente de área pero que se 
comprometan en la lectura y en el fomento de la misma. 
Para la elaboración de un plan lector es indispensable contemplar los intereses de 
los estudiantes sin embargo el docente puede ser autónomo y sugerir libros  que 
sean interesantes y a la vez apropiados para los educandos (libros obligatorios o 
impuestos) así mismo los educandos pueden crear una cartilla la cual lleva los 
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registro de las lecturas realizadas. La lectura es el acto de construir  el sentido del 
mensaje basada de la experiencia previa de su mundo afectivo, a partir de la 
lectura se da iniciativa a la autonomía personal asumiendo la lectura como una 
actividad fundamental para el desarrollo integral de las personas a nivel 
académico y subjetivo.  
El equipo docente debe prepararse  a nivel personal, en su campo laboral también 
su plan de trabajo y su currículo debe ser innovadores así mismo debe ir a la 
vanguardia con el mundo asociar su metodología con las nuevas tecnologías, 
manejar diferentes estrategias para fomentar la lectura en el ámbito escolar para 
lograr que el estudiante lo aplique en su vida cotidiana y trabaje  lecturas que 
puedan gustar al estudiante para comprender lo que lee, Para ello el docente es 
pieza fundamental en la contribución del hábito lector pues el motiva, incentiva, y 
guía al estudiante durante el proceso de adquisición del habito lector. 
 
5.2.1 TIPOS DE LECTURA 
 
Es necesario conocer los tipos de lecturas que hay, para poder darlos a conocer 
durante el desarrollo de este proyecto, que sirven como base para la solución del 
problema del hábito lector, además es una guía para entregar a los estudiantes, 
para que así ellos escojan entre una variedad de tipos de lectura  con la que se 
sientan más identificados y así llevar a cabo el proceso del habito lector a 
cabalidad, para ello se tomo como referencia una lectura de Frank Smith que se 
pueden  dividirse en dos tipos y se relaciona a continuación:  
“La comprensión literal que es aquella en la cual la persona que lee identifica y 
reconoce datos o detalles específicos e importantes que mantiene el texto, da 
relaciones de causa y efecto entre la lectura. Mediante la comprensión literal el 
lector es capaz de decir con otras palabras o con sus propias palabras lo que dice 
el texto sin cambiarle el sentido. 
En cambio la comprensión inferencial es aquella que implica interpretar lo leído en 
un sentido figurado, es dar testimonio de lo que se dice, es aquella en la cual se 
busca que el lector interprete y que mediante la comprensión el lector sea capaz 
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de recordar la información de una manera propia y no textual y esto lo lleve a 
analizar.”11 
Frank Smith expresa que para que en la lectura exista comprensión es necesario 
que el lector acuda a su memoria y lo que en ella tiene interiorizado y que sea 
relevante en la lectura para hacer una comparación o similitud. Se dice que la 
comprensión se produce cuando el lector es capaz de utilizar su memoria y 
práctica  adquirida en el pasado para interpretar un mensaje  
“La comprensión de lo que se lee es producto de tres condiciones: 
1) De la claridad y coherencia del contenido de los textos, que su estructura 
resulte familiar o conocida, y que su léxico, sintaxis y cohesión intelectual posean 
un nivel aceptable. 
2) Del grado en que el conocimiento previo del lector sea pertinente para el 
contenido del texto. Es decir, para que el lector pueda comprender, es necesario 
que el texto se deje comprender y que el lector posea conocimientos adecuados 
para elaborar una interpretación acerca de él. 
3) De las estrategias que el lector utiliza para intensificar la comprensión y el 
recuerdo de lo que lee, así como para detectar y compensar los posibles errores o 
fallos de la comprensión”12 
La lectura está presente en el desarrollo del individuo, hace parte de nuestra vida 
diaria y académica pues por medio de ella se adquiere y se  transmite 
conocimientos constituyendo la base fundamental de aprendizaje sin embargo, 
esta se ha visto estancada por la falta del hábito de la misma como consecuencia 
de esto se refleja un bajo rendimiento en actividades laborales y académicas pues 
“estar al corriente de la información es esencial para el éxito profesional y 
académico”13 
Definiendo la competencia lectora como la capacidad de construir y reflexionar a 
partir del significado de lo que lee, asociar las diferentes gamas de textos con 
                                                             
11 Comprensión de la lectura : análisis psicolingüístico de la lectura y su aprendizaje. Smith, Frank. 2ª ed. 
México, D.F. : Trillas, 1989 
12 (Palincsar y Brown, citados por Solé 1999).” 
13  Albaines espetia peña, Jacqueline rizo puentes, 1999. Estudio tendiente a determinar los hábitos de 
lectura con miras a evaluar la aceptación del sistema de lectura integrada  
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situaciones de la vida cotidiana. Para construir ideas a partir del significado es 
indispensable que los alumnos comprendan lo que leen siendo la compresión 
lectora  uno de los objetivos de la educación pero para ello “el alumno debe antes 
lograr la suficiente fluidez y velocidad lectora para mantener en la memoria de 
trabajo la cantidad de elementos necesarios para construir el sentido de la 
oración”14. 
“Recientes investigaciones en el campo de la Neurociencia Cognitiva, referidas por 
Helen Abadzi han encontrado que esta memoria de trabajo, a la edad en la cual 
los niños inician el aprendizaje de la lectura dura en promedio un máximo de 12 
segundos, se va incrementando lentamente hasta los 18 a 20 años de edad y 
posteriormente va disminuyendo con la edad.”15  
 
Por ello es necesario que los seres humanos ejercitemos nuestra mente con 
diferentes ejercicios como sopa de letras, crucigramas sudokus entre otros pues 
toda la información trabaja temporalmente en la memoria de trabajo pasando por 
la memoria a corto plazo la cual pasa las palabras, números y demás a la memoria 
a largo plazo allí se relaciona con oraciones e ideas ya existentes. 
 
Es importante que el alumno lea diferentes tipos de textos teniendo una fluidez y 
velocidad la cual va incrementando con la edad aunque es necesario mencionar 
que estas no son las únicas técnicas para que los alumnos comprendan lo que 
leen pues se puede leer muy rápido sin comprender el contenido de la misma. 
 
La competencia lectora debe trabajar en estar tres dimensiones: velocidad, fluidez 
y compresión. Es necesario que los docentes logren la velocidad y fluidez de 
manera progresiva en los estudiantes a media que avanzan en su grado escolar 
las cuales contribuyen a la comprensión.   
 
Para trabajar estar tres dimensiones la SEP (La Secretaría de Educación Pública 
de México) tiene diferentes propuestas didácticas para que se desarrollen en los 
alumnos estas destrezas, motivando el desarrollo de actividades cotidianas de 
lectura, estas se deben hacer todos los días de tal manera que “se fortalezcan la 
velocidad, la fluidez y la comprensión lectora, en los distintos espacios que la 
escuela brinda a los estudiantes para su formación.”16 
 
Las bibliotecas son los espacios más apropiadas en todas las instituciones 
educativas pues es allí donde los alumnos tienen acceso a diferentes tipos de 
                                                             
14 http://www.leer.sep.gob.mx/pdf/manual_fomento.pdf, consultado  el día 19 de septiembre del 2013 
15 Ibíd.  
16 Ibíd. 
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textos, sin embargo se debe tener presente que no todas las instituciones cuentan 
con una biblioteca o espacios para fomentar la lectura y es aquí donde los 
maestros juegan un papel fundamental en el proceso de la competencia lectora 
aquí se mencionas algunas prácticas que pueden ser desarrolladas por los 
maestros donde manejan. 
 
Velocidad de lectura: habilidad  
Fluidez lectora es la habilidad del alumno para leer en voz alta con la entonación.  
Comprensión lectora entender  
 
Por otro lado la tesis “El estudio tendiente a determinar los hábitos lectores con 
miras a evaluar la aceptación del sistema de lectura integral” sugiere un sistema 
integral el cual combina velocidad y comprensión, este fue un curso trabajado en 
un lapso de seis meses trabajando 39 minutos diarios asistiendo una vez a la 
semana para evaluar este proceso con esto se busca reeducar la mente con 
diferentes ejercicios que ejerciten la mente fomentando la concentración, la 
visualización y el control personal teniendo así el ser humano un nuevo estilo de 
vida deseando aprender y superarse cada día más. Este sistema de lectura sirve 
como base para que los maestros utilicen estas técnicas dentro del aula escolar 
para reeducar los hábitos lectores ocupándose de los procesos visuales, auditivos, 
culturales y mentales mejorando así el rendimiento académico de los alumnos 
desarrollando la velocidad, comprensión lectora, técnicas de relajación, 
concentración y meditación. Facilitando a los individuos que organice sus archivos 
mentales por medio del sistema nemónicos el cual se caracteriza  por medio de 
frases fáciles de aprender recordando conceptos difíciles es decir, haya una 
memorización de trabajo.  
 
Este trabajo indica que con la práctica de diferentes ejercicios  se ejercita la mente 
y así se fomenta la velocidad y comprensión lectora además la variedad de 
diferentes ejercicios o lecturas y textos le permite al alumno que se adapte y se 
identifique al que mejor se le facilite. La idea es que el estudiante aprenda a leer 
un libro en promedio de 2500 palabras por minuto logrando extraer palabras 
claves, resumir lo que lee de tal forma que recuerde lo que lee relacionándolo con 
situaciones o con imágenes vividas. 
 
Es importante mencionar que aparte de trabajar con las técnicas citadas 
anteriormente es necesario tener en cuenta el lugar donde se desarrolla la lectura, 
acomodarse de tal forma que se sientan cómodos y tengan diferentes momentos 
de esparcimiento. En este trabajo se realizaron unas encuestas a personas de 
diferentes estratos sociales donde coincidían la mayoría en que no tenían el hábito 
lector por una variedad de factores como lo son; la pereza, cansancio, sueño que 
les produce esta, exceso de trabajo no hay tiempo, no tiene acceso a materiales, 
no existe motivación y el último factor no hay gusto por esta. Para concluir no 
existe el hábito lector y tampoco hay comprensión de lo que se lee porque no 
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existe una hora exacta para leer ni ocasión ni momento además no hay relajación 
antes de leer ni mucho menos hay una autoevaluación, ni asimilación de lo que se 
lee. 
 
En el libro “crecer entre líneas - materiales para el fomento de la lectura en 
educación secundaria”17  se basa en mostrar una serie de actividades y ejercicios 
que fomentan la lectura así mismo, ofrece una serie de estrategias para 
desarrollar la lectura de tal manera que su contenido sea comprendido en su 
totalidad.  
Establecer hipótesis o predicciones: esta lleva al lector hacer deducciones y a 
corroborar lo que lleva leído hasta el momento además, la anticipación hace parte 
fundamental de la creación de hipótesis pues conduce al lector a formularse 
preguntas inconscientemente acerca del contenido. 
Estructurar el significado: Aquí es donde se debe organizar las ideas a partir de la 
interacción que hace el lector con el texto pues esta hace parte del proceso desde 
la interacción comienza a organizar las ideas, reteniendo las inferencias, 
organizando las hipótesis, percibiendo, creando y contrastando la estructura 
interna con la externa del texto. 
Retener la información necesaria: Cuando se habla de retener información 
muchas veces se remonta a la idea de memorizar la información que esta era 
considerada como una estrategia para evaluar la comprensión y  esto no es 
totalmente cierto porque la memorización no lleva al lector a la comprensión sin 
embargo, sirve como un instrumento estratégico para contribuir a la  comprensión 
pues a partir de la memoria y recuerdo se hace una descodificación de los 
conocimientos previos para llegar a inferir. 
Diferenciar la información principal de la secundaria: Aquí se debe categorizar la 
información que se extrae en función de la relevancia e importancia del contenido 
aunque, es importante mencionar que la retención de ideas sin una respectiva 
organización no existe la comprensión. 
Establecer inferencias: la inferencia son actos fundamentales para conseguir la 
comprensión de dicho texto, el lector debe ser capaz de hacer conexiones lógicas 
entre ideas, darle sentido a las diferentes palabras así mismo, debe completar la 
                                                             
17 Crecer entre líneas, material para el fomento de la lectura en la educación secunadaria, editorial praxis, 
monografía escuela española, MADRIR, 2004- montserratcolomina ribas 
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información ausente es decir, lograr deducir a partir del contenido explicito del 
texto, es aquí donde se tiene en cuenta los conocimiento  que posee el lector 
contrastando la información, entre más inferencias se hagan más se comprende el 
contenido. El lector por medio de las inferencias identifica desde el referente en un 
pronombre hasta la intencionalidad del autor. 
•Activar los conocimientos previos pertinentes: Este depende de los indicios del 
texto que le indica al lector que active sus conocimientos previos e cuanto a 
estructuras y cuestiones de forma textual, conocimientos del mundo en general en 
relación con el contenido que va a leer. 
•Auto controlar la comprensión: Aquí se debe planificar las actividades las cuales 
hagan una supervisión de todas las tareas y los diferentes niveles de 
procesamiento y para comprender la información detecta dudas y decide como 
actuar frente a los posibles errores los cuales pueden ser ignorados acudiendo a 
fuentes de información externa también, reformula preguntas a partir de las 
respuestas presentes en el texto, retiene o desecha inferencias en función de la 
información nueva actualizando los esquemas de conocimientos que interactúan 
en el texto sin embargo, el problema es que el lector no tiene estrategias de auto 
comprensión o están por debajo de lo habitual así mismo, no son conscientes de 
que no entienden y no solicitan la ayuda necesaria. 
•Poder establecer juicios críticos personales tras la lectura:  Para establecer sus 
propios juicios debe haber comprendió la información teniendo argumentos 
propios así mismo logra diferenciar los argumentos de los otros, reconoce la 
intencionalidad del autor y con base en esto enjuicia con argumentos personales 
al mismo tiempo que puede comparar lo leído con otros textos similares, analiza el 
valor estético del texto, imita lo leído, recrea la historia logrando adaptar el 
contenido de manera personal. 
Las estrategias pueden ser utilizadas en diferentes actividades como: 
1. ROMPECABEZAS: Con esta se logra hacer una recomposición de un texto, 
cuyos fragmentos están en desorden, aquí se busca ejercitar la capacidad de 
estructurar o reordenar estos fragmentos ubicándolos dentro de la historia 
además, se debe inferir y deducir completando los espacios de las palabras que 
han sido eliminadas algo que no es difícil si se ha comprendió el texto. 
2. LAS FICHAS DE PERSONAJES: Aquí se hace la profundización en el 
comportamiento y los rasgos de carácter de los personajes de la obra. Puede 
aplicarse a uno o más de ellos y junto al repaso personal de la obra. 
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3. EMPAREJAMIENTO: Es la capacidad de relacionar ideas tomando como centro 
uno de los aspectos de la obra (escenarios), personajes entre otros. Relacionar 
aspectos con otros que se plantean desordenadamente formando parejas 
significativas a partir del emparejamiento se pueden ampliarse la información. 
4. PASATIEMPOS: Este es un juego lingüístico con cierto valor lúdico, con 
enunciado instructivos  el cual conlleva a la comprensión lectora, favoreciendo la 
concentración , ampliando el léxico, fomentando la observación reflexiva, 
ejercitando la formulación de hipótesis las cuales deben ir ligadas de la lectura 
otros ejercicios de pasatiempo son la sopa de letras, crucigramas entre otros.  
 
5.3 HÁBITOS DE LECTURA 
 
El hábito lector es el eje de este proyecto y es indispensable definirlo para poder 
entender los conceptos y así direccionar de una manera adecuada este trabajo, 
además para dar solución al problema detectado en la institución Miguel Antonio 
Caro. 
 
Leer es importante para todo ser humano sin importar su alcance profesional o 
académico donde  18“la capacidad lectora es por tanto una herramienta valiosísima 
para mantener ese ritmo, además de ser un excelente recurso para nutrir el  
intelecto y el alma con la extensa variedad de literatura disponible.” Nos deja claro 
que la oportunidad de leer no es solamente para las personas estudiosas en 
letras. La lectura es indispensable para todos los individuos independientemente 
de la carrera por la que se incline bien sea, finanzas, economía o matemáticas, 
pues el mundo se creó para poder  interpretarlo y es necesario que las personas 
conozcan las diferentes formas de leer el mundo, asimismo el leer te fortaleza a 
nivel personal e intelectual. 
Para ser un buen lector se deben manejar unos hábitos, que se construyen en el 
hogar y la escuela; 19“El hábito de lectura debe construirse paso a paso.  Es 
importante que la lectura de libros se incluya como parte de la rutina diaria, ya sea 
al despertar, por la tarde o antes de acostarse.” 
                                                             
18  http://www.depadresahijos.org/articulos/preesc1204.html 
19 Ibíd.  
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20““hábito de lectura” se define de tres maneras distintas: en primer lugar, es la 
utilización de la lectura como actividad normal, usual; en segundo lugar, se trata 
del acto repetitivo de la lectura de un tipo de textos; y en último lugar, es la 
persistencia de una manera específica de leer.” 
21“la formación de hábitos de lectura implica que el individuo recurre regularmente, 
y por su propia voluntad, a los materiales de lectura y que esta acción se utilice 
como medio eficaz para satisfacer sus demandas cognitivas y de entretenimiento, 
es decir, es la frecuencia de lectura en el sentido más amplio del término” 
Es necesario que un ser humano al igual que forma hábitos en su rutina diaria, de 
trabajo o estudio forme para su intelecto hábitos lectores que contribuyan en su 
mejoramiento cognoscitivo y le permitan comprender de buena manera lo que 
necesita o desea esto va aumentando o se va produciendo a medida de su 
desarrollo, donde se generan más impulsos a unas que otras actividades de la 
rutina diaria.  
Hoy en día en el colegio 22“existen malos hábitos lectores, que en la mayoría de 
las situaciones son los culpables de nuestro bajo nivel de comprensión o velocidad 
lectora. Estos a su vez influyen negativamente en nuestro rendimiento como 
estudiantes” esto es culpa tanto del docente como del estudiante que por su afán 
de dejarse llevar por la tecnología y los países tercer mundistas donde nada es 
más válido que las evoluciones tecnológicas ahora todo no lo brindan evitan que el 
ser humano sea capaz de pensar, de enfrentarse al mundo por sus propias 
razones mentales y no para luchar en contra de ellas. 
 
 
                                                             
20 Como enseñar el objeto cultural. Juan carlos rico Sílex ed. 2008 
 
21 Ibíd.  
 
22 Método para desarrollar hábitos y técnicas de estudio. Jose jimenez ortega – Juan Gonzalez 
torres.  
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5.4 ANTOLOGIA  
 
“Cualquier lector es ante todo un antologador en potencia, aunque no todos terminen en la 
compilación de un libro, porque nuestra memoria es el archivo que recoge -a través de las lecturas- 
aquellos textos que le han parecido relevantes ante otros textos que caen en el olvido, y que, como 
lectores, trasformamos cuando lo sacamos a relucir o lo compartimos con otros lectores. Porque 
cada lectura ha sido siempre diferente y porque aquello que fue leído lo hemos hecho nuestro: 
«Todo lector es un antologador que su a vez engendra lectores». 
-Alberto Manguel 
 
La palabra antología según la real academia de la lengua española está  formada 
por dos términos de origen griego: “anthos (flor) y lego (yo escojo)”.  
 
Termino que nos permite aflorar la concepción de antología como un término en el 
que el escritor tiene la oportunidad de elegir varios textos para formar uno solo 
basado en un solo tema específico.  
 
Para German Bleiberg (poeta español) afirma que “la antología es una 
composición poética con la finalidad de reflejar la literatura de una época o una 
nación” 
 
El fin de la antología es realizar una recolección de textos de un solo autor, o de 
varios autores que concreten una temática a desarrollar.  Los textos que se elijan 
pueden ser escritos en su totalidad o sencillamente puede ser un fragmento 
elegido del mismo texto. La antología es una recopilación de obras que 
corresponden a un tipo, modo de escritura, a alguna temática, o algún contenido 
general que se quiera dar a conocer  y  que presenta la facilidad de términos  que 
hacen la manera de estudiar, analizar y comunicar algo más sencillo para quienes 
se enfrentan a la lectura para favorecer sus conocimientos. En este caso 
hablamos de la literatura como una colección de textos que representan a algún 
género o lugar que se quiere resaltar junto a sus actores o modo de escritura en la 
cual están inmersos, es presentar a los estudiantes diferentes textos literarios de 
una época en la cual ellos puedan conocer variedad de puntos de vista, de 
maneras de pensar que existen a la hora de interactuar con un libro.  
Una antología es un instrumento para los estudiantes cuya función es encontrarlos 
en situaciones, tiempos, lugares para facilitar la lectura y la contextualización en 
procesos académicos requeridos. Se utilizan las antologías para facilitar la 
comunicación, motivar o  presentar aspectos relevantes de algo que se quiere 
presentar o mostrar.  
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“El antologador es la persona o entidad que realiza el trabajo de seleccionar el 
material a integrar  con el fin de presentar una colección para un público 
determinado.”23 
 
La búsqueda de textos, creación,  desarrollo y presentación de una antología 
literaria basada en la literatura latinoamericana busca la forma de encontrar en   
los estudiantes gusto por el mundo de la lectura y la interacción diaria que se debe 
tener para alcanzar otros objetivos sociales, es por eso que a través de pequeños 
textos correspondientes al nivel educativo en el cual se desenvuelven los 
estudiantes se pretende despertar este hábito.  
En pocas palabras la antología se refiere a la búsqueda y toma de fragmentos de 
textos enfocados en una temática especifica de tiempo, lugar y que nos permiten 
como lectores hacer más fácil la búsqueda y el querer llegar a los libros de una 
manera más cómoda, pues al leer una antología permitimos dejarnos tentar por un 
trozo de libro para poder y querer leerlo completamente. Las antologías sirven 
para mostrar a un público lo más destacado de algún libro o tema general, la 
elección de los textos se hace sin ninguna regla particular pero si se pretende que 
con esto el público tenga presente o recuerde algo que se desea, cause un 
impacto en la persona y quede grabado en la memoria para generar algo en su 
vida.  
5.4.1 OBJETIVO DE LA ANTOLOGÍA 
 
 
“El objetivo de hacer una antología es recopilar una información de un tema 
específico, también tiene como fin  dar a conocer interpretaciones a un tema o 
lecturas que se enfoquen a un lector a hacer una conclusión de lo leído.”24 
Con la antología literaria latinoamericana se pretende que los estudiantes 
conozcan autores representativos de un tipo de literatura existente en este caso la 
que hace referencia a la zona de Latinoamérica que corresponde a los países de 
lenguas romances como lo son  Argentina, Bolivia, Brasil ,Chile, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador,. Guatemala, Haití, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela 
que muestran diferentes tipos formas de escritura y así mismo que los estudiantes 
                                                             
23 Ibíd.  
24 http://www.ver.ucc.mx/inve/inve/documentos/files/Monografia_y_Antologia.pdf 
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se dejen tentar por cada uno de los textos presentados, saquen sus opiniones y 
genere en sus vidas gusto por alguno de los textos que de la antología y estos 
lleven a querer buscar más lecturas y hacer esta habilidad parte de su vida.  
 
Se basa en escritores latinoamericanos para realizar la antología debido a los 
lineamientos y estándares curriculares del grado noveno propuestos por el 
Ministerio de Educación Nacional, donde  se debe seguir para el área de español y 
lengua castellana la Literatura Latinoamericana a través de la historia. Se eligieron 
solamente algunos de los más conocidos autores a este nivel y fragmentos de 
algunas de sus obras conocidas para motivar a los estudiantes a seguir la lectura, 
curiosidad por saber el desenlace de estos textos y fomentar en ellos el hábito por 
leer sin la necesidad de una obligación académica.  25“En el caso de la literatura, 
las antologías pueden realizarse con diferentes propósitos; entre los cuales 
figuran: Mostrar el trabajo literario durante un periodo o de lugar específico; 
seleccionar un género literario y producir una muestra; seleccionar a los mejores 
escritores (bajo una serie de parámetros) y reunir sus obras con el fin de 
exponerlas en una publicación” 
 
Para la antología se eligieron los autores: Isabel Allende, Mario Benedetti,  Jorge 
Luis Borges, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Horacio Quiroga, Ernesto 
Sábato porque son los autores más destacados y reconocidos entre los que 
representan en general a  la literatura latinoamericana de los tiempos. Se eligieron  
por ser los más conocidos, y más nombrados sumado a esto porque de cada uno 
de los escritores que existen en Latinoamérica los elegidos presentan textos, 
cuentos, historias que al modo de ver son llamativas y nombradas para ser leídas 
por los alumnos, además que esto puede contribuir  al fortalecimiento y 
generación del hábito.  
 
5.4.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ANTOLOGÍA26  
 
a. La antología generalmente surge con la intención de apoyar los programas 
de estudio de las materias a las que corresponda, misma que debe ser 
claro y estar actualizado. 
                                                             
25 http://pilarvelez.com/2012/06/06/que-es-una-antologia/ 
 
26 Ibíd.  
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b. El contenido de la antología no debe limitarse a un solo enfoque, ya sea 
éste teórico o práctico, y tampoco a una sola interpretación ideológica. El 
contenido deberá tender a la imparcialidad.  
c.  La antología, como apoyo didáctico, permitirá despertar el interés del lector 
hacia el contenido de la misma, para favorecer la profundización en el tema.  
d.  Los contenidos de la antología deberán estructurarse a partir de un orden 
coherente (deductivo, inductivo o cronológico, etc.)  
e. Cada antología debe tener sólo la finalidad académica y apoyar el curso 
para el cual fue elaborada.  
 
La antología literaria basada en latinoamericana presenta características que no 
solo buscan generar un hábito sino también hacer una integración de saberes 
entre las áreas de conocimiento que se presentan en el entorno de estudio en el 
cual se hace la propuesta.  
 
5.5 APRENDIZAJE AUTÓNOMO 
 
EL aprendizaje autónomo hace parte del proceso lector pues conduce  al 
estudiante a tener la iniciativa, además con el docente como guía y ejemplo a 
seguir el estudiante tomara la decisión de leer por gusto propio  e ir más allá de lo 
propuesto por el docente , y así formarse como un ser investigador.  
El ser humano desde su nacimiento tiene una  inteligencia determinada y esta 
siempre será inmutable, esta inteligencia es la que nos caracteriza en todos los 
aspectos de la vida para socializarnos, para crecer, para aprender, teniendo con 
nosotros unas inteligencias mesurables como son: Lógica-matemática, Lingüístico-
verbal, mecánico-espacial, Musical, Quinestésico-corporal, Social-interpersonal, 
Intrapersonal, de igual forma unas habilidades verbales y de razonamiento 
matemático que son la condición esencial de la inteligencia. 
Se habla que la inteligencia del ser humano está localizada en el cerebro de este 
se dice que es muy complejo porque es flexible  y multidimensional, porque 
procesa X cantidad de datos en segundos durante su vida y aun así siempre 
tendrá espacio para almacenar mucho más conocimiento, el cerebro de cada 
persona es único, nunca en el planeta existirá alguien que desarrolle las mismas 
capacidades, piense y actúe igual a sí mismo; pero no solo en este se está 
almacenando pues "La inteligencia no está sólo localizada en el cerebro sino en 
células distribuidas por todo el cuerpo...". Pues se necesita de conexiones para 
que todo funcione.  
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El aprendizaje se realiza de diversas maneras pero a través de la imitación es 
fundamental para muchas especies, incluyendo los humanos, esto lo hacemos la 
mayoría del tiempo, desde muy pequeños buscamos ejemplos a seguir porque 
nos parece divertido, nos sentimos identificados, por simple intuición lo hacemos. 
la inteligencia genial Leonardo Da Vinci la desarrolló en su vida, por medio de los 
“principios Davincianos”.  
1. Curiosità: actitud de acercarse a la vida con curiosidad insaciable y búsqueda 
del aprendizaje.  
2. Dimostrazione: el compromiso de poner a prueba el conocimiento a través de la 
experiencia, la persistencia y la disposición a aprender de nuestros errores. 
Sensazione: el continuo refinamiento de los sentidos, especialmente de la vista, 
como medio para animar la experiencia. 
Sfumato (literalmente "esfumarse"): la voluntad de aceptar la ambigüedad, la 
paradoja y la incertidumbre. 
Arte/scienza: desarrollo del equilibrio entre ciencia y arte, lógica e imaginación. 
Pensar con todo el cerebro. 
Corporalita: el cultivo de la gracia, la ambidestreza, la condición física y el porte. 
Connessione: el reconocimiento de la interconexión de todas las cosas y de todos 
los fenómenos. Pensar en términos de sistemas. Trate de recordar los momentos 
del año pasado cuando se sintió más intensamente vivo. Lo más probable es que 
en esos momentos sus sentidos estuvieran más activos durante los procesos de 
lectura para así conectar todos los sentidos y comprender lo que se lee. 
El principio que más se desarrollo fue el de la curiosidad donde  se construye un 
impulso natural, impulso que cada ser humano desarrolla para hacer lo que desea, 
para actuar como a él le venga necesario o como se le apetezca hacerlo, en fin 
para todo lo que hace y desea la gente utiliza la curiosidad un ejemplo presentado 
por Da Vinci es  la curiosidad  o el deseo que nos lleva a voltear la página de un 
libro, ¿qué nos llevó a hacer eso? ¿Por qué lo hacemos? La razón es sencilla es 
el deseo de aprender más.  
 
El reto consiste en usar la curiosidad y desarrollarla para nuestro propio beneficio. 
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Desde el nacimiento  todos y cada uno de los sentidos del bebé están enfocados 
hacia la exploración y el aprendizaje, Para Leonardo, “la búsqueda del 
conocimiento abría la puerta que conducía a la libertad.” La curiosidad nos lleva a 
trabajar en buscar nuestras propias respuestas para informarnos y beneficiarnos, 
estas respuestas que buscamos por nuestra cuenta por medio de la exploración 
hacen que sean más interesantes e importantes.   
Es un proceso en el cual las personas asumen la iniciativa con o sin ayuda de 
otros en el diagnostico de sus necesidades de aprendizaje. La persona tiene la 
capacidad, estado o condición para aprender por si mismo, llevando a que las 
personas realicen actos independientes.  
Autonomía: es la capacidad de una persona para elegir lo que es valioso. 
Curiosidad, el anhelo de cierto conocimiento y la autodisciplina en un proceso 
individual.  
Según ROGER W BROKER la autonomía es la autodirección en el aprendizaje, es 
una combinación de fuerzas interiores y exteriores de la persona que subrayan la 
aceptación por parte de un estudiante y su responsabilidad en el aprendizaje. 
Es la capacidad para orientar, controlar, regular y evaluar su forma de adquirir 
conocimientos de forma consciente e intencionada basándose de estrategias 
didácticas.  
 
5.6 APRENDIZAJE AUTODIRIGIDO 
 
El aprendizaje auto dirigido es un factor fundamental para adquirir el hábito lector, 
pues la idea es crear en el estudiante el gusto por la lectura y que  lo desarrolle en 
el ámbito escolar, sin embargo se busca a largo plazo que el estudiante adquiera 
el hábito lector durante su vida dentro y fuera de la institución, pero para ello es 
necesario que el mismo tenga la iniciativa para comenzar la lectura. Aquí se dará 
una breve explicación a lo que se refiere el aprendizaje auto dirigido.  
27 “Una razón inmediata es que existe la evidencia de que las personas que toman 
la iniciativa en su aprendizaje (estudiantes pro-activos) aprenden más cosas y 
                                                             
27 http://users.dsic.upv.es/asignaturas/fade/oade/download/Self-directed.pdf (consultado el martes 3 de 
septiembre 2013) 
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mejor que las personas que se sientan a los pies del profesor de forma pasiva, 
esperando a ser enseñados (estudiantes reactivos)” 
 
Un segundo motivo inmediato es que el aprendizaje auto dirigido está más en 
sintonía con nuestro proceso natural de desarrollo psicológico. Cuando nacemos 
tenemos personalidades completamente dependientes. Necesitamos a nuestros 
padres para protegernos, alimentarnos, llevarnos y tomar decisiones por nosotros. 
Pero, a medida que crecemos y maduramos, desarrollamos una necesidad 
psicológica cada vez más profunda de ser independientes. Primero,  del control de 
los padres, y después, del control de profesores y otros adultos. Un aspecto  
esencial de esta madurez es desarrollar la habilidad de tener una creciente 
responsabilidad de nuestras propias vidas (para ser cada vez más autodirigidos). 
 
Una tercera razón inmediata es que muchos de los nuevos desarrollos en la 
educación (nuevos currículum, enseñanza abierta, centros de recursos de 
aprendizaje, estudio independiente, programas de estudio no tradicionales, 
programas de titulaciones externas, universidades abiertas  
y otras) ponen una gran responsabilidad sobre los estudiantes para que lleven la 
iniciativa en su propio aprendizaje. Los alumnos que entran en estos programas 
sin haber aprendido las habilidades del aprendizaje auto dirigido abordan la 
experiencia con ansiedad, frustración y, frecuentemente, fracaso; y con ellos sus 
profesores. 
 
Pero también hay una razón a largo plazo por la cual es trágica que no hayamos 
aprendido a aprender, y es probablemente más importante que todas las razones 
inmediatas juntas. Alvin Toffler llama a esta razón “shock futuro”. Estamos 
entrando en un extraño nuevo mundo en el cual su única característica estable es 
el cambio constante. Y esta simple verdad tiene implicaciones radicales para la 
educación y el aprendizaje. 
 
 
En su significado más amplio, “aprendizaje auto dirigido” describe un proceso por 
el cual los individuos toman la iniciativa, con o sin la ayuda de otros, en 
diagnosticar sus necesidades de aprendizaje, formular sus metas de aprendizaje, 
identificar los recursos humanos y materiales para aprender, elegir e implementar  
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las estrategias de aprendizaje adecuadas y evaluar los resultados de su 
aprendizaje. Otros nombres que se le han dado en la literatura son “aprendizaje 
Auto planificado”, “aprendizaje independiente”, “autoeducación”, “auto instrucción”, 
“auto enseñanza”, “autoestudio” y “aprendizaje autónomo”. El problema con 
muchos de estos nombres es que parecen indicar que el aprendizaje se realiza de 
forma aislada, mientras que el aprendizaje auto dirigido normalmente ocurre en 
asociación con varios tipos de ayudantes, como profesores, tutores, mentores, 
compañeros y otros recursos humanos. Hay una gran cantidad de  
Colaboración entre un grupo de estudiantes auto dirigidos. 
 
El aprendizaje auto dirigido requiere que los aprendices se encarguen de 
investigar. Investigar significa obtener respuestas a cuestiones a través de la 
recolección y análisis de datos. Una habilidad que es un prerrequisito para la 
investigación es, pues, la capacidad de formular preguntas que puedan 
responderse mediante datos. 
 
5.7 METACOGNICIÓN  
 
La Metacognición hace referencia al control de los procesos cognitivos y reflexión 
de los conocimientos adquiridos por los estudiantes, además es importante 
trabajar en este concepto durante el desarrollo de este trabajo, ya que para crear e 
incentivar el hábito lector es necesario que los estudiantes sean autónomos en su 
aprendizaje y para ello se tuvo en cuenta los conceptos de autonomía y meta 
cognición, a continuación se dará una breve explicación de lo que se refiere a 
meta cognición , se tomó como base John Flavell: 
“Se presenta como el pensamiento estratégico para utilizar y regular la propia 
actividad de aprendizaje y habituarse a reflexionar sobre el propio conocimiento. 
Es uno de los planteamientos de las teorías constructivistas del aprendizaje 
significativo,”28  se quiere con esto que se pase de un proceso pasivo a un proceso 
generador y constructivo que busca que el estudiantado encuentre significado de 
lo que hace y porque lo hace. Según Flavell, “la metacognición consiste tanto en el 
conocimiento metacognitivo y experiencias metacognitivas o regulamiento”. 1  El 
conocimiento cognitivo se entiende como el conocimiento que se adquiere 
                                                             
28 http://www.educared.org/global/ppce/el-conocimiento-metacognitivo, consultado el 13 de noviembre 
del 2013  
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mediante los proceso cognitivos, además el conocimiento controla los procesos 
cognitivos, asimismo reflexiona sobre estos. 
Se entiende que enseñar la meta cognición permite generar un pensamiento 
crítico y reflexivo. La meta cognición debe trabajarse  dentro de las aulas, para 
generar paulatinamente el desarrollo de este proceso para formar personas 
criticas, reflexivas, analítica, que puedan dar sus puntos de vista sobre 
determinado tema, asimismo escuchar las opiniones de los demás, que sean 
portadores de conocimientos y que valoren cada explicación dada por el docente 
además de ir más allá de lo visto en el aula de clase es decir, sean seres 
investigadores pues la investigación es fundamental durante el transcurso de su 
vida escolar. 
 
5.8 APRENDIZAJE EMOCIONAL  
 
El aprendizaje emocional no necesita de ningún esfuerzo puesto que, el este se da 
de manera automática, se adquiere de manera rápida, en este caso el cerebro 
quien es el responsable de activar todas las emociones, se encuentra privilegiado 
ya que, el ahorra energía. 
El cerebro está formado por unas redes que envían respuestas fisiológicas al 
cerebro de los estímulos emocionales, que tiene conexión con las emociones, 
aprendizaje y la atención. Por eso es  necesario tener en cuenta el aprendizaje 
emocional dentro de aula.  
Los docentes deben tener presenta las emociones de los estudiantes en el 
momento de dar a conocer un tema, pues cuando se habla de emociones se 
refiere también a sus sentimientos y al ambiente del aula, factores que influyen en 
el aprendizaje del estudiante. Aquí el docente tiene que ser partícipe del proceso y 
desarrollo de la persona, además tiene que tomar partido de las emociones de los 
estudiantes para incentivar y motivar al hábito lector, unas estrategias validas 
como, la anticipación y la sorpresa puede ayudar al estudiantado a motivarse y a 
sentirse cautivados por  las novedades, por ello se hace necesario que el docente 
motive al alumno con nuevos materiales y diferentes actividades 
Al sentir motivación el estudiante emocionalmente se siente satisfecho además de 
esto, lo lleva a continuar  con el proceso de lectura, investigar, contextualizarse 
con el autor, la novela y la realidad, asimismo el docente guía al estudiante para 
dar el primer el paso luego, este podrá tener un aprendizaje  más autónomo  y a 
medida que incrementa el hábito lector el alumno puede tener un control de sus 
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procesos cognitivos, hacer una reflexión de los conocimientos adquiridos, también 
tendrá un pensamiento más crítico y reflexivo lo que le permite interactuar con la 
sociedad de tal manera que de sus puntos de vista escuche a los demás y sea 
critico ante una nueva situación que se le presente, a comprender lo que lea y 
escuche.  
 
5.9. LA ANDRAGOGIA 
 
La aplicación de los diferentes talleres y actividades en el colegio Miguel Antonio 
Caro, se ejecutaron con una población en su mayoría personas mayores de edad, 
entonces se hizo necesario consultar  sobre la andrología que se refiere a la 
pedagogía en adultos, relacionada a continuación. 
29 Etimológicamente andrología hace referencia a antropos (hombre) por 
contraposición a la pedagogía que hace referencia al paidos (niño).  
La andragogía se definió, en sus orígenes, como una pedagogía invertida. La 
práctica andragógica era concebida como el reverso de la práctica pedagógica. 
Hacía referencia permanente a las características de la pedagogía, como teoría y 
práctica educativa infantil,  pero para negarlas en la andragogía como  teoría y 
práctica educativa con personas adultas. 
La investigación sobre el aprendizaje adulto se dividió en los años veinte en dos 
grandes corrientes: la científica y la humanista. . 
La corriente científica estuvo dirigida por Thondike, que publicó en 1928  Adult 
Learning y en 1935 Adul Interests. A esta corriente pertenece también Herbert 
Sorenson, que publicó en 1938 Adult Abilies. La corriente humanista más utópica, 
denominada también artística, estuvo liderada por Lindeman, quien publica en 
1926 The Meaning of Adult Education, en la que establece una serie de principios 
metodológicos sobre la educación de adultos. 
 
                                                             
29 http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/unidad_3/el_modelo_social_dinamicas.htm 
(consultado el miercoles 4 de septiembre de 2013) 
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5.9.1 PRINCIPIOS ANDRAGOGIA  
 
Los adultos se motivan en torno a necesidades y centros de interés el modo de 
aprendizaje adulto está centrado sobre la realidad por lo que la educación se ha 
de construir no sobre temas sino sobre situaciones. 
La experiencia es el factor más grande de aprendizaje, analizar la experiencia y 
construir con ella el aprendizaje es fundamental. Los adultos aspiran a auto 
determinarse, por lo tanto las relaciones a establecer en el proceso han de ser 
comunicativas y bidireccionales. Las diferencias de personalidad se agrandan con 
la edad, por consiguiente hay que diferenciar los estilos, duración, ritmos de 
aprendizaje. 
 
5.10. ESTUDIOS SOBRE LECTURA EN COLOMBIA 
 
Se toma como referencia el DANE, para evidenciar en este proyecto que la 
problemática del hábito lector no solo se refleja en el colegio miguel Antonio caro 
si no a nivel del país, a continuación se presentaran unas estadísticas sobre los 
índices del hábito lector Por parte del DANE, el  Ministerio de Educación,  el 
Tiempo, el Universal  y el Espectador. Estas estadísticas aportan en la medida que 
se conoce la gran problemática latente en nuestro país, además es una altera para 
trabajar en la solución de dicha problemática y es necesario darlas a conocer  en 
este proyecto. 
 
5.10.1 DANE 
 
30Estudios realizados por el DANE (Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística) en el año 2012 donde nos presenta una muestra sobre la variedad de 
lectura en Colombia y la cantidad de población que se enfrenta a la lectura 
anualmente.  
                                                             
30 Lectura en Colombia: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/eccultulral/cp_ecc_2012.pdf  
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Según el DANE las personas entre 12 y 25 años de edad son los que más libros 
leen en promedio en el país esto equivale a un porcentaje de 61,3%, y las 
personas entre 26 y 40 años tienen un porcentaje de 54, 9 % en lectura de 
revistas. De igual forma  las personas del primer rango de edad que saben leer, 
escribir en promedio por año leen 4 libros. 
Se presento una inclusión de hábitos de lectura  y asistencia a bibliotecas donde el 
objetivo era la promoción de la lectura en el país y corroborar entre los datos 
obtenidos en las encuestas con personas que no estuvieron presentes en la 
actividad, esto arrojo que las personas participantes tienen un promedio de lectura 
mayor en cuanto a los libros. 
El balance de lectura referente a los periódicos  muestra que hay lectura de un 
63% mensual estos se dividen por gustos y edades, presentando que la población 
que mas realiza esta práctica está entre los 26 y 40 años con un 69,7%, seguida 
por un 67,5% de edades entre 41 y 64 años, evidenciando que quienes menos 
realizan lectura del periódico son los jóvenes que están entre los 12 y 25 años con 
un porcentaje de 55.7%.  
 
5.10.2 ESPECTADOR: 
 
31Los resultados de las investigaciones presentadas el 4 de mayo de 2013 sobre 
lectura en Colombia arrojan según informes del periódico del espectador, 
redactado por el señor Fernando Zapata, director del Centro Regional para el 
fomento del Libro en América Latina y Chile arrojan que el índice de lectura en 
Colombia en el último año según una encuesta basada en el consumo cultural  
realizada por el DANE establecen que las personas mayores de 12 años en un 
48% de los encuestados durante un periodo de 12 meses realizaron la lectura de 
un libro, un 50% de lectura de revistas y un 63% lectura de periódicos. La 
población que mas lee en el país está a punto de culminar el colegio o 
comenzando su proceso universitarios esto comprende entre los 12 y 25 años de 
edad y los que menos leen están en una edad escolar primaria de 5 a 11 años.  
                                                             
31 http://www.elespectador.com/entretenimiento/unchatcon/articulo-422010-va-lectura-
colombia 
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Según el CERLARC (El Centro Regional para el Fomento del Libro en América 
Latina y el Caribe) los países de América Latina que mas realiza procesos de 
lectura al año son aquellos que tienen una alta escolaridad (Argentina, Chile, 
Uruguay)  donde en promedio cada habitante por año lee 5 libros, frente a los 
países de baja escolaridad como Colombia, México, Brasil que por año cada 
habitante está leyendo entre 2 y 3 libros.  
El informe del señor Zapata sobre lectura en Colombia presenta que actualmente 
estamos en un mundo tecnológico donde la incursión digital está en auge, el 
internet está transformando el mundo y de esta manera la manera de lectura de 
las personas pues esta permite que las personas que tienen acceso a este medio 
tengan facilidad de conseguir lecturas, facilidad de búsqueda de interés y tener 
una amplitud de contenidos, estableciendo que esta manera de lectura para el 
mundo actual es mas destruyente gracias a que la lectura no se realiza en total 
complejidad y concentración porque el internet nos absorbe a estar en varios 
lugares o interactuar en diferentes sitios, provocando déficit en la buena lectura.    
 
5.10.3  EL TIEMPO 
 
32Según el periódico El Tiempo y estudios sobre lectura realizados los porcentajes 
que muestra son bajos. La Ministra de Cultura, MARIANA GARCES, pretende que 
el porcentaje de 1,9% que se tiene de lectura actualmente por persona al año 
incremente a un 3,2% por persona de aquí al año 2014 al finalizar el periodo de 
Mandato del Presidente Juan Manuel Santo.  
De igual manera la Ministra durante la apertura de algunas bibliotecas en 
Barranquilla, dice “la biblioteca no es solo un espacio para leer, es un lugar de 
encuentro que brinda capacitaciones a la población” en esto la ministra busca la 
manera de perder la concepción de las personas frente a las bibliotecas quienes 
piensan que estas son simplemente un lugar para realizar investigaciones 
curriculares, son lugares repletos de libros para que los estudiantes vayan a 
buscar los trabajos asignados, pero no se tiene en cuenta que se busca con esto 
de las bibliotecas que se deje un poco de lado las pantallas de los computadores y 
se vuelva a interactuar con el paso de las hojas de los libros, con sentir la textura 
                                                             
32 http://www.eltiempo.com/entretenimiento/libros/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-
12935140.html 
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el olor, la ansiedad de conocer el fantástico mundo que nos puede sumergir en un 
mar de conocimiento el estar rodeados de libros, el tener una biblioteca donde 
asistir a descubrir a jugar a llenarnos de comunidad a interactuar con otras 
personas viéndonos a la cara y no como estamos ahora que todo lo socializamos 
y lo dialogamos por medio de una pantalla.  
La ministra de cultura lo que pretende con la entrega de las bibliotecas es que 
principalmente los niños sean incentivados por sus padres a la lectura y a tener 
una práctica activa de ella, pero que el trabajo no se quede allí, sino que la 
biblioteca se comprometa a realizar actividades que ayuden a fomentarla y a 
divulgar la “lectura como fuente de conocimiento” 
5.10.4  MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 
 
33En un reportaje del ministerio de Educación nacional escrito por el señor German 
Rey mediante datos cuantitativos sobre hábitos de lectura hablan de una lectura 
como experiencia de diversidad donde para un lector existen infinidad de 
propuestas para leer  con las que puede realizar contraste y dar complejidad a sus 
conocimientos. En esto se realiza un contraste de lectura entre la población 
comparando la lectura de los jóvenes y los adultos, las mujeres y los hombres, 
estableciendo que los jóvenes realizan lecturas en su gran mayoría por un deber 
escolar, una obligación impuesta por el colegio, la universidad o lugares de 
trabajo. 
Cuando un joven se interesa por leer lo hace por una iniciativa al auge de la 
tecnología, la música y la televisión, a comparación de las personas adultas que 
sus intereses por la lectura son basados en los periódicos, los libros de superación 
o las lecturas religiosas. Se establece también que quienes más leen entre 
hombres y mujeres son ellas, pues se estiman como la llama o el punto de interés 
que los niños aprecian para tener una lectura en voz alta y son vistas que ayudan 
más a promover los hábitos de lectura en ellos.   
Se habla que una lectura no solamente es basada en los libros, los periódicos, 
cada segundo de la vida estamos expuestos a la lectura por cualquier medio, pues 
leemos libros, revistas, periódicos, manuales de compra, historietas, comics, 
folletos, avisos publicitarios que estamos expuestos a interpretar.  
                                                             
33 http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-122248.html 
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Referente a la encuesta proporcionada en el artículo del MEN referente a la gran 
diversidad de lecturas, establece que los géneros de lectura son diversos y que el 
que más llamativo para las personas son las obras literarias, seguidos por los 
textos académicos y en último lugar de preferencia se encuentran los libros de 
autoayuda, evidenciando así que los textos mas leídos son aquellos que nos 
obligan a realizar por el estudio.  
Finalmente el Ministerio de Educación Nacional busca que por medio de la 
educación, especialmente con la primera se apoye para buscar un lugar en la 
formación de los hábitos lectores en la población colombiana, para que de esta 
manera crezca el interés y se desarrolle más las capacidades de los lectores.  
 
5.10.5  EL UNIVERSAL 
 
34El periódico El Universal por su parte presenta un artículo del 28 de enero de 
2012 escrito por MIGUEL MONTES CAMACHO donde con preocupación se ve 
que los colombianos no sabemos leer, en sus propias palabras nos dice que 
“estamos rajados en lectura”, pues gran cantidad de los colombianos no tiene 
hábito de lectura, según el Ministerio de Educación Nacional. Esto lo reflejan en 
las pruebas de comprensión de lectura que se realizaron a los estudiantes de 
grados 5 y 9 en las pruebas saber del año 2009 donde un 65% de los estudiantes 
que realizaron el examen no alcanzaron el nivel básico en esta competencia, 
comparándolo con la prueba mundial PISA en el mismo año un 47% no alcanzo el 
nivel de lectura mínimo requerido en los niveles de lectura.  
Esto muestra con gran preocupación que a nivel escolar los estudiantes leen con 
afán sin interpretación y análisis o lo hacen simplemente por leer, por cumplir un 
requisito y no poniendo la atención necesaria que se requiere, pues la lectura no 
es solamente competente en español, para todas las áreas de conocimiento 
intelectual es necesario practicar la lectura, la interpretación y el análisis.    
 
                                                             
34 http://www.eluniversal.com.co/cartagena/educacion/colombianos-
%E2%80%98rajados%E2%80%99-en-lectura-62476 
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6. METODOLOGÍA 
 
6.1 ENFOQUE METODOLÓGICO  
 
Atendiendo a la problemática que identificamos en el Colegio Miguel Antonio Caro 
como escuela formadora de educandos. Teniendo nosotras como propósito buscar 
estrategias para la solución de dicho problema  para ello nos apoyamos en el  
Método investigación y acción definido por  “Kemmis (1984) como “Una forma de 
indagación auto reflexiva realizada por quienes participan en las situaciones 
sociales que mejora: prácticas sociales o educativas; comprensión sobre sí 
mismas; y las instituciones en que estas prácticas se realizan””35 “Elliot (1993) 
como “Estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción 
dentro de la misma””36 
Este método de investigación se centra en el proceso que los docentes hacen 
durante la labor educativa con el objetivo primordial de mejorar algún aspecto 
académico que contenga deficiencias en el área. A su vez apoya de manera 
permanente los procesos de  investigación junto con  la acción y la formación que 
ayudan al conocimiento cognoscitivo. Este es un proceso que comienza con una 
observación para identificar el problema, seguido de un diagnostico comprobable y 
prosigue con una acción y documentación del proceso. Finalmente se hace una 
reflexión y análisis de los datos recolectados para dar claridad del proceso y 
efectividad de lo que se hizo  
Este método va orientado a situaciones sociales con objeto de mejorar la 
coherencia y la igualdad de las prácticas educativas, además de  las situaciones 
en que tienen lugar. Con esta investigación se pretende llegar a un enfoque de 
investigación experimental que responda a problemas educativos habituales se 
pretende tratar de forma simultánea conocimientos y cambios, de manera que se 
unan la teoría y la práctica. 
 
Para concluir, elegimos este enfoque puesto que nos permite analizar los 
problemas que tienen en este aspecto los estudiantes del colegio Miguel Antonio 
Caro jornada nocturna con los cuales realizamos la investigación a través de la 
observación al hacer el proceso hacer una reflexión del mismo y de esta forma 
                                                             
35 http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/12090/1/LA%20INVESTIGACI%C3%93N%20ACCI%C3%93N.pdf 
36 Ibíd.  
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poder dar respuesta a los problemas identificados mediante la implementación de 
herramientas que les permitan mejorar su proceso de adquisición de hábitos 
lectores   
 
6.2. POBLACIÓN  
6.2.1 DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN. 
 
En la práctica docente, que se desarrolló  en la institución educativa Distrital 
Miguel Antonio Caro jornada nocturna, ciclo 4 grado 401, desarrollando la clase de  
español, en la cual tenemos a cargo 30 estudiantes,  los cuales en promedio a su 
desarrollo que se ejecuta los días miércoles asisten en promedio 18 a 25 
estudiantes.  
Mediante una encuesta escrita de respuesta abierta se consultó a los estudiantes 
aspectos relacionados a continuación: 
1. Edad: las edades oscilan entre los 15 y los 70 años. 
2. Lugar de residencia:  
De los estudiantes que contestaron la encuesta, la mayoría vive en la 
localidad decima (10) de ENGATIVA, entre los barrios: Quirigua, Villas de 
Granada, Santa rosa, Bachue, Luis Carlos Galán, La Granja, El muelle y 
Florencia. Barrios de la localidad que se encuentra ubicada al noroccidente 
de la ciudad, que limita al Norte con el humedal Juan amarillo y la localidad 
de suba; al sur con la avenida el dorado y localidad de Fontibón, al este con 
la carrera 68,  la localidad de barrios unidos y Teusaquillo; al oeste con el 
rio Bogotá y los municipios de Funza y cota.  
3. Estado civil: entre los jóvenes se encontró que un gran porcentaje son 
solteros, dos de los estudiantes están comprometidos, una persona casada, 
dos en unión libre y tres de ellos no respondieron a la pregunta.  
4. Hijos: se evidenció  entre los estudiantes, que 4 jóvenes tienen hijos, 7 de 
ellos no respondieron a la pregunta y el restante no tiene hijos. 
5. Calidad de vivienda: 11 de los estudiantes viven en arriendo, el restante 
vive en casa propia.  
6. Tiempo libre: entre los estudiantes se descubrió que en su tiempo libre, 
pasan mañana y tarde al cuidado de sus hijos, limpian el hogar, practican 
deportes o trabajan  (no especifican en que), otros simplemente duermen 
toda la mañana y el tiempo restante permanecen en las calles.  
7. Por qué estudia en la noche: Se  encontraron  varias razones que llevaron a 
los estudiantes a tomar la decisión de estudiar en la jornada nocturna, entre 
las que encontramos: en la mañana y tarde deben cuidar a sus hijos porque 
no hay quien se los cuide en el día, deben trabajar para aportar dinero a la 
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casa, perdieron años y por la edad ya no los reciben en la jornada mañana 
y tarde, no les gusta el estudio en la mañana porque hay más asignación de 
trabajos. 
8. Gusto por el estudio: Se evidenció en un poco porcentaje que los  
estudiantes no les  gusta el estudio, pues consideran que este es muy 
mediocre, piensan que deberían enseñar más cosas para la vida y menos 
temáticas que no les van a servir para su futuro; de igual forma prefieren 
trabajar y ganar plata a estar en un salón para recibir regaños. En cambio 
un gran porcentaje, considera que les agrada el estudio, que  es una 
oportunidad para adquirir conocimientos, poder terminar y continuar con 
estudios superiores que los lleven a cumplir sus metas y sueños. 
 
 
 
6.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  
6.3.1 DESCRIPCION INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 
6.3.2. ENCUESTAS A ESTUDIANTES 
 
Se aplicó  una  encuesta a algunos integrantes del grado 403 de la jornada 
nocturna del Colegio Miguel Antonio Caro. Se pretendía indagar sobre los 
conocimientos que los estudiantes tienen sobre la lectura, además si poseen el 
hábito lector. La mayor preocupación es que ellos no dedican más de una hora 
para leer y no tienen al  alcance libros de su interés. La encuesta se realizó a 19 
de los 29 estudiantes. 
La evaluación de la encuesta se tabuló y  genero resultados que se presentan a 
continuación: 
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¿LE GUSTA LEER? 
 Figura 1 
Ilustración 1 
En la encuesta se preguntó a los estudiantes sobre el gusto por la lectura 
calificándolas entre los 19 estudiantes como el 100% 
Como resultado un 58% clasificó su gusto por la lectura como positiva, un 21% lo 
clasificó como un no favoritismo, el 21% de los encuestados restantes no 
consideró ninguna de las opciones ofrecidas.  
 
 
¿QUÉ LE GUSTA LEER? 
 Figura 2: 
Ilustración 2 
 
En la pregunta número 2 se les solicitó a  los estudiantes hablar sobre las 
preferencias a la hora de escoger una lectura, los resultados mostraron que la 
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mayoría prefieren leer el periódico, seguido por  algunos de ellos  que se interesan 
por las novelas.  
 
¿EN QUÉ LUGAR DE LA CASA LE GUSTA LEER? 
 
 Figura 3: 
Ilustración 3 
 
Un cuarto cuestionamiento fue sobre el lugar donde lee cuando se encuentra en 
casa, se arrojó en un  gran porcentaje la habitación, lugar más cómodo para hacer 
esta práctica, y  los lugares  que menos prefieren los estudiantes son, el jardín y la 
cocina.  
 
¿ASISTE A LA BIBLIOTECA?  
 Figura 4:  
Ilustración 4 
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La cuarta pregunta arrojo resultados negativos sobre  la asistencia a la biblioteca, 
del 100% de los estudiantes encuestados, un 79% de ellos no asiste a las 
bibliotecas, un 10% si lo hace y el 11% no responden.  
 
¿CÚANTOS LIBROS APROXIMADAMENTE LEEN AL AÑO? 
 
 Figura 5: 
Ilustración 5 
 
Este cuestionario  arrojó como resultado entre los estudiantes, que el 27% de ellos 
no lee  más de  un libro al año, esto evidencia que los estudiantes no tienen el 
hábito lector, otro 26% no responde a la pregunta, quizás porque no tiene la 
práctica, y solamente uno de los encuestados afirma y da a conocer que al año lee 
más de 5 libros.  
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¿LE GUSTA LEER EN SUS TIEMPOS LIBRES?   
 Figura 6:  
Ilustración 6 
 
En esta pregunta la mayoría de los encuestados afirman que en su tiempo libre 
practican la lectura. El menor porcentaje no responde a la pregunta. 
LOS LIBROS QUE LEE GENERALMENTE   
 Figura 7: 
Ilustración 7 
 
En  esta pregunta los encuestados afirman que los libros que leen son comprados 
por ellos mismos o son parte de la biblioteca del hogar.  
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¿NORMALMENTE TERMINA LOS LIBROS QUE EMPIEZA A LEER? 
 
 Figura 8: 
Ilustración 8 
 
En esta pregunta los encuestados responden que casi siempre los terminan, el 
mismo porcentaje no responde a la pregunta y solamente el 14% entre las 4 
opciones de respuesta afirma que terminan la lectura que comienzan.  
 
¿QUÉ MOMENTO DEL DÍA PREFIERE PARA LA LECTURA? 
 
 Figura 9: 
Ilustración 9 
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La mayor parte de los encuestados 42% afirma que durante cualquier momento 
del día practica la lectura, que no tiene una hora fija para esta práctica, otro gran 
porcentaje del 32% no responde a la pregunta. 
 
¿SOBRE QUÉ TEMA LE INTERESARÍA MAS LEER? 
 
 Figura 10:  
Ilustración 10 
En esta pregunta se pretendía establecer el gusto por los géneros literarios de la 
lectura, no dan respuesta alguna sobre el tema, quizás solo les llama la atención 
leer pero no tienen establecido que tipo de textos.  
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¿QUÉ CANTIDAD DE TIEMPO DEDICA A LA LECTURA DIARIAMENTE? 
 Figura 11 
Ilustración 11 
 
En esta pregunta se deja ver claramente que los estudiantes no tienen el hábito 
lector pues dedican menos de una hora para realizar esta práctica y el menor 
porcentaje 5% dedican entre dos y tres horas a la lectura.  
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7. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
7.1 ANTOLOGÍA LITERARIA LATINOAMERICANA 
 
La lectura es fundamental en nuestra vida, pues a través de ella el individuo puede 
incrementar su nivel cognoscitivo e intelectual que lo ayuda a incorporarse en 
diferentes ámbitos de la vida como son el social, el escolar y el cultural. Aun así se 
han conocido que los índices de lectura en el país son muy bajos, consecuencia 
de la falta de tiempo, de interés e incluso por las obligaciones académicas se 
generan el rechazo por leer a voluntad propia con el objetivo de aumentar los 
índices de lectura en Colombia, las investigadoras en colaboración con el colegio 
en el cual prestan sus prácticas pedagógicas pretenden incentivar a la lectura a 
los estudiantes razón por la cual se propone por medio de esta monografía una  
antología latinoamericana siguiendo los lineamientos curriculares del grado, al cual 
corresponde la literatura latinoamericana y basada en diferentes estilos que los 
lleven a adquirir la destreza y el gusto por la lectura sin que sea una obligación 
académica, y que este estilo aporte a la adquisición del hábito de la lectura. 
 Respecto a la compilación de la antología que se desarrolla con los estudiantes 
se tiene en cuenta que es solo la lectura  de textos reunidos en una antología y no 
un libro como tal que contenga diferentes textos del tema elegido; siguiendo las 
características para hacer una antología esta se basó en la elección de algunos 
escritores Latinoamericanos, segundo se seleccionaron varios textos escritos por 
diversos autores elegidos y de estos se escogieron algunos conocidos y con 
diferentes características de léxico que contribuyan también a conocer más 
vocabulario y la comprensión del texto. Los datos sobre los autores son 
relacionados también durante la clase para contextualizar a los estudiantes sobre 
las lecturas. 37“Decide un tema para tu antología poética. Algunos temas comunes 
giran alrededor de un movimiento literario, un período de tiempo específico, un 
país, un autor o un concepto temático específicos.”  
                                                             
37 http://www.uaa.mx/direcciones/dgdp/defaa/descargas/antologias.pdf  
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La propuesta es crear una antología con autores latinoamericanos en donde los 
estudiantes tengan a su disposición diferentes formas de escritura, distintos 
puntos de vista, varias formas de pensar y actuar de los escritores elegidos, para 
lo cual se eligen entre gran cantidad de los mismos a siete (7) reconocidos.  
Los autores elegidos para dicha antología fueron:  
Allende, Isabel 
Benedetti, Mario 
Borges, Jorge Luis 
Cortázar, Julio 
García Márquez, Gabriel 
Quiroga, Horacio 
Sábato, Ernesto 
De cada uno de estos autores se presentará un fragmento de algún libro publicado 
por ellos los cuales deben ser leídos en su totalidad por los estudiantes bien sea 
en el aula de clase o como trabajo de casa, puesto que nuestra propuesta busca 
incentivar la lectura y buscar formar los hábitos relacionados con el proceso lector 
para que estos sean practicados y tenidos en cuenta en los contextos sociales en 
los que se relaciona y donde necesita la práctica de la lectura.  
 La implementación de la antología brinda la posibilidad de conocer nuevas 
culturas y estilos de redacción al igual que diferentes formas de aprendizaje por 
medio de lecturas más complejas que llamen el interés y la curiosidad de cada uno 
por saber el desenlace de los fragmentos que se pretenden usar como 
metodología para incentivar los hábitos.  
Durante el proceso de la investigación se implementaron diferentes actividades de 
lectura que nos permitieron mostrar nuevos mundos a los estudiantes que 
produjeran la curiosidad y contribuyeran a incrementar la lectura en el país, para 
que este acto no fuera visto simplemente como una obligación académica sino 
como una forma de vida que contribuye a su diario vivir.  
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7.2. BIOGRAFÍA AUTORES  ANTOLOGIA:  
7.2.1 ALLENDE, ISABEL 
 
“Escritora chilena. Hija de un diplomático chileno que le inculcó su afición por las 
letras, Isabel Allende cursó estudios de periodismo. Mientras se iniciaba en la 
escritura de obras de teatro y cuentos infantiles, trabajó como redactora y 
columnista en la prensa escrita y la televisión. 
En 1960 Isabel Allende entró a formar parte de la sección chilena de la FAO, la 
organización de las Naciones Unidas que se ocupa de la mejora del nivel de vida 
de la población mediante un exhaustivo aprovechamiento de las posibilidades de 
cada zona. En 1962 contrajo matrimonio con Miguel Frías, del que habría de 
divorciarse en 1987, después de haber tenido dos hijos: Paula -que falleció, 
víctima de porfiria, en 1992- y Nicolás. En 1973, tras el golpe militar chileno 
encabezado por el general Pinochet, en el que murió su tío, el presidente Salvador 
Allende, abandonó su país y se instaló en Caracas, donde inició su producción 
literaria. 
La primera gran novela de Isabel Allende, La casa de los espíritus, próxima al 
llamado «realismo mágico» fue publicada en 1982. Fueron precisamente el 
ambiente y los sucesos previos que condujeron al golpe militar los materiales 
narrativos que dieron forma esta obra, con la que se consagró definitivamente 
como una de las grandes escritoras hispanoamericanas de todos los tiempos. 
Recibida como un brillante epígono en la estela del "Boom" iniciado en los años 
sesenta, y comparada con Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez”38 
 
7.2.2 BENEDETTI, MARIO 
 
Escritor uruguayo. Mario Benedetti fue un destacado poeta, novelista, dramaturgo, 
cuentista y crítico, y, junto con Juan Carlos Onetti, la figura más relevante de la 
literatura uruguaya de la segunda mitad del siglo XX. En marzo de 2001 recibió el 
Premio Iberoamericano José Martí en reconocimiento a toda su obra. Fue Director 
                                                             
38 http://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/allende_isabel.htm 
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del Departamento de Literatura Hispanoamericana de la Facultad de 
Humanidades y Director del Centro de Investigación Literaria en La Habana. 
En la obra de Mario Benedetti pueden diferenciarse al menos dos periodos 
marcados por sus circunstancias vitales, así como por los cambios sociales y 
políticos de Uruguay y el resto de América Latina. En el primero, Benedetti 
desarrolló una literatura realista de escasa experimentación formal, sobre el tema 
de la burocracia pública, a la cual él mismo pertenecía, y el espíritu pequeño-
burgués que la anima.”39 
 
7.2.3 BORGES, JORGE LUIS 
 
Escritor argentino. Jorge Luis Borges procedía de una familia de próceres que 
contribuyeron a la independencia del país. Su antepasado, el coronel Isidro 
Suárez, había guiado a sus tropas a la victoria en la mítica batalla de Junín; su 
abuelo Francisco Borges también había alcanzado el rango de coronel. 
Pero fue su padre, Jorge Borges Haslam, quien rompiendo con la tradición familiar 
se empleó como profesor de psicología e inglés. Estaba casado con la delicada 
Leonor Acevedo Suárez, y con ella y el resto de su familia abandonó la casa de 
los abuelos donde había nacido Jorge Luis y se trasladó al barrio de Palermo, a la 
calle Serrano 2135, donde creció el aprendiz de escritor teniendo como 
compañera de juegos a su hermana Norah.”40 
 
7.2.4 CORTÁZAR, JULIO 
 
Escritor argentino. Hijo de padres argentinos, a los cuatro años Julio Cortázar se 
desplazó con ellos a Argentina, para radicarse en la provincia andina de Mendoza. 
Tras completar sus estudios primarios, siguió los de magisterio y letras y durante 
cinco años fue maestro rural. Pasó más tarde a Buenos Aires, y en 1951 viajó a 
                                                             
39 http://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/benedetti.htm 
40 http://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/borges.htm 
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París con una beca. Concluida ésta, su trabajo como traductor de la Unesco le 
permitió afincarse definitivamente en la capital francesa. 
Por entonces Julio Cortázar ya había publicado en Buenos Aires el poemario 
Presencia con el seudónimo de «Julio Denis», el poema dramático Los reyes y la 
primera de sus series de relatos breves, Bestiario, en la que se advierte la 
profunda influencia de Jorge Luis Borges. 
La literatura de Cortázar parte del cuestionamiento vital, cercano a los 
planteamientos existencialistas, en obras de marcado carácter experimental, que 
lo convierten en uno de los mayores innovadores de la lengua y la narrativa en 
lengua castellana. Como en Borges, sus relatos ahondan en lo fantástico, aunque 
sin abandonar por ello el referente de la realidad cotidiana, por lo que sus obras 
tienen siempre una deuda abierta con el surrealismo.”41 
 
7.2.5. GARCÍA MÁRQUEZ, GABRIEL 
 
“Novelista colombiano. Residido desde muy joven en la capital de Colombia, 
Gabriel García Márquez estudió derecho y periodismo en la universidad Nacional 
e inició sus primeras colaboraciones periodísticas en el diario El Espectador. 
A los veintisiete años publicó su primera novela, La hojarasca, en la que ya 
apuntaba los rasgos más característicos de su obra de ficción, llena de 
desbordante fantasía. A partir de esta primera obra, su narrativa entroncó con la 
tradición literaria hispanoamericana, al tiempo que hallaba en algunos creadores 
estadounidenses, sobre todo en William Faulkner, nuevas fórmulas expresivas. 
Comprometido con los movimientos de izquierda, Gabriel García Márquez siguió 
de cerca la insurrección guerrillera cubana hasta su triunfo en 1959. Amigo de 
Fidel Castro, participó por entonces en la fundación de Prensa Latina, la agencia 
de noticias de Cuba. Tras la publicación de dos nuevos libros de ficción, en 1965 
fue galardonado en su país con el Premio Nacional.”42 
 
                                                             
41 http://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/cortazar.htm 
42 http://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/garcia_marquez.htm 
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7.2.6. QUIROGA, HORACIO 
 
Narrador uruguayo radicado en Argentina, considerado uno de los mayores 
cuentistas latinoamericanos de todos los tiempos. Su obra se sitúa entre la 
declinación del modernismo y la emergencia de las vanguardias. 
Las tragedias marcaron la vida del escritor: su padre murió en un accidente de 
caza, y su padrastro y posteriormente su primera esposa se suicidaron; además, 
Quiroga mató accidentalmente de un disparo a su amigo Federico Ferrando.”43 
 
7.2.7. SÁBATO, ERNESTO 
 
44Escritor argentino. Ernesto Sábato se doctoró en física en la Universidad de la 
Plata e inició una prometedora carrera como investigador científico en París, 
donde había ido becado para trabajar en el célebre Laboratorio Curie. Allí trabó 
amistad con los escritores y pintores del movimiento surrealista, en especial con 
André Breton, quien alentó la vocación literaria de Sábato. En París comenzó a 
escribir su primera novela, La fuente muda, de la que sólo publicaría un fragmento 
en la revista Sur”  
Comenzó su vida de escritor publicando un ensayo llamado “uno y el universo” en 
el año 1945, debido a esto deja su vida científica para dedicarse por completo a la 
literatura y la escritura, en el año 1948 publica su primer libro llamado el “túnel” . 
La literatura de Ernesto Sábato fue marcada por el humanismo y la ideología 
política de su época de inicio de la escritura que se reflejaron en artículos y 
columnas de periódicos. 
 
 
 
 
                                                             
43 http://www.biografiasyvidas.com/biografia/q/quiroga_horacio.htm 
44 http://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/sabato.htm 
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8.  TALLERES 
 
Se hace la elección de los textos basados en autores antes nombrados cuyos 
textos son de literatura latinoamericana entre los años 1909 y 2004 porque son 
escritos que hacen referencia a la literatura que a los estudiantes les  corresponde 
estudiar en el grado en curso. Se eligieron esos textos pues hacen referencia a 
lecturas llamativas e interesantes y que causarían curiosidad en los estudiantes. 
Se realizó esta elección ya que anteriormente se indago sobre que les gustaba o 
les interesaría leer. Tras la lectura de los textos se consideró que estos eran 
acordes a la población utilizada y que con estos se podrían generar los productos 
esperados en la propuesta presentada.  
 
8.1 TALLER UNO 
 
              UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
              FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
              LICENCIATURA EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
              APLICACIÓN # 1  
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________ FECHA:_______ 
 
 
EL PLAN INFINITO 
 
El Plan Infinito es una novela de la escritora chilena Isabel Allende. Producida  
en 1991, historia que narra la historia de un criado en el barrio latino de Los 
Ángeles. El tema central de la novela es la marginación social,  y cómo el 
protagonista crece en una sociedad donde el racismo, la cultura, la sexualidad y la 
diferencia de clases sociales evolucionan constantemente, y si no se evoluciona 
con ella lo más probable es fracasar. 
 
LECTURA: 
 
Iban por los caminos del oeste sin prisa y sin rumbo obligatorio, cambiando la ruta 
de acuerdo al capricho de un instante, al signo premonitorio de una bandada de 
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pájaros, a la tentación de un nombre desconocido. Los Reeves interrumpían su 
errático peregrinaje donde los sorprendiera el cansancio o encontraran a alguien 
dispuesto a comprar su intangible mercadería. Vendían esperanza. Así recorrieron 
el desierto en una y otra dirección, cruzaron las montañas y una madrugada vieron 
aparecer el día en una playa del Pacífico. Cuarenta y tantos años más tarde, 
durante una larga confesión en la que pasó revista a su existencia y sacó la 
cuenta de sus errores y sus aciertos, Gregory Reeves me describió su recuerdo 
más antiguo: un niño de cuatro años, él mismo, orinando sobre una colina al 
atardecer, el horizonte teñido de rojo y ámbar por los últimos rayos del sol, a su 
espalda los picachos de los cerros y más abajo, una extensa planicie donde su 
vista se pierde. El líquido caliente se escurre como algo esencial de su cuerpo y 
de su espíritu, cada gota, al hundirse en la tierra, marca el territorio con su firma. 
Demora el placer, juega con el chorro, trazando un círculo color topacio sobre el 
polvo, percibe la paz intacta de la tarde, lo conmueve la inmensidad del mundo 
con un sentimiento de euforia. Porque él es parte de ese paisaje limpio y pleno de 
maravillas, una inconmensurable geografía a explorar. A poca distancia lo aguarda 
su familia. Todo está bien, por primera vez tiene conciencia de la felicidad; es un 
momento que jamás olvidará. A lo largo de su vida Gregory Reeves sintió en 
varias ocasiones ese deslumbramiento ante las sorpresas del mundo, esa 
sensación de pertenecer a un lugar espléndido donde todo es posible y cada cosa, 
desde lo más sublime hasta lo más horrendo, tiene una razón de ser, nada sucede 
por azar, nada es inútil, como predicaba a gritos su padre, ardiendo de fervor 
mesiánico, con una serpiente enroscada a sus pies. 
ISABEL ALLENDE 
TOMADO DE:  http://pdfliterarios.blogspot.com/2013/01/el-plan-infinito-isabel-
allende.html 
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8.2 TALLER DOS 
 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
APLICACIÓN # 2 
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ________________________ FECHA:_______ 
 
NOVELA: PRIMAVERA CON UNA ESQUINA ROTA 
FRAGMENTO: INTRAMUROS  (Esta noche estoy solo) 
 
El fragmento intramundos de la novela “Primavera con una esquina rota” es 
una novela del escritor uruguayo Mario Benedetti, producida en 1982. Hace 
referencia a la temporalidad que se ve equilibrada y la temporalidad lineal.  
 
LECTURA:  
 
 
Esta noche estoy solo. Mi compañero (algún día sabrás el nombre) está en la 
enfermería. Es buena gente, pero de vez en cuando no viene mal estar solo. 
Puedo reflexionar mejor. No necesito armar un biombo para  en vos. Dirás que 
cuatro años, cinco meses y catorce días son demasiado tiempo para reflexionar. Y 
es cierto. Pero no son demasiado tiempo para pensar en vos. Aprovecho para 
escribirte porque hay luna. Y la luna siempre me tranquiliza, es como un bálsamo. 
Además ilumina, así sea precariamente, el papel, y esto tiene su importancia 
porque a esta hora no tenemos luz eléctrica. En los dos primeros años ni siquiera 
tenía luna, así que  no me quejo. Siempre hay alguien que está peor, como 
concluía Esopo. Y hasta peorísimo, como concluyo yo. Es curioso. Cuando uno 
está afuera e imagina que, por una razón o por otra, puede pasar varios años 
entre cuatro paredes, piensa que no aguantaría, que eso sería sencillamente 
insoportable. No obstante, es soportable, ya se ve. Al menos yo lo he soportado. 
No niego haber pasado momentos de desesperación, además de aquellos en que 
la desesperación incluye sufrimiento físico. Pero ahora me refiero a la 
desesperación pura, cuando uno empieza a calcular, y el resultado es esta jornada 
de clausura, multiplicada por miles de días. No obstante, el cuerpo es más 
adaptable que el ánimo. El cuerpo es el primero que se acostumbra a los nuevos 
horarios, a sus nuevas posturas, al nuevo ritmo de sus necesidades, a sus nuevos 
cansancios, a sus nuevos descansos, a su nuevo hacer y a su nuevo no hacer. Si 
tenés un compañero, lo podés medir al principio como a un intruso. Pero de a 
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poco se va convirtiendo en interlocutor. El de ahora es el octavo. Creo que con 
todos me he llevado bastante bien. Lo bravo es cuando las desesperaciones no 
coinciden, y el otro te contagia la suya, o vos le contagiás la tuya. O también 
puede ocurrir que uno de los dos se oponga resueltamente al contagio y esa 
resistencia origine un choque verbal, un enfrentamiento, y en esos casos 
justamente la condición de clausura ayuda poco, más bien exacerba los ánimos, le 
hace a uno (y al otro) pronunciar agravios, y, algunas veces, hasta decir cosas 
irreparables que enseguida agudizan su significado por el mero hecho de que la 
presencia del otro es obligatoria y por tanto inevitable. Y si la situación se pone tan 
dura que los dos ocupantes del lugarcito no se dirijan la palabra, entonces tal 
compañía, embarazosa y tensa, lo deteriora a uno mucho más, y más 
rápidamente, que una soledad total. Por suerte, en este ya largo historial, tuve un 
solo capítulo de este estilo, y duró poco. Estábamos tan podridos de ese silencio a 
dos voces, que una tarde nos miramos y casi simultáneamente empezamos a 
hablar. Después fue fácil. Hace aproximadamente dos meses que no tengo noticia 
tuyas. No te pregunto qué pasa porque sé lo que pasa. Y lo que no. Dicen que 
dentro de una semana todo se regularizará otra vez. Ojalá. No sabés lo importante 
que es una carta para cualquiera de nosotros. Cuando hay recreo y salimos, de 
inmediato se sabe quiénes recibieron cartas y quiénes no. Hay una extraña 
iluminación en los rostros de los primeros, aunque muchas veces traten de ocultar 
su alegría para no entristecer más a los que no tuvieron esa suerte. En estas 
últimas semanas, por razones obvias, todos estábamos con caras largas, y eso 
tampoco es bueno. De modo que no tengo respuesta a ninguna pregunta tuya, 
sencillamente porque carezco de tus preguntas. Pero yo sí tengo preguntas. No 
las que vos ya sabés sin necesidad de que te las haga, y que, dicho sea de paso, 
no me gusta hacerte para no tentarte a que alguna vez (en broma, o lo que sería 
muchísimo más grave, en serio) me digas: «Ya no.» Simplemente quería 
preguntarte por el Viejo. Hace mucho que no me escribe. Y en este caso tengo la 
impresión de que no hay ninguna otra causa para la no recepción de cartas. Sólo 
que hace mucho que no me escribe. Y no sé por qué. Repaso a veces (sólo 
mentalmente, claro), lo que recuerdo haberle escrito en algunos de mis breves 
mensajes, pero no creo que haya habido en ellos nada que lo hiriera. ¿Lo ves a 
menudo? Otra pregunta: ¿cómo le va a Beatriz en la escuela? En su última cartita 
me pareció notar cierta ambigüedad en sus datos. ¿Te das cuenta de que te 
extraño? Pese a mi capacidad de adaptación, que no es poca,  ésta es una de las 
faltas a las que ni mi ánimo ni mi cuerpo se han acostumbrado. Al menos, hasta 
hoy. ¿Llegaré a habituarme? No lo creo. ¿Vos te habituaste? 
MARIO BENEDETTI 
Fragmento tomado de:  
http://www.prisaediciones.com/uploads/ficheros/libro/primeras-
paginas/200802/primeras-paginas-primavera-una-esquina-rota.pdf 
 
Practicantes: JENNY PAOLA CÁCERES TORRES – ANGIE LORENA 
GUERRERO INSUASTI 
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8.3 TALLLER TRES 
 
 
 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
APLICACIÓN # 3 
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ________________________ FECHA:_______ 
 
El milagro secreto (fragmento)  
 
El milagro secreto es un cuento del escritor argentino Jorge Luis Borges publicada 
en 1944. Este es un fragmento de la historia de vida de un escritor y todos los 
secretos que este guarda en su vida.  
 
 
LECTURA: 
 
La noche del catorce de marzo de 1939, en un departamento de la Zeltnergasse 
de Praga, Jaromir Hladík, autor de la inconclusa tragedia Los enemigos, de una 
Vindicación de la eternidad y de un examen de las indirectas fuentes judías de 
Jakob Boehme, soñó con un largo ajedrez. No lo disputaban dos individuos sino 
dos familias ilustres; la partida había sido entablada hace muchos siglos; nadie era 
capaz de nombrar el olvidado premio, pero se murmuraba que era enorme y quizá 
infinito; las piezas y el tablero estaban en una torre secreta; Jaromir (en el sueño) 
era el primogénito de una de las familias hostiles; en los relojes resonaba la hora 
de la impostergable jugada; el soñador corría por las arenas de un desierto 
lluvioso y no lograba recordar las figuras ni las leyes del ajedrez. En ese punto, se 
despertó. Cesaron los estruendos de la lluvia y de los terribles relojes. Un ruido 
acompasado y unánime, cortado por algunas voces de mando, subía de la 
Zeltnergasse. Era el amanecer, las blindadas vanguardias del Tercer Reich 
entraban en Praga. 
 
El diecinueve, las autoridades recibieron una denuncia; el mismo diecinueve, al 
atardecer, Jaromir Hladík fue arrestado. Lo condujeron a un cuartel aséptico y 
blanco, en la ribera opuesta del Moldau. No pudo levantar uno solo de los cargos 
de la Gestapo: su apellido materno era Jaroslavski, su sangre era judía, su estudio 
sobre Boehme era judaizante, su firma delataba el censo final de una protesta 
contra el Anschluss. En 1928, había traducido el Sepher Yezirah para la editorial 
Hermann Barsdorf; el efusivo catálogo de esa casa había exagerado 
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comercialmente el renombre del traductor; ese catálogo fue hojeado por Julius 
Rothe, uno de los jefes en cuyas manos estaba la suerte de Hladík. No hay 
hombre que, fuera de su especialidad, no sea crédulo; dos o tres adjetivos en letra 
gótica bastaron para que Julius Rothe admitiera la preeminencia de Hladík y 
dispusiera que lo condenaran a muerte, pour encourager les autres. Se fijó el día 
veintinueve de marzo, a las nueve a.m. Esa demora (cuya importancia apreciará 
después el lector) se debía al deseo administrativo de obrar impersonal y 
pausadamente, como los vegetales y los planetas…. 
 Jorge Luis Borges 
 
 
Fragmento tomado de: 
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/borges/el_milagro_secreto.htm 
 
 
Practicantes: JENNY PAOLA CÁCERES TORRES – ANGIE LORENA 
GUERRERO INSUASTI 
 
 
8.4 TALLER CUATRO  
 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
APLICACIÓN # 4 
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________ FECHA:_______ 
 
NO SE CULPE A NADIE (fragmento) 
 
El fragmento del cuento "No se culpe a nadie" del escritor argentino Julio Cortázar. 
Fue publicado dos veces pero se asigna como final la segunda y final publicada en 
el año 1964.  Hace referencia a la historia de un hombre con un pulóver azul que 
oculta la manera de ponerse las mangas, el hombre se encuentra  desorientado 
porque su cara está aprisionada en el mismo traje.   
 
LECTURA: 
El frío complica siempre las cosas, en verano se está tan cerca del mundo, tan piel  
contra piel, pero ahora a las seis y media su mujer lo espera en una tienda para 
elegir un regalo de casamiento, ya es tarde y se da cuenta de que hace fresco, 
hay que ponerse el pulóver azul, cualquier cosa que vaya bien con el traje gris, el 
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otoño es un ponerse y sacarse pulóveres, irse encerrando, alejando. Sin ganas 
silba un tango mientras se aparta de la ventana abierta, busca el pulóver en el 
armario y empieza a ponérselo delante del espejo. No es fácil, a lo mejor por culpa 
de la camisa que se adhiere a la lana del pulóver, pero le cuesta hacer pasar el 
brazo, poco a poco va avanzando la mano hasta que al fin asoma un dedo fuera 
del puño de lana azul, pero a la luz del atardecer el dedo tiene un aire como de 
arrugado y metido para adentro, con una uña negra terminada en punta. De un 
tirón se arranca la manga del pulóver y se mira la mano como si no fuese suya, 
pero ahora que está fuera del pulóver se ve que es su mano de siempre y él la 
deja caer al extremo del brazo flojo y se le ocurre que lo mejor será meter el otro 
brazo en la otra manga a ver si así resulta más sencillo.  
Parecería que no lo es porque apenas la lana del pulóver se ha pegado otra vez a 
la tela de la camisa, la falta de costumbre de empezar por la otra manga dificulta 
todavía más la operación, y aunque se ha puesto a silbar de nuevo para distraerse 
siente que la mano avanza apenas y que sin alguna maniobra complementaria no 
conseguirá hacerla llegar nunca a la salida. Mejor todo al mismo tiempo, agachar 
la cabeza para calzarla a la altura del cuello del pulóver a la vez que mete el brazo 
libre en la otra manga enderezándola y tirando simultáneamente con los dos 
brazos y el cuello. En la repentina penumbra azul que lo envuelve parece absurdo 
seguir silbando, empieza a sentir como un calor en la cara aunque parte de la 
cabeza ya debería estar afuera, pero la frente y toda la cara siguen cubiertas y las 
manos andan apenas por la mitad de las mangas. por más que tira nada sale 
afuera y ahora se le ocurre pensar que a lo mejor se ha equivocado en esa 
especie de cólera irónica con que reanudó la tarea, y que ha hecho la tontería de 
meter la cabeza en una de las mangas y una mano en el cuello del pulóver. Si 
fuese así su mano tendría que salir fácilmente pero aunque tira con todas  
sus fuerzas no logra hacer avanzar ninguna de las dos manos, aunque en cambio,  
parecería que la cabeza está a punto de abrirse paso porque la lana azul le aprieta  
ahora con una fuerza casi irritante la nariz y la boca, lo sofoca más de lo que 
hubiera podido imaginarse, obligándolo a respirar profundamente mientras la lana 
se va humedeciendo contra la boca, probablemente desteñirá y le manchará la 
cara de azul. Por suerte…….. 
 
JULIO CORTAZAR 
 
Fragmento tomado de: 
http://leondelahoz.files.wordpress.com/2012/02/cortc3a1zar-julio-cuentos-de-
cortc3a1zar.pdf 
 
 
Practicantes: JENNY PAOLA CÁCERES TORRES – ANGIE LORENA 
GUERRERO INSUASTI 
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8.5 TALLER CINCO 
 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
APLICACIÓN # 5 
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________ FECHA:_______ 
 
Memoria de mis putas tristes (fragmento)  
 
Memoria de mis putas tristes es una novela del nobel colombiano Gabriel García 
Márquez, publicada en 2004. La novela narra la historia de un anciano y su 
enamoramiento de una adolescente. 
 
LECTURA:   
 
El año de mis noventa años quise regalarme una noche de amor loco con una  
adolescente virgen. Me acordé de Rosa Cabarcas, la dueña de una casa 
clandestina que solía avisar a sus buenos clientes cuando tenía una novedad 
disponible. Nunca sucumbí a ésa ni a ninguna de sus muchas tentaciones 
obscenas, pero ella no creía en la pureza de mis principios. También la moral es 
un asunto de tiempo, decía, con una sonrisa maligna, ya lo verás. Era algo menor 
que yo, y no sabía de ella desde hacía tantos años que bien podía haber muerto. 
Pero al primer timbrazo reconocí la voz en el teléfono, y le disparé sin preámbulos:  
 -Hoy sí.  
  
Ella suspiró: Ay, mi sabio triste, te desapareces veinte años y sólo vuelves para 
pedir imposibles. Recobró enseguida el dominio de su arte y me ofreció una media 
docena de opciones deleitables, pero eso sí, todas usadas. Le insistí que no, que 
debía ser doncella y para esa misma noche. Ella preguntó alarmada: ¿Qué es lo 
que quieres probarte? Nada, le contesté, lastimado donde más me dolía, sé muy 
bien lo que puedo y lo que no puedo. Ella dijo impasible que los sabios lo saben 
todo, pero no todo: Los únicos Virgos que van quedando en el mundo son ustedes 
los de agosto. ¿Por qué no me lo encargaste con más tiempo? La inspiración no 
avisa, le dije. Pero tal vez espera, dijo ella, siempre más resabida que cualquier 
hombre, y me pidió aunque fueran dos días para escudriñar a fondo el mercado. 
Yo le repliqué en serio que en un negocio como aquél, a mi edad, cada hora es un 
año. Entonces no se puede, dijo ella sin la mínima duda, pero no importa, así es 
más emocionante, qué carajo, te llamo en una hora.  
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No tengo que decirlo, porque se me distingue a leguas: soy feo, tímido y 
anacrónico. Pero a fuerza de no querer serlo he venido a simular todo lo contrario. 
Hasta el sol de hoy, en que resuelvo contarme como soy por mi propia y libre 
voluntad, aunque sólo sea para alivio de mi conciencia. He empezado con la 
llamada insólita a Rosa Cabarcas, porque visto desde hoy, aquél fue el principio 
de una nueva vida a una edad en que la mayoría de los mortales están muertos. 
Gabriel García Márquez 
 
Fragmento tomado de: http://biblio3.url.edu.gt/Libros/put_tris.pdf 
 
 
Practicantes: JENNY PAOLA CÁCERES TORRES – ANGIE LORENA 
GUERRERO INSUASTI 
 
 
8.6 TALLER SEIS  
 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
APLICACIÓN # 6 
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________ FECHA:______ 
 
Los guantes de goma (fragmento)  
El cuento de los guantes de goma fue producida por el escritor uruguayo Horacio 
Quiroga, en el año 1909. Hace referencia a un hombre  enfermo y el padecimiento 
de su familia.  
LECTURA:  
El individuo se enfermó. Llegó a la casa con atroz dolor de cabeza y náuseas. 
Acostose en seguida, y en la sombría quietud de su cuarto sintió sin duda alivio. 
Mas a las tres horas aquello recrudeció de tal modo que comenzó a quejarse a 
labio apretado. Vino el médico, ya de noche, y pronto el enfermo quedó a oscuras, 
con bolsas de hielo sobre la frente. 
Las hijas de la casa, naturalmente excitadas, contáron nos en voz todavía baja, en 
el comedor, que era un ataque cerebral, pero que por suerte había sido 
contrarrestado a tiempo. La mayor de ellas, sobre todo, una muchacha 
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fuertemente nerviosa, anémica y desaliñada, cuyos ojos se sobreabrían al menor 
relato criminal, estaba muy impresionada. Fijaba la mirada en cada una de sus 
hermanas que se quitaban mutuamente la palabra para repetir lo mismo. 
-¿Y usted, Desdémona, no lo ha visto? -preguntole alguno. 
-¡No, no! Se queja horriblemente... ¿Está pálido? -se volvió a Ofelia. 
-Sí, pero al principio no... Ahora tiene los labios negros. 
Las chicas prosiguieron, y de nuevo los ojos dilatados de Desdémona iban de la 
una a la otra. 
Supongo que el enfermo pasó estrictamente mal la noche, pues al día siguiente 
hallé el comedor agitado. Lo que tenía el huésped no era ataque cerebral sino 
viruela. Mas como para el diagnóstico anterior, las chicas ardían de optimismo. 
-Por suerte, es un caso sumamente benigno. El mismo médico le dijo a la madre: 
“No se aflija, señora, es un caso sumamente benigno”. 
Ofelia accionaba bien, y Artemisa secundaba su seguridad. La hermana mayor, en 
cambio, estaba muda, más pálida y despeinada que de costumbre, pendiente de 
los ojos del que tenía la palabra. 
-Y la viruela no se cura, ¿no? -atreviose a preguntar, ansiosa en el fondo de que 
no se curara y aun hubiera cosas mucho más desesperantes. 
-¡Es un caso completamente benigno! -repitieron las hermanas, rosadas de 
espíritu profético. Si bien horas después llevábanse al enfermo y su contagio a la 
Casa de Aislamiento. Supimos de noche que seguía mal, con la más fúnebre 
viruela negra que es posible adquirir en la Aduana. Al día siguiente fueron 
hombres a desinfectar la pieza donde había incubado la terrible cosa, y tres días 
después el individuo moría, licuado en hemorragias.            
 
HORACIO QUIROGA 
Fragmento tomado de: http://biblio3.url.edu.gt/Libros/put_tris.pdf 
 
 
Practicantes: JENNY PAOLA CÁCERES TORRES – ANGIE LORENA 
GUERRERO INSUASTI 
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8.7 TALLER SIETE  
 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
APLICACIÓN # 7 
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ________________________ FECHA:_______ 
 
El túnel (fragmento) 
El túnel es una novela del argentino Ernesto Sábato. Realizada en el año 1948. Relata la 
historia complicada del existencialismo. Es una obra en la que abunda el pesimismo en cada 
diálogo o pensamiento de los personajes. 
LECTURA:  
 
Bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne; 
supongo que el proceso está en el recuerdo de todos y que no se necesitan 
mayores explicaciones sobre mi persona. Aunque ni el diablo sabe qué es lo que 
ha de recordar la gente, ni por qué. En realidad, siempre he pensado que no hay 
memoria colectiva, lo que quizá sea una forma de defensa de la especie humana. 
La frase "todo tiempo pasado fue mejor" no indica que antes sucedieran menos 
cosas malas, sino que —felizmente— la gente las echa en el olvido. Desde luego, 
semejante frase no tiene validez universal; yo, por ejemplo, me caracterizo por 
recordar preferentemente los hechos malos y, así, casi podría decir que "todo 
tiempo pasado fue peor", si no fuera porque el presente me parece tan horrible 
como el pasado; recuerdo tantas calamidades, tantos rostros cínicos y crueles, 
tantas malas acciones, que la memoria es para mí como la temerosa luz que 
alumbra un sórdido museo de la vergüenza. ¡Cuántas veces he quedado 
aplastado durante horas, en un rincón oscuro del taller, después de leer una 
noticia en la sección policial!. Pero la verdad es que no siempre lo más 
vergonzoso de la raza humana aparece allí; hasta cierto punto, los criminales son 
gente más limpia, más inofensiva; esta afirmación no la hago porque yo mismo 
haya matado a un ser humano: es una honesta y profunda convicción. ¿Un 
individuo es pernicioso?. Pues se lo liquida y se acabó. Eso es lo que yo llamo una 
buena acción. Piensen cuánto peor es para la sociedad que ese individuo siga 
destilando su veneno y que en vez de eliminarlo se quiera contrarrestar su acción 
recurriendo a anónimos, maledicencia y otras bajezas semejantes. En lo que a mí 
se refiere, debo confesar que ahora lamento no haber aprovechado mejor el 
tiempo de mi libertad, liquidando a seis o siete tipos que conozco. Que el mundo 
es horrible, es una verdad que no necesita demostración. Bastaría un hecho para 
probarlo, en todo caso: en un campo de concentración un ex pianista se quejó de 
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hambre y entonces lo obligaron a comerse una rata, pero viva. No es de eso, sin 
embargo, de lo que quiero hablar ahora; ya diré más adelante, si hay ocasión, algo 
más sobre este asunto de la rata. 
 
ERNESTO SÁBATO  
 
Fragmento tomado de: http://biblio3.url.edu.gt/Libros/sabato/tunel.pdf 
 
 
Practicantes: JENNY PAOLA CÁCERES TORRES – ANGIE LORENA 
GUERRERO INSUASTI 
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9. ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS TALLERES 
 
Con el fin de lograr los objetivos planteados al inicio de esta investigación se inició 
el proceso de creación de talleres de lectura basados no en comprensión, sino en 
la indagación de la generación de gustos, motivaciones y sentimientos que pueden 
producir las lecturas realizadas en los estudiantes después de realizada la prueba 
diagnóstica para conocer que influencia tiene el conocer diferentes estilos de 
escritura en los distintos autores que se presenten y poder evaluar luego los 
resultados que obtuvieran tras la implementación de dicha antología literaria. 
   
9.1 CUESTIONARIO 1:  
 
1. ¿De la lectura que fue lo que más le llamo la atención? Descríbalo en 
mínimo 5 líneas. 
______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué le disgusto de la lectura? Justifique la respuesta. 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
3. ¿El tema de la lectura fue de su interés? Justifique la respuesta.  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
4. ¿En qué cree que se basó el autor para escribir el texto? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
5. ¿Qué enseñanza le deja el texto? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
6. ¿Le interesaría seguir leyendo el libro? ¿Por qué? Justifique su respuesta.  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
7. ¿Desearía conocer más libros de esta autora? Justifique su respuesta. 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Practicantes: JENNY PAOLA CÁCERES TORRES – ANGIE LORENA 
GUERRERO INSUASTI 
 
 
 
9.2 CUESTIONARIO 2 
 
 
¿Cuántas veces realizó la lectura? ¿Por qué? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
¿En qué lugar realizó la lectura y por qué lo eligió? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
¿Después de realizada la lectura quiso investigar sobre esta y continuarla? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
¿Antes de realizar la lectura se interesó por conocer sobre el autor? Justifique su 
respuesta. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
¿La lectura la realizó por obligación académica o porque realmente le llamo la 
atención? Justifique su respuesta. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
¿Encontró interesante la lectura? Justifique su respuesta 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
¿Encontró alguna palabra desconocida en el texto? Si su respuesta fue afirmativa, 
¿investigo su significado para comprender el texto? Si su respuesta fue negativa, 
de un argumento sobre lo leído. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 
9.3 CUESTIONARIO 3:  
 
¿Cuánto tiempo gasto en realizar la lectura? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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¿Considera que el cuento cautivo sus sentidos o por el contrario genero un 
rechazo? Justifique la respuesta.  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
¿Con cuantas lecturas considera usted poder dar sentido al texto? Justifique por 
qué.  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
¿De la biografía dada del autor (a) del texto antes de la lectura, podría usted 
afirmar si le cautivo leer  el texto o no? Justifique  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
¿Exprese sus sentimientos sobre la lectura realizada? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Basados en el título del fragmento: ¿cree usted que es acorde a lo que leyó? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
9.4 CUESTIONARIO 4:  
¿El título le generó interés por leer el texto? 
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
Basados en el título del texto ¿cumplió con las expectativas dadas por él al 
culminar la lectura? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
¿Fue o no la lectura de su agrado? Justifique su respuesta. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
Después de la lectura ¿se interesa por conocer más textos del mismo autor? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
¿En qué cree usted que se basó el (la) autor(a) para escribir este texto? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
Con la lectura de los texto ¿considera usted que ha producido algún sentimiento 
de agrado por la lectura? Justifique su respuesta. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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9.5 CUESTIONARIO 5 
 
¿Qué  aporte realizo esta lectura a su vida? Justifique 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
¿Qué sentimiento produjo la lectura? Justifique 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
¿Siente que con las lecturas realizadas a este momento, usted se ha interesado 
más por leer? Justifique  
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
¿Qué concepción usted tiene sobre las lecturas realizadas? Justifique  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
¿Fue la lectura para usted la oportunidad de descubrir nuevas cosas por medio de 
la imaginación? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
¿De qué trataba la lectura? 
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 
9.6 CUESTIONARIO 6  
 
 
¿Cuáles son sus sentimientos al leer? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
¿En qué posición realizo la lectura y por que lo hiso así?.  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
¿Generó la lectura en usted alguna motivación por descubrir más de ella?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
¿De la biografía dada del autor (a) del texto antes de la lectura, podría usted 
afirmar si le cautivo leer  el texto o no? Justifique  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
¿Exprese sus sentimientos sobre la lectura realizada? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Basados en el título del fragmento: ¿cree usted que es acorde a lo que leyó? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__ 
 
9.7 CUESTIONARIO 7 
¿El título le generó interés por leer el texto? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
Basados en el titulo del texto ¿cumplió con las expectativas dadas por él al 
culminar la lectura? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
¿Fue o no la lectura de su agrado? Justifique su respuesta. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
Después de la lectura ¿se interesa por conocer más textos del mismo autor? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
¿En qué cree usted que se baso el (la) autor(a) para escribir este texto? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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Con la lectura de los texto ¿considera usted que ha producido algún sentimiento 
de agrado por la lectura? Justifique su respuesta. 
__________________________________________________________________ 
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10. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN 
 
10.1 ESTUDIANTES GRUPO DE CONTROL 
 
Sabina Caicedo 
Cinthia Ortiz 
Joaquín Leal 
Beatriz Pava Luna 
Edelmira Gacha 
Jennifer Gutiérrez 
Monabel Pava Luna 
Emilce Espinoza 
Lina María Martínez 
Oscar Duarte 
 
Las respuestas dadas por los estudiantes, presentados en las tablas son tomadas 
de forma literal a lo escrito en los talleres.  
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11.  APLICACIONES 
 
11.1 APLICACIÓN NÚMERO 1: 
Objetivo:  
Conocer por medio de los hábitos el sentimiento que deja la lectura.  
Introducción:  
En el primer taller de lectura se trabajó el texto “el plan infinito” de la escritora 
Isabel Allende, en el que se  presentaban los textos a los estudiantes dando con 
antelación a esto una pequeña reseña de la escritora elegida para esta 
oportunidad. Se interactuó entre estudiantes y docentes al conocimiento de la 
misma. Posterior a esto se hace entrega del material y se le indica a los 
estudiantes que lean de la forma como lo deseen, que realicen la lectura cuantas 
veces sea necesaria y se tomará el tiempo justo para esto. El fragmento tomado  
tiene una intensidad aproximada de  20 líneas, considerado por las investigadoras 
como una introducción para que el trabajo no fuera extenso, pero que fuera 
llamativo. En primera medida los estudiantes sintieran misterio, gusto por realizarla 
y después de la lectura los estudiantes recibieron una encuesta únicamente 
dirigida a conocer el valor que había tenido dicha lectura en ellos, en su vida y los 
sentimientos que se apreciaron al realizarla. Las preguntas dirigidas fueron:  
Preguntas:  
1. ¿De la lectura que fue lo que más le llamó la atención? 
2.  ¿Qué le disgusto de la lectura? 
3.  ¿El tema de la lectura fue de su interés? 
4. ¿En qué cree que se basó el autor para escribir el texto? 
5. ¿Qué enseñanza le deja el texto? 
6. ¿Le interesaría seguir leyendo el libro?  
7. ¿Desearía conocer más libros de esta autora? 
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Las respuestas de los estudiantes elegidos para la muestra fueron:  
 
1. ¿De la lectura qué fue lo que más le llamó la atención? 
Nombre estudiante  Respuesta obtenida 
Sabina Caicedo Querían vender esperanzas pero a quien si solo se 
encontraban con pájaros y recorriendo el desierto. Lo 
único que hicieron fue caminar hasta encontrar el 
atardecer y la madrugada del día siguiente.  
Cinthia Ortiz  Pues es muy interesante ya que el protagonista se 
acuerda de  un paseo en familia lo cual la trajo un buen 
recuerdo de un lindo paisaje en el que el protagonista 
era parte del paisaje.  
Joaquín Leal  Esta lectura no le halle ningún sentido no se sabe en 
realidad que fue la que pasa o que va a pasar por que 
está incompleta entonces no se sabe qué fue lo que 
sucedió con el tema de que se trata en realidad.  
Beatriz Pava  Donde su intangible mercadería vendían esperanza 
cruzaron las montañas y una madrugada vieron una 
playa del pacifico, donde su liquido caliente se escurre 
como algo esencial de su cuerpo y de su espíritu cada 
gota, al hundirse en la tierra marcando su territorio con 
su firma y recuerdos.  
Edelmira Gacha Me gusta la parte donde Gregory percibe la paz intacta 
que lo conmueve el mundo y se llena de euforia porque 
él es parte del paisaje donde encuentra maravillas para 
explorar y que para el por primera vez se siente feliz 
consigo mismo y nunca olvidara ese momento. 
Jennifer Gutiérrez Nada porque no tiene sentido porque no tiene una 
historia, no tiene emoción ni dan ganas de seguir 
leyendo con solo leer el inicio me parece que una 
historia debe llamar la atención desde el inicio.  
Monabel Pava  Describe la familia Reves. El recuerdo de él cuando niño 
me llamó la atención que vendían esperanzas. Que 
pasó revista a su existencia, que no tenían rumbo fijo.  
Emilce Espinosa  La manera como hablan de los personajes, lo hace de 
un manera natural y serena y se basan mucho en la 
realidad.  
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Lina Martínez Su despreocupación por conocer el mundo por vivir sin 
afanes y con alegría de los recuerdos que vienen y de 
lugares que recorren sin importar el tiempo, el lugar u 
hora sin caminar sin fin y esperanzas  
Oscar Duarte Cuando Gregory recuerda un pedazo de su niñez y 
cada vez que lo trae a su memoria lo describe con 
detalles de la alegría al ver un paisaje  tan hermoso que 
nunca podrá olvidar y al sentirse parte de algo.  
Tabla 1 
2.  ¿Qué le disgusto de la lectura? 
Nombre estudiante  Respuesta obtenida 
Sabina Caicedo Que jugó con el chorro haciendo círculos eso no está 
bien visto.   
Cinthia Ortiz  No me disgusto nada, me pareció interesante  
Joaquín Leal  Que no entendí no le halle sentido  
Beatriz Pava  Nada me disgusta porque no se mucho de libros.  
Edelmira Gacha  Que el padre según se ve le decía que todo era inútil y 
nada era posible y él lo descubre tarde.  
Jennifer Gutiérrez Todo no tiene sentido ni historia ni coherencia ni nada 
interesante  
Monabel Pava  La serpiente enroscada sé que pasaron muchos sustos 
y alegrías   
Emilce Espinosa  El rechazo que vivió la familia o las personas que 
estaban en la situación  
Lina Martínez Que fuera muy corta  
Oscar Duarte Nada porque es un relato de una persona que cuenta 
una parte de su vida.   
Tabla 2 
 
3.  ¿El tema de la lectura fue de su interés? 
 
Nombre estudiante  Respuesta obtenida 
Sabina Caicedo Si la hubiese entendido sí, pero no la entendí muy bien    
Cinthia Ortiz  Me pareció interesante cuenta una historia bonita   
Joaquín Leal  No fue de mi interés porque no la entendí  
Beatriz Pava  Me gusto como la narro y como cuenta sus historias  
Edelmira Gacha Si porque habla de los sentimientos de alguien   
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Jennifer Gutiérrez No me gusto, no le vi nada de coherencia ni entendí de 
que hablaba la lectura  
Monabel Pava  El tema de la lectura fue de mi interés porque me gusto 
la lectura y el género de la novela mas, el basado en 
hechos personales.   
Emilce Espinosa  Si lo fue; pues es lo que muchas personas les ha tocado 
vivir, bien sea ya por cuestiones laborales, educativas o 
lugares nuevos de vivienda, donde son rechazados por 
no tener un color de piel o un poder económico.  
Lina Martínez Si porque hay momentos y circunstancias de la vida que 
con este texto uno se identifica y leyéndola se vienen 
recuerdos que no se olvidan,  
Oscar Duarte Es interesante como se describe el lugar por donde 
viajaba y aún cuando estaba mayor no podía olvidar un 
pedazo de su vida.    
Tabla 3 
 
4. ¿en qué cree que se basó el autor para escribir el texto? 
Nombre estudiante  Respuesta obtenida 
Sabina Caicedo Judío errante.    
Cinthia Ortiz  La infancia y un paseo familiar   
Joaquín Leal  Sorpresa del mundo y la infancia   
Beatriz Pava  En los recuerdos de su familia   
Edelmira Gacha En la vida de los mercaderes   
Jennifer Gutiérrez En la vida de un familiar un amigo o conocido  
Monabel Pava  Se baso en alguna familia pasando oeste buscando un 
sitio   
Emilce Espinosa  Lo pudo haber hecho por todas las situaciones que se 
han visto en diferentes países especialmente por el 
racismo y la discriminación que hace algún tiempo era 
más notoria.   
Lina Martínez En la vida de un caminante donde no le interesaba el 
tiempo y vivía a su modo andando sobre rocas, playas, 
montañas y desiertos conociendo el mundo sin prisa y 
con ilusiones.  
Oscar Duarte En el desplazamiento de una familia por un país    
Tabla 4 
5. ¿Qué enseñanza le deja el texto? 
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Nombre estudiante  Respuesta obtenida 
Sabina Caicedo La sorpresa del mundo de encontrarse con las cosas 
más maravillosas o espantosas.   
Cinthia Ortiz  Que uno debe tener los recuerdos sean malos o bonitos  
Joaquín Leal  Ninguno no la entendí   
Beatriz Pava  Que hay fe en estar unidos   
Edelmira Gacha Disfrutar la belleza que tenemos y buscar la paz interior 
para ser feliz   
Jennifer Gutiérrez Ninguna no la entendí   
Monabel Pava  Hay que tener fe    
Emilce Espinosa  Entender a los demás y darles el valor que se merecen 
para de esta manera algún día yo ser correspondida si 
lo llego a necesitar   
Lina Martínez Que todos cometemos errores y que a veces andar por 
el mundo no es tan bueno a veces esa felicidad que 
intentamos buscar no se encuentra en un desierto ni 
montañas  
Oscar Duarte Darnos tiempo para contemplar las maravillas de la 
naturaleza.    
Tabla 5 
6. ¿Le interesaría seguir leyendo el libro?  
Nombre estudiante  Respuesta obtenida 
Sabina Caicedo No es mi tipo de lectura.    
Cinthia Ortiz  Es interesante pero no me llama mucho la atención   
Joaquín Leal  Para saber que pasa en verdad  
Beatriz Pava  Si porque se dice que es la vida que ha tocado vivir.   
Edelmira Gacha Si porque me gusta leer y sería algo diferente a lo que 
leo.  
Jennifer Gutiérrez No me gusto la historia, no me gusto el inicio menos el 
resto.  
Monabel Pava  Si me gustaría seguir leyendo el libro para saber el final 
de la historia.    
Emilce Espinosa  Aprendería a ver la vida con más conciencia y de pronto 
sentiría un poco este sufrimiento que les toca a estas 
personas   
Lina Martínez Si es interesante saber que tanto ando que surgieron en 
esos cuarenta y pico de años que enseñanzas más me 
puede dejar que más puedo conocer de aquel 
personaje, que decido tomar un plan infinito por 
recorrer.   
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Oscar Duarte Sería bueno para entender lo que trata la familia de 
Gregory y de lo que le hablaban a las personas que 
encontraban    
Tabla 6 
7. ¿desearía conocer más libros de esta autora? 
Nombre estudiante  Respuesta obtenida 
Sabina Caicedo De pronto si porque puede haber muchos mejores que 
este.    
Cinthia Ortiz  La verdad leo muy poco  
Joaquín Leal  No llama la atención esta lectura   
Beatriz Pava  Por su biografía, y que ha ganado varios premio eso 
hace más interesante su lectura para conocer más esta 
escritora.   
Edelmira Gacha Es bueno leer algo nuevo y diferente.  
Jennifer Gutiérrez No me gusta la forma de relato  
Monabel Pava  Conocer más libros de la autora, porque  con esa 
biografía tan buena yo quiero saber más de sus 
historias y me gustaría saber lo que le paso a la hija que 
se le murió.   
Emilce Espinosa  Contiene mucha realidad, sobre la vida y 
acontecimientos de diferentes épocas.  
Lina Martínez Me gustan estas lecturas donde hablan de vidas donde 
de pronto llegue a ver no que se identifique con cosas 
de la vida que le sucede.  
Oscar Duarte No es lo que acostumbro a leer.    
Tabla 7  
Este primer taller nos arrojó como resultado diferentes concepciones de acuerdo a 
la lectura:  
GUSTO:  
Los estudiantes respondieron al punto exacto de la lectura que les había llamado 
la atención, fueron explícitos en enfocar el fragmento que consideraron llamativo, 
mas no se dejan llevar por la lectura para dar su punto de vista sobre esta. 
Afirman las cosas que suceden más no su sentimiento frente a la misma, el 
objetivo esencial de esta pregunta era conocer las sensaciones de agrado frente al 
texto expuesto. Lo que enlaza también a la segunda lectura, pues frente al 
desagrado de la misma lo hacen brindando oraciones que salen y no un punto 
clave frente a los sentimientos, obteniendo una respuesta poco positiva en cuanto 
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al agrado por leer que tienen los estudiantes, no se desanima pues el objetivo 
primordial y principal  era el conocer la sensación o los sentimientos que dejaba el 
leer este tipo de texto y exponer a las respuestas negativas por parte de ellos, 
pero a través de los siguientes ejercicios se busca que esto cambie y se logre el 
objetivo principal del proyecto.  
INTERÉS:  
Referente a la pregunta número tres es de gran valor conocer que las personas 
que comprendieron el fragmento, pudieron obtener un punto a favor al conocer el 
tema exacto y dar su opinión frente al mismo y confrontarlo con su vida, lo que 
relacionan a la pregunta número cuatro donde se asemejan la  historia aun sin 
conocerla en su totalidad asumen una postura crítica al decir que la escritora se 
basó en experiencias personales, en personas conocidas, en historias de la vida 
real, punto que lleva a dejar en los estudiantes volar en su imaginación punto a 
favor en los hábitos pues al imaginar nos permite reencontrar historias, nos da el 
punto de poder conocer diferente maneras de pensar e interactuar con los libros.  
Cabe nombrar en este caso la Metacognición “es un término que se usa para 
designar a una serie de operaciones, actividades y funciones cognoscitivas 
llevadas a cabo por una persona, mediante un conjunto interiorizado de 
mecanismos intelectuales que le permiten recabar, producir y evaluar información, 
a la vez que hacen posible que dicha persona pueda conocer.”45  El ser humano 
es capaz de controlar sus interéses y gustos e interactuar con su propio 
pensamiento pues este es el encargado de reflexionar frente a los procesos de 
pensamiento que lo involucran y la revisión de sus conocimientos.  
La primera aplicación donde el objetivo primordial era conocer las primeras 
sensaciones al quizá exponer a los estudiantes a un tipo de lectura diferente y que 
corresponde a su nivel escolar, se pretendía que ellos reflejaran en cada pregunta 
los sentimientos que dejaba el fragmento de Isabel Allende frente a casos de la 
vida real, que los estudiantes pudieran adquirir ese gusto por conocer historias 
que los llenen a tener más acercamiento a su parte social, a su vida personal. 
HÁBITOS: 
En la primera parte de la encuesta donde habla del interés de la lectura quería 
mostrarse los hábitos que entablan la sensación, el sentimiento que deja un texto 
al interactuar con él. Como resultado de este primer acercamiento se muestra a 
                                                             
45 http://www.psicopedagogia.com/definicion/metacognicion 
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simple vista que el fragmento para los estudiantes no fue otra cosa que un simple 
conocimiento de nuevas formas de escritura, conocer una manera de pensar de 
una escritora diferente a la conocida por ellos. Finalmente los estudiantes no 
relacionan las preguntas de agrado y desagrado a su vida a los sentimientos que 
puede dejar, a pensar en un aporte significativo para ellos, a ver la necesidad de 
aprender a través de estos, sino que se limitan a regresar al texto a las palabras 
recordadas de la lectura para dar una retroalimentación de frases que resuman el 
texto. 
 
11.2 APLICACIÓN #2 
 
Objetivo: Conocer el interés extraescolar por una lectura asignada.  
Introducción:  
Para el segundo taller se asignó el fragmento de una novela llamada “primavera 
con una esquina rota” del escritor Mario Benedetti el cual se brindó a los 
estudiantes para leer en casa dando un plazo de 15 días para su lectura, no se dio 
ninguna introducción, ni se explicó el tipo de cuestionario que se les iba a aplicar, 
solamente se les pidió que llevaran la hoja y tomaran un momento par a realizarla 
durante el tiempo que tuvieran para que la próxima vez que se tuviera la 
oportunidad de encontrarnos se haya realizado el trabajo de lectura. En esta 
oportunidad no se habló del autor, ni de ninguna característica especial de la 
novela, puesto que las preguntas que se iban a realizar tenían como objetivo 
indagar el interés por la lectura y por conocer más sobre la misma pero estando en 
un contexto diferente al aula de clase. 
Las preguntas que se trabajaron para la segunda encuesta fueron: 
1. ¿Cuántas veces realizó la lectura?  
2. ¿En qué lugar realizó la lectura y por qué?  
3. ¿Después de realizada a lectura quiso investigar sobre esta y continuarla? 
4. ¿Antes de realizar la lectura se interesó por conocer sobre el autor?  
5. ¿La lectura la realizó por obligación académica o porque realmente le llamó la 
atención? 
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6.  ¿Encontró interesante la lectura?  
7. ¿Encontró alguna palabra desconocida en el texto? Si su respuesta fue 
afirmativa ¿investigó su significado para comprender el texto?  
 
De los diez estudiantes las respuestas encontradas fueron las siguientes:  
1. ¿Cuántas veces realizó la lectura?  
 
Nombre estudiante  Respuesta obtenida 
Sabina Caicedo Una vez porque la letra estaba muy pequeña   
Cinthia Ortiz  Una sola pues la verdad no tuve tiempo para leerla me 
dejaron tarea de otras materias  
Joaquín leal  Dos veces porque es una lectura larga y la letra muy 
pequeña  
Beatriz pava  Dos veces  
Edelmira gacha Una vez porque no tuve más tiempo 
Jennifer Gutiérrez Tres veces para entenderla mejor   
Monabel pava  Una vez y en la clase  
Emilce espinosa  Dos veces, sentí que la entendí, porque el tema estaba  
Lina Martínez Una vez no tuve tiempo  
Oscar duarte Una no vi la necesidad de leerla más.  
Tabla 7 
2. ¿En qué lugar realizó la lectura y por qué?  
Nombre estudiante  Respuesta obtenida 
Sabina Caicedo En el colegio porque la verdad no me queda casi 
tiempo    
Cinthia Ortiz  En mi casa  
Joaquín leal  En la sala de mi casa, porque ahí es donde yo leo  
Beatriz pava  Aquí en el colegio porque se me olvidó sacarla para 
leerla en vacaciones  
Edelmira gacha En el salón porque realmente no me acorde 
Jennifer Gutiérrez En mi cuarto porque tenía más tranquilidad de leer y 
entender  
Monabel pava  En el colegio    
Emilce espinosa  En el trabajo, es donde se me facilita sacar un tiempo   
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Lina Martínez En el salón, porque es el tiempo para leerlo,  
Oscar duarte En el cuarto, comodidad y tranquilidad.    
Tabla 8 
3. ¿Después de realizada a lectura quiso investigar sobre esta y continuarla? 
 
Nombre estudiante  Respuesta obtenida 
Sabina Caicedo no porque hasta hoy lo leí    
Cinthia Ortiz  No tenía otras tareas que hacer   
Joaquín leal  Quise que continuara para saber el final   
Beatriz pava  Si porque se trata de una persona privada de la 
libertad y lleva 54 meses en intramuros  
Edelmira gacha Si me interesa continuarla, me parece interesante.   
Jennifer Gutiérrez Si me dieron ganas de continuarla  
Monabel pava  Si me gustaría seguir leyendo   
Emilce espinosa  no  
Lina Martínez Es interesante trataré de buscarla  
Oscar duarte No 
Tabla 9 
4. ¿Antes de realizar la lectura se interesó por conocer sobre el autor?  
Nombre estudiante  Respuesta obtenida 
Sabina Caicedo Si porque antes que todo hay que saber quién es el 
escritor de lo que se está leyendo.    
Cinthia Ortiz  No    
Joaquín leal  Si pero no hay autor   
Beatriz pava  No sabía hasta hoy que es de Mario Benedetti   
Edelmira gacha Ya había escuchado de él    
Jennifer Gutiérrez Me intereso más por la lectura que por quien escribe   
Monabel pava  A mí me gusta leer, quiero saber del autor    
Emilce espinosa  No 
Lina Martínez No tenía herramientas para hacerlo 
Oscar duarte No vi la necesidad. 
Tabla 10 
5. ¿La lectura la realizó por obligación académica o porque realmente le llamó la 
atención? 
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Nombre estudiante  Respuesta obtenida 
Sabina Caicedo Por obligación académica, porque la letra pequeña no 
la veo muy bien.   
Cinthia Ortiz  Obligación académica   
Joaquín leal  Por saber de qué se trataba el tema.   
Beatriz pava  No obligada, es una tarea y hay que hacerla.   
Edelmira gacha Por taller académico, pero me gustaría seguirla 
leyendo.   
Jennifer Gutiérrez Al comienzo por obligación, la seguí leyendo me 
pareció interesante   
Monabel pava  Le ley solo hoy    
Emilce espinosa  Porque me llamó la atención por tener contenidos con 
interrogantes   
Lina Martínez La empecé a leer por obligación académica y al ir 
leyendo es de mi gusto y me ha interesado.  
Oscar duarte Porque es una tarea y al serlo iban a formular 
preguntas.     
Tabla 11 
6.  ¿Encontró interesante la lectura?  
Nombre estudiante  Respuesta obtenida 
Sabina Caicedo No porque no la entendí.    
Cinthia Ortiz  Normal leo muy poco 
Joaquín leal  Bueno estar solo para poder reflexionar.  
Beatriz pava  Interesante y quisiera saber el final    
Edelmira gacha Creo que es de alguien que esta privado de la libertad 
y eso lo hace más interesante..  
Jennifer Gutiérrez Si porque es algo que muchas personas están 
pasando y que una de ellas está relatando.   
Monabel pava  Si me pareció interesante    
Emilce espinosa  Es como una historia melancólica pero a la vez con la 
esperanza esto la hace interesante, que parece novela    
Lina Martínez Es buena, son cosas que pasan y que he vivido en 
algún momento    
Oscar duarte No porque no era de mi interés.     
 
Tabla 12 
7. ¿Encontró alguna palabra desconocida en el texto? Si su respuesta fue 
afirmativa ¿investigó su significado para comprender el texto?  
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Nombre estudiante  Respuesta obtenida 
Sabina Caicedo Exacerba: exasperar, irritar    
Cinthia Ortiz  No vi ninguna   
Joaquín Leal  Biombo: mampara formada por varios bastidores 
articulados.  
Beatriz Pava  No encontré ninguna    
Edelmira Gacha Biombo.  
Jennifer Gutiérrez Si había unas que no conocía, pero a medida que leía 
iba comprendiendo lo que decía.   
Monabel Pava  Si encontré una palabra desconocida, me gustaría 
conocer su significado.  
Emilce Espinosa  Todas las entendí.   
Lina Martínez Uno se va imaginando el momento entonces uno sabe 
cómo de que habla y que se refiere y los sentimientos 
que se sienten en ese lugar.   
Oscar Duarte No encontré a mi parecer palabras desconocidas, una 
carta hacia otra persona contando lo que siente por el 
distanciamiento.     
 Tabla 13 
ANÁLISIS:  
Para la segunda aplicación se evaluaron los siguientes criterios:  
TIEMPO:  
Primera pregunta: con esta pregunta se pretendía conocer la cantidad de veces 
que los estudiantes realizaban la lectura para su comprensión, saliéndonos un 
poco de contexto del proyecto se esperaba que cada uno diera una breve síntesis 
de lo que comprendieron del mismo, notando que se realizó por lo general entre 
los estudiantes a los cuales se tomaron como muestra una sola vez, porque no 
veían la necesidad de hacerlo más, según sus propios escritos con la lectura que 
realizaron ya comprendían lo que decía el texto, aún sin conocer qué tipos de 
pregunta se iban a aplicar de acuerdo a esto. Otras personas realizaron la lectura 
dos veces justificando que la letra del mismo era algo pequeña y necesitan 
entenderla mejor, solamente una persona de las diez que se toman como muestra 
se interesa por leerla tres veces para tener claro lo que estaba leyendo.  
LUGAR: 
Segunda pregunta: el objetivo con esta lectura era que los estudiantes la llevaran 
a sus hogares, encontraran el momento y lugar apropiado para realizar su lectura 
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y luego expresaran sus sentimientos frente a su forma de leer este fragmento, la 
gran mayoría de los estudiantes realizaron esta lectura en el aula de clase 
justificando el olvido, la falta de tiempo o el olvidar esta actividad asignada, nos 
deja ver que para los estudiantes la lectura es obligada y solamente es realizada 
en el aula de clase porque es el lugar al que pertenece esta actividad, la falta de 
tiempo es una excusa para no leer, puesto que en el diario vivir todas las personas 
podemos dedicar entre 5 y 10 minutos a dejarnos llevar por textos de interés o por 
simple curiosidad para informarse  o conocer algo que se desee.  
Las pocas personas que realizaron la lectura en su hogar manifiestan que este es 
un lugar tranquilo y que siempre lo utilizan para leer, puesto que les da 
tranquilidad y los ayuda a comprender mejor las lecturas, se presenta que 
aproximadamente un 10 % de los estudiantes les llama la atención realizar 
lecturas, conocer nuevos textos y que utilizan espacios que para ellos dan 
tranquilidad y oportunidad de entrar en la lectura.  
 
INTERÉS:  
La tercera pregunta deja ver que a los estudiantes les gustó la lectura, esta fue de 
su interés, les llamó la atención, fue de su agrado este tipo de texto y les gustaría 
seguir leyendo para conocer más sobre esta historia y en el desarrollo. Aquí 
podemos observar que al presentar a los estudiantes diferentes tipos de texto, de 
escritura, hacerlos viajar por el modo de escritura de diferentes actores hace que a 
ellos los motive a indagar sobre más historias, a conocer más mundos, pensar en 
otras formas de vida, en indagarse e indagar el lugar donde se vive, esta lectura 
fue para los estudiantes la forma de hacerles emotiva la invitación a buscar 
diferentes textos y que jueguen con ellos, que los conozcan, que hagan parte de 
los mundos a los cuales quieren que entremos al encontrar la forma de escritura 
de cada autor.  
La cuarta pregunta  habla sobre el autor, antes de entrar a interactuar con un libro 
es bueno conocer quién lo escribe, procurar abrir su conocimiento a lo que se va a 
enfrentar para hacerse una idea de lo que va a leer, se evidenció entre los 
estudiantes que no les llama la atención informarse de lo que van a leer,  que no 
fue importante para ellos realizar la búsqueda del autor si solamente era una 
lectura lo que iban a practicar, otros a su vez nos dejan ver que algunos lo 
conocían  o habían escuchado algo sobre él o sencillamente que les gustaría 
conocer más sobre el escritor, porque les parece divertida e interesante la forma 
de redacción, por su parte en esta pregunta se puede  dar cuenta que a los 
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estudiantes no les interesa mucho informarse, que ellos se enfrentan a las lecturas 
sencillamente porque deben hacerlas y se limitan a tener el contacto solamente 
con el texto, todo lo hacen es por indicación no hay gusto por experimentar, por 
conocer nuevas cosas, la barrera de la lectura se limita solo a el papel y no a la 
búsqueda por otros medios para indagar, para conocer de fondo ¿por qué el autor 
redactó de esta forma?. Poniendo como barrera esto para poder animarse a leer 
más, puesto que el ser humano debe indagar, buscar, por diferentes fuentes para 
hacer crecer su intelecto, el no querer conocer más es un punto suspensivo que 
se pone al querer formar hábitos, puesto que si no hay animación, es muy difícil 
conocer este mundo.  
GUSTO:  
Referente a la quinta pregunta se puede seguir conociendo y poniendo la barrera 
frente a la lectura y los estudiantes, pues se evidencia que la mayoría de ellos 
practicaron esta lectura por la obligación académica que se tenía y se deja ver que 
los maestros son quienes estan generando el rechazo por la lectura  en los 
estudiantes, pues ellos siempre van a ver la lectura como algo aburrido, algo que 
es necesario por ser parte de una tarea, que al incentivarlos de diferentes formas 
a la lectura, que el presentarles diversos textos no funciona como opción para 
generarles el hábito de la  lectura en esta segunda prueba, pues todo lo ven como 
un deber que se debe cumplir solamente por el hecho de estar estudiando.  
INTERÉS:  
El interés por la lectura el cual se indagó en la sexta pregunta generó interés en la 
misma, donde se abre una puerta a querer generar el gusto, puesto que el 
interactuar con historias que se asemejan a la realidad que se vive pone a pensar 
a los lectores, se genera en ellos el gusto por entrar en la fantasía de la historia, 
en ese mundo al que el autor  abre las puertas, es notorio que de esta forma 
podemos dar paso a generar un ánimo por leer entre los estudiantes, el dejarles a 
ellos una pequeña muestra de que existen diferentes tipos de lectura y que 
muchas se asemejan a la realidad los puede ayudar a combatir sus miedos, a 
conocer su interior a luchar por su vida y sus experiencias.  
 
CURIOSIDAD:  
Finalmente al querer conocer el ánimo de los estudiantes por la lectura se enfrentó 
a buscar en ellas algunas palabras que pudieran no ser conocidas por ellos, con la 
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intensión de saber si ellos al querer comprender la lectura indagaban el significado 
a lo que se dio una buena respuesta en este aspecto, pues es necesario conocer 
un vocabulario para poder dar desarrollo correcto a la lectura, algo que lo 
logramos entre ellos, pues dedicaron su tiempo para hacer este ejercicio y poder 
conocer mejor el texto.  
 
11.3 APLICACIÓN 3 
 
Objetivo:  
Conocer el tiempo empleado en la lectura, los sentimientos generados y el sentido 
del texto presentado.  
Introducción:  
El tercer texto presentado a los estudiantes como taller de clase, se basó en un 
fragmento del escritor Jorge Luis Borges de su relato “el milagro secreto” es un 
texto del cual se tomaron 25 líneas donde las preguntas dirigidas fueron:  
1. ¿Cuánto tiempo gasto en realizar la lectura? 
2. Considera que el cuento cautivo sus sentidos o por el contrario generó un 
rechazo 
3. ¿Con cuántas lecturas considera usted dar sentido al texto? 
4. De la biografía del autor del texto antes de la lectura. ¿Podría usted afirmar si le 
cautivo leer el texto o no? 
5. Exprese sus sentimientos sobre la lectura 
6. Basados en el título del fragmento ¿Cree usted que es acorde a lo que leyó? 
A esto los 10 estudiantes elegidos para la muestra respondieron a lo siguiente:  
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1. ¿Cuánto tiempo gastó en realizar la lectura? 
 
Nombre estudiante  Respuesta obtenida 
Sabina Caicedo 22 minutos porque leía y releía para poder entender un 
poquito la lectura y los nombres   
Cinthia Ortiz  Como 20 minutos   
Joaquín Leal  3 minutos   
Beatriz Pava  10 minutos   
Edelmira Gacha 10 minutos  
Jennifer Gutiérrez 5 minutos   
Monabel Pava  5 minutos pero no entendí bien, solo sé que es alguien 
preso escribiendo   
Emilce Espinosa  3 minutos y medio   
Lina Martínez 5 minutos releyéndola para entenderla mejor   
Oscar Duarte Cinco minutos   
Tabla 14 
2. Considera que el cuento cautivó sus sentidos o por el contrario ¿generó un 
rechazo? 
 
Nombre estudiante  Respuesta obtenida 
Sabina Caicedo Rechazo por que empezando al señor lo ponen preso 
y no sabe porque    
Cinthia Ortiz  Pues al comienzo me llamo la atención pero después 
me perdí y no entendí muy bien   
Joaquín Leal  No me llamo la atención el cuento no es así como 
cuando uno quiere seguir leyendo para saber lo que 
acontece   
Beatriz Pava  Si me cautivo la lectura porque no es cuento es 
historia y sobre la segunda guerra mundial, cuando 
los alemanes entraban a Praga   
Edelmira Gacha No me cautivo, es muy enredado   
Jennifer Gutiérrez Rechazo no me gusto   
Monabel Pava  Se ve que le cuento tiene mucho de cierto    
Emilce Espinosa  Rechazo encontré mucho conflicto social y a la vez 
varias palabras judías que no entiendo y algunas 
otras   
Lina Martínez No es de mi gusto es muy confuso  
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Oscar Duarte El comienzo es algo interesante  
Tabla 15 
3. ¿Con cuántas lecturas considera usted dar sentido al texto? 
 
Nombre estudiante  Respuesta obtenida 
Sabina Caicedo Ninguno     
Cinthia Ortiz  Con dos o tres para entender    
Joaquín Leal  Unas 7 lecturas para entender   
Beatriz Pava  En dos lecturas entiendo el texto , porque está 
basado en la segunda guerra mundial   
Edelmira Gacha Lo he leído varias veces y no encuentro sentido    
Jennifer Gutiérrez Tres veces así cada vez uno entenderá mejor   
Monabel Pava  Muchas veces, eso paso en Europa    
Emilce Espinosa  Con una, lo que pasa es que no son lecturas de 
mi agrado  
Lina Martínez No se unas cuatro veces es enredado no saber 
entender que paso y en que quedo   
Oscar Duarte  Varias veces se pierde la continuidad de la 
historia de las dos familias en el juego.   
Tabla 16 
 
 
4. De la biografía del autor del texto antes de la lectura. Podría usted afirmar si le 
cautivó leer el texto o no 
 
Nombre estudiante  Respuesta obtenida 
Sabina Caicedo Marzo 14 de 1939, sin leer no voy a saber nada     
Cinthia Ortiz  No me llamo la atención    
Joaquín Leal  No porque sin leer como iba a decir    
Beatriz Pava  No me cautivo    
Edelmira Gacha  
Jennifer Gutiérrez Si porque tiene temas de fantasía pero esta no   
Monabel Pava  No se no me acuerdo, solo sé que es bueno y me 
gusta    
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Emilce Espinosa  No se    
Lina Martínez Ni me gusto se basa en otras narraciones   
Oscar Duarte No había leído nada     
Tabla 17 
 
5. Exprese sus sentimientos sobre la lectura 
Nombre estudiante  Respuesta obtenida 
Sabina Caicedo El señor fue condenado por ser judío    
Cinthia Ortiz  Al comienzo fue interesante luego me perdí   
Joaquín Leal  No veo sentimiento    
Beatriz Pava  Que el señor fue arrestado por ser judío así no 
tuviera ningún delito había que justificar su ( no se 
comprende) 
  
Edelmira Gacha No me inspiro nada    
Jennifer Gutiérrez Creo que una lectura debe tener un dialogo 
adecuado para introducir en la lectura y entenderla si 
es algo que no se entiende pedazos menos la lectura    
Monabel Pava  En 1939 mataron muchos judíos  en la segunda 
lectura…    
Emilce Espinosa  Me parece triste lo que sucedió    
Lina Martínez Es incompleta enredada y difícil de entender pero lo 
poco que entendí no me gusta  
Oscar Duarte Darnos tiempo para contemplar las maravillas de la 
naturaleza.    
Tabla 18 
6. Basados en el título del fragmento ¿cree usted que es acorde a lo que leyó? 
Nombre estudiante  Respuesta obtenida 
Sabina Caicedo Si pues al fin y al cabo un secreto porque nunca se 
supo porque lo condenan     
Cinthia Ortiz  Mas o menos tiene algo de misterio    
Joaquín Leal  No es acorde con la lectura   
Beatriz Pava  No es acorde    
Edelmira Gacha No encuentro relación  
Jennifer Gutiérrez Pensé que tenía más misterio   
Monabel Pava  Si es acorde     
Emilce Espinosa  No hay relación    
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Lina Martínez No veo secretos solo incógnitas    
Oscar Duarte no    
Tabla 19 
Referente a la tercera aplicación donde se pretendía conocer los sentimientos 
generados en el aula se obtuvieron las siguientes respuestas:  
TIEMPO: 
Se evidencia que los estudiantes en una lectura algo extensa gastan muy poco 
tiempo teniendo en cuenta que se había trabajado con anterioridad en proceso de 
adquisición de hábitos el tiempo empleado, pues la mayoría del grupo de control  
emplea entre 3 y 5 minutos al realizar el trabajo del texto, evidenciando que la 
lectura se realiza con afán y no se da la intención a lo que leer generando con esto 
una mala comprensión, pues si se estuviera manejando este tópico muchos 
tendrían que regresar al texto para dar su aporte sobre la misma.  
GUSTO:  
A este punto los estudiantes tomados como muestra para la investigación 
consideran que esta tercera lectura la rechazan por un factor común que es la 
comprensión, considera que es un tema muy enredado y no la comprenden, 
afirman que es algo de lo que no conocen por eso no les llama la atención, que 
necesitan que la lectura fuera más llamativa. Pese  que el comienzo fue 
interesante para ellos el desenlace del fragmento fue confuso.  
CANTIDAD: 
La gran mayoría de la población aun afirmando que no comprendieron el texto 
considera que la lectura se realizó entre 2 y cuatro veces y con esto ya se 
comprende lo que se expone, algunos de ellos manifiestan también tener que 
leerlo muchas más porque se enredan al leerlo. Esto generó intriga pues en una 
parte  hablan de no comprender y en la otra nos afirman que para poder entender 
necesitaron leer entre 2 y 4 veces, problemática en la cual se siembra la 
necesidad de manejar temas de esta índole que los ayuden a reforzar la cantidad, 
que cada vez sea menor y a su vez la calidad y comprensión que esto apoya.  
INTERÉS: 
Los estudiantes aun dando como maestras la biografía escrita del autor no se 
interesaron por realizarla, generando así mayor inconformismo por leer el texto, de 
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igual manera al generar en ellos la inconformidad de no tener conocimiento del 
autor, produce el rechazo por el texto en general.  
EMOCIONES: 
Debido al rechazo por la incomprensión del texto los estudiantes consideran que 
este texto definitivamente no fue de su agrado por lo enredado que lo veían al 
tratar un tema el cual no tenían conocimiento, esto presenta que ellos se 
acostumbran a leer cosas fáciles y de algún conocimiento previo, que la emoción 
por conocer hasta este punto cosas nuevas no es una expectativa para sus vidas, 
que prefieren quedarse en el punto de lo conocido y no explorar al más allá.  
 
11.4 APLICACIÓN 4 
 
OBJETIVO: 
Conocer el valor que le dio cada uno la lectura de los textos basados en una pre-
lectura seguido a la lectura y conclusión por cada parte.  
INTRODUCCIÓN:  
Se presenta al concluir la clase el fragmento del texto “no se culpe a nadie” del 
autor Julio Cortázar, con el fin de que los estudiantes nuevamente llevaran una 
lectura a casa para ser socializada la siguiente clase y que ellos tuvieran el tiempo 
necesario para leerla, analizar y  encontrarle su propio sentido, de igual forma que 
ellos al leer el texto sintieran el gusto por buscarlo y continuar con la lectura hasta 
darle conclusión al texto. Para la siguiente clase nuestro objetivo era indagar sobre 
quienes tuvieron la curiosidad de indagar más el libro y leerlo donde se obtuvieron 
los resultados basados en las siguientes preguntas.  
1. ¿El título le genero interés por leer el texto? –  
2. Basados en el título del texto  ¿cumplió con las expectativas dadas por él al 
culminar la lectura?  
3. ¿Fue o no la lectura de su agrado?  
4. Después de la lectura ¿Se interesa por conocer más textos del mismo autor? 
5. ¿En qué cree usted que se basó el (la) autor (a) para escribir el texto?  
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6. Con la lectura de los textos ¿Considera que ha producido algún sentimiento de 
agrado por la lectura?  
Análisis: 
1. ¿El título le generó interés por leer el texto? –  
Nombre estudiante  Respuesta obtenida 
Sabina Caicedo Si por el título de la lectura lo deja a uno como en 
suspenso y tener conocimiento del contenido, hay que 
empezar   
Cinthia Ortiz  Si puede ser el titulo se ve que es algo interesante  
Joaquín Leal  El titulo si me genero interés porque dice no se culpe a 
nadie porque en la vida cotidiana uno siempre anda 
culpando a otra persona con tal de salir bien  
Beatriz Pava  No causo interés porque no sé qué es el tal pulóver 
  
Edelmira Gacha Si porque habla de no culpar a otros  
Jennifer Gutiérrez Si tiene un título que llama la atención  
Monabel Pava  Si siempre me gusta saber mas  
Emilce Espinosa  Así fue me llamo la atención porque me pareció un 
tema de reflexión   
Lina Martínez No mucho no se le ve como mucha emoción  
Oscar Duarte No porque si no hay una portada que lo  acompañe no 
se vuelve interesante   
Tabla 20 
2. Basados en el título del texto ¿Cumplió con las expectativas dadas por él al 
culminar la lectura?  
 
Nombre estudiante  Respuesta obtenida 
Sabina Caicedo No era porque yo me imagine que era diferente    
Cinthia Ortiz  La verdad no cumplió con mis expectativas es una 
lectura muy enredada  
Joaquín Leal  El titulo no tiene nada con la lectura  
Beatriz Pava  No tampoco terminado el texto lo entendí   
Edelmira Gacha Si totalmente   
Jennifer Gutiérrez No para mí el título no tiene nada que ver con el texto   
Monabel Pava  Leí el fragmento y no esperaba el final    
Emilce Espinosa  Considero que si, debido al enredo que forma por el 
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pulóver y la camisa causando ira  
Lina Martínez Más o menos porque fue según la lectura no se trataba 
de culpa sino equivocación  
Oscar Duarte Si al no culpar a nadie de no poder ponerse el suéter    
Tabla 21 
3. ¿Fue o no la lectura de su agrado?  
Nombre estudiante  Respuesta obtenida 
Sabina Caicedo Si un poco puesto que trata de todo y algo mas     
Cinthia Ortiz  No me gusto muy simple y enredada, no tiene lógica    
Joaquín Leal  Al comenzar la lectura si fue de mi agrado como las 
primeras siete renglones, después no me causo 
agrado   
Beatriz Pava  No me gusto no es de mi agrado   
Edelmira Gacha Si me intereso buscar el final    
Jennifer Gutiérrez No es de mi agrado porque no es la clase de tema que 
me gusta pero estuvo interesante   
Monabel Pava  No me gusto, hay que leer todo para entender todo    
Emilce Espinosa  Si lo fue; considero que es un tema donde nos enseña 
a ser más cuidadosos con lo que vayamos hacer para 
que nos salga bien.  
Lina Martínez No, no tienen mucho interés y es lago como insípido   
Oscar Duarte No el fragmento de la lectura solo me describe una 
persona tratando de ponerse un suéter     
Tabla 22 
4. Después de la lectura ¿Se interesa por conocer más textos del mismo autor? 
 
Nombre estudiante  Respuesta obtenida 
Sabina Caicedo De pronto si para tener más conocimiento de lo que ya 
conocí     
Cinthia Ortiz  No me gusto la verdad no la entendí    
Joaquín Leal  Si me interesa pero que la lectura sea completa no 
solo un fragmento    
Beatriz Pava  No conozco las otras obras de julio Cortázar   
Edelmira Gacha Si le da un poco de suspenso    
Jennifer Gutiérrez No porque no es de mi gusto el tema  
Monabel Pava  De pronto he oído hablar mucho de julio Cortázar pero 
nunca he leído libros de ese escritor argentino  
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Emilce Espinosa  Si me gustaría    
Lina Martínez No es malísima   
Oscar Duarte No   
Tabla 23 
5. ¿En qué cree usted que se basó el (la) autor (a) para escribir el texto?  
 
Nombre estudiante  Respuesta obtenida 
Sabina Caicedo De un día de primavera  
Cinthia Ortiz  La verdad no sabría pues personalmente la lectura 
no tiene lógica   
Joaquín Leal  En algo que le paso a alguien    
Beatriz Pava  En el regalo de casamiento    
Edelmira Gacha En la vida de un señor que no se valía por sí 
mismo y esto le causó la muerte    
Jennifer Gutiérrez En algo que le paso a él o alguien conocido  
Monabel Pava  El autor se basó en evento que el personaje se iba 
a casar se estaba probando un vestido yo entendí 
que se iba a casar pero no era así que él se iba 
para un matrimonio o casamiento  
Emilce Espinosa  Por un acontecimiento    familiar o cercano sobre 
este hecho 
Lina Martínez No sé cómo en ponerse un traje con un (no se 
comprende) inmerso y no poder por el desespero 
Oscar Duarte En un próximo matrimonio.    
Tabla 24 
6. Con la lectura de los textos ¿considera que ha producido algún sentimiento de 
agrado por la lectura?  
Nombre estudiante  Respuesta obtenida 
Sabina Caicedo Por el momento no     
Cinthia Ortiz  No me gusto para mi es una lectura que no se 
entiende y no tiene lógica    
Joaquín Leal  El agrado por la lectura si me ha producido un 
interés una siempre quiere saber en que terminan 
los acontecido en la lectura   
Beatriz Pava  No me pareció muy enredada    
Edelmira Gacha Si son textos pequeños pero interesantes   
Jennifer Gutiérrez Si tuvo interés un tema muy interesante   
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Monabel Pava  No me gusto era confusa, siempre los escritores no 
son claros que digamos.    
Emilce Espinosa  Si lo considero porque temas como este me ayudan 
a enriquecer mi personalidad    
Lina Martínez No gracias no son como de mi interés no es muy 
genero de lectura    
Oscar Duarte Si porque al leer solo parte del libro se quiere leer 
todo para poder entender el contexto o buscar una 
lectura del agrado del lector.     
Tabla 25 
Basados en las respuestas del cuestionario número cuatro se extrae el siguiente 
análisis: 
INTERÉS:  
La pregunta número uno presentó una introducción a la lectura donde se indaga si 
antes de conocer la lectura realizada, solamente basándose en la lectura del título 
el sentimiento que generó por realizarla había sido del agrado o interés a lo cual 
muestran que las personas se dejan llevar por una palabra, una frase para poder 
realizar la lectura de un texto, debido a que si no es llamativo o no les genera 
agrado la lectura desde ese punto comienza a ser aburrida y ya no se lee con el 
mismo ánimo con el cual puede generar otro tipo de lecturas. El título genera 
expectativa en los estudiantes pues da la oportunidad de indagar primero en su 
mente de qué puede tratar el texto y dar una posición frente a lo que se imagina 
con lo que realmente el fragmento puede presentar.  
CURIOSIDAD: 
Después de una pregunta de sensibilización frente al título sin leer el texto se 
indagó sobre la conclusión que saca cada estudiante al haber leído el texto y 
compararlo con el título si tenía relación lo que imagino con lo que en realidad se 
presentaba en él, a lo cual los estudiantes afirmaron que uno no tenía que ver con 
lo otro, que la verdad no tenían relación ninguna el fragmento con el título y que no 
fue del agrado puesto que imaginaban otra suceso,  pero cambió totalmente la 
perspectiva. Esto presenta que como lectores debían estar  preparados para 
obtener cualquier respuesta pues no siempre un autor relaciona dos partes de una 
texto a lo cual el busca llamar la atención cautivar con el título y dar un desenlace 
totalmente diferente a lo que la mente puede generar otra parte es que quizá ellos 
no le hallaron el sentido a las dos partes puesto que solamente se leyó una parte y 
no se dio conclusión donde tal vez se hubiera dado un desarrollo al título.  
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GUSTO:  
La pregunta número tres tiene relación con la número dos, se indagó sobre el 
agrado que generó la lectura en cada estudiante obteniendo resultados negativos 
a la hora de culminar el fragmento, pues ellos esperaban más de la lectura, 
querían que esta les presentara menos expectativa y que no fuera tan enredada, 
que esta lectura fue un paso para no comprenderla pues ese fragmento los 
confundió y produjo que no les interesara ni terminar de leerla, solamente una 
persona fue cautivada por este enredo de lectura y le pareció interesante buscarla 
para continuar su lectura y saber en qué concluyó todo. Como lectores los 
estudiantes están expuestos a cualquier tipo de texto y deben saber controlar sus 
impulsos emocionales y su proceso mental para darle el sentido que corresponde 
y no dejarse confundir por el mismo, solamente con leer un fragmento en 
diferentes tipos de texto y de escritores  buscábamos que ellos conocieran estilos 
y se enfrentaran a la comprensión también. 
Al presentar a los estudiantes un fragmento y basados en los hábitos que 
queremos inculcar o reforzar en ellos se buscaba que al leerlos produjera un 
interés por conocer de cada lectura de los autores y poco a poco se vayan 
dejando cautivar por la escritura de diferentes autores que los lleven a tener un 
proceso de comprensión cada vez más complejo. Al finalizar los fragmento de las 
lecturas en especial este pretendíamos que los alumnos se interrogaran sobre los 
mismo y pudieran extraer cosas de ellos, en este se deseo conocer el 
pensamiento de cada uno frente a el punto en el cual se basaría el autor para 
escribir ese libro con solamente leer el texto y dejar a la expectativa de cada 
estudiante el resultado para conocer más a fondo el producto de este, en el que se 
basaron fue en el contenido del fragmento para dar su punto de vista.  
SENTIMIENTO:  
Finalmente se interrogó a los estudiantes sobre los sentimientos que han 
producido a la vida de cada uno las lecturas realizadas hasta el momento con gran 
sorpresa y entusiasmo que el trabajo realizado con los diferentes estilos de 
escritura que se presentaron y los diversos autores que se tuvo la oportunidad de 
leer en los estudiantes se generó una motivación por leer, les ha agradado 
conocer diversos textos y puntos de vista de los diferentes escritores. Las lecturas 
a ellos hasta este punto le han generado un aporte para su vida y justifican que 
leer es bueno para ellos y su vida en general,  además que el leer en forma de 
antología, es decir solo un fragmento de la obra, les causa curiosidad y se 
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manifestó que siempre desean que fuera todo el texto o el deseo por buscar el 
desenlace de los fragmentos leídos.  
 
 
 
 
11.5 APLICACIÓN 5  
 
OBJETIVO: 
Indagar el sentido que le da la lectura a la vida de los estudiantes y el uso de la 
imaginación para recrearla.  
INTRODUCCIÓN: 
Por medio de la quinta aplicación con la lectura y cuestionario realizados en la 
clase correspondiente, se busca conocer el gusto que han tenido las lecturas 
realizadas y si éstas han contribuido a generar o reforzar el hábito en los 
estudiantes de grado noveno. En esta oportunidad se presenta el texto del Nobel 
Colombiano como introducción a este cuestionario. Las preguntas son basadas en 
los textos anteriores y este fragmento  llamado “memoria de mis putas tristes”. 
Las preguntas a analizar son:  
1. ¿Qué aporte realizo esta lectura en su vida?  
2. ¿Qué sentimiento produjo la lectura?  
3. ¿Siente que con las lecturas realizadas a este momento, usted ha interesado 
más por leer?  
4. ¿Qué concepción usted tiene sobre las lecturas realizadas?  
5. ¿Fue la lectura para usted la oportunidad de descubrir nuevas cosas por medio 
de la imaginación?  
6. ¿De qué trataba la lectura? 
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ANÁLISIS:  
1. ¿Qué aporte realizo esta lectura en su vida?  
 
Nombre estudiante  Respuesta obtenida 
Sabina Caicedo Pues el señor a pesar de su edad no perdía la 
esperanza de conseguir algo nuevo para él. Aunque 
eso era un caso muy imposible   
Cinthia Ortiz  Que en la vida uno se lleva muchas sorpresas pues 
no importa la edad siempre ca a ver algo que nos 
sorprender sea lo que sea   
Joaquín Leal  Que uno no debe se acudir esas cosas de acudir a 
la dueña de un prostíbulo para satisfacer 
necesidades y no pensar en un adolescente 
inocente para eso   
Beatriz Pava  No aportó me parece que un viejo tengo  si quiera 
era pensamiento solo  una niña que debería era de 
cuidarlo   
Edelmira Gacha Para amar no importa la edad ni clase social  
Jennifer Gutiérrez Que aunque alguien este viejo no es razón para 
cohibirse de las cosas   
Monabel Pava  Que el autor un señor de 90 años pretendía vivir 
una noche de amor con una doncella pero él la 
quiso como una hija o nieta. El amor de él fue puro 
como era la doncella pura.   
Emilce Espinosa  Que debemos de darnos por vencidos tan fácil 
porque a veces hasta lo imposible lo podemos 
cumplir   
Lina Martínez Que no hay que dejar pasar los años y esperar 
hacer las cosas ya cuando son un poco imposibles  
Oscar duarte Ninguna un “man” que después de viejo le da por ir 
a un burdel a buscar a una virgen que me puede 
aportar.   
Tabla 26 
2. ¿Qué sentimiento produjo la lectura?  
Nombre estudiante  Respuesta obtenida 
Sabina Caicedo De que él era un amigo de rosa y se pierde por 
mucho tiempo y después de tantos años vuelve a 
buscarlas    
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Cinthia Ortiz  Pues la verdad me parece interesante puesto que 
ya ley el libro   
Joaquín Leal  Que la dueña de la casa clandestina utilice niñas y 
las engañe para poder ganar dinero a niñas 
inocentes que han sido engañadas.   
Beatriz Pava  Me produce horror   
Edelmira Gacha Al principio pensé que el viejo era enfermo pero al 
terminar comprendí que el amor de él era sincero 
hacia la niña que solo quería lo mejor para ella  
Jennifer Gutiérrez Agrado el libro es muy bueno una historia 
interesante que desde el primer momento que 
empieza a leer dan ganas de continuar   
Monabel Pava  El escritor es versátil que con sus obras muestra 
muchos sentimientos, no sabe uno cual es mejor o 
peor, es muy buen escritor    
Emilce Espinosa  Como descontento pues un hombre a esta edad con 
semejante deseo pareciera salir de lo ético   
Lina Martínez Intriga de conocer sus siguientes textos para 
conocer nuevas (no se comprende)  
Oscar Duarte Tristeza, por una persona la cual busca vivir lo que 
nunca vivió    
Tabla 27 
3. ¿Siente que con las lecturas realizadas a este momento, usted ha interesado 
más por leer?  
 
Nombre estudiante  Respuesta obtenida 
Sabina Caicedo Si porque estoy aprendiendo y conociendo nuevos 
textos y temas     
Cinthia Ortiz  Mes un libro interesante , ya tuve la oportunidad de 
leerlo alguna vez  
Joaquín leal  Si me ha interesado más por leer porque uno quiere 
saber el desenlace de lo acontecido   
Beatriz Pava  Me gustaría que fuera completo no pedacitos   
Edelmira Gacha Si de por si me gusta leer y cada uno de las lecturas 
es diferente, pues cada autor maneja una forma 
distinta de la fantasía o imaginación que utiliza    
Jennifer Gutiérrez Ninguna de las anteriores lecturas me ha gustado 
esta es la única que es súper buena por su historia 
su forma de relato   
Monabel Pava  Me han interesado todas pero me gusta más 
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nuestro nobel de literatura ya me ley todo el libro.   
Emilce Espinosa  Si porque cada vez voy conociendo temas de 
distintos géneros y clases sociales, situaciones que 
es lo que hacen agradable una lectura  
Lina Martínez Interesante conocer su vida desde esa edad   
Oscar Duarte Si por leer libros que edifican mi vida.     
Tabla 28 
4. ¿Qué concepción usted tiene sobre las lecturas realizadas?  
 
Nombre estudiante  Respuesta obtenida 
Sabina Caicedo Un concepto muy bueno para mí porque así me doy 
cuenta es en realidad que estoy aprendiendo a conocer 
nuevos textos y autores     
Cinthia Ortiz  Pues algunas son interesantes y le llama a uno la 
atención pero hay otra que no tienen sentido o lógica    
Joaquín leal  Mi concepto sobre las lecturas me parecen buenas pero 
que sean más completas    
Beatriz Pava  Con esta y otras anteriores realizadas puedo decir que 
hoy no soy la misma 
Edelmira Gacha Me gusta cada vez más interesante y con diferentes 
autores    
Jennifer Gutiérrez Ninguna ha tenido coherencia esta ha sido la única que 
tiene un texto interesante   
Monabel Pava  La concepción que tengo es que no las entiendo pero si 
esos escritores han hecho este trabajo es porque son 
buenos  
Emilce Espinosa  Aportan cosas valiosas a nuestras vidas..   
Lina Martínez Que algunos piensan que en su edad es tarde y no 
pueden hacerlas pero no uno sabe de qué es papaz no 
hay cosas imposibles sino hombres incapaces   
Oscar Duarte La falta de conocer el principio afecta el entender las 
lecturas     
Tabla 29 
5. ¿Fue la lectura para usted la oportunidad de descubrir nuevas cosas por medio 
de la imaginación?  
Nombre estudiante  Respuesta obtenida 
Sabina Caicedo Uno a veces imagina cosas cuando en realidad no 
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son verdaderas.   
Cinthia Ortiz  Pues si una lectura lo lleva a uno a la imaginación 
puesto que uno puede imaginar lo que está leyendo   
Joaquín Leal  Que uno no debe aprovecharse de personas    
Beatriz Pava  He descubierto que la imaginación va muy lejos    
Edelmira Gacha Imagine lugares y espacios    
Jennifer Gutiérrez Uno lee y se mete en la historia se va imaginando lo 
que va pasando    
Monabel Pava  El escritor bueno como “Gabo” te hace creer lo que 
no es     
Emilce Espinosa  Si lo fue porque por ellos me pude expresar para 
explicar y dar opiniones  
Lina Martínez Si porque no importa la circunstancia ni el tiempo 
nunca es tarde para hacer lo que uno anhela o 
desea   
Oscar Duarte Imaginar un abuelo perverso buscando placer sus 
instintos carnales     
Tabla 30 
 
6. ¿De qué trataba la lectura? 
Nombre estudiante  Respuesta obtenida 
Sabina Caicedo Trata de mujeres de la vida alegre de un señor que 
soñaba con una doncella     
Cinthia Ortiz  De un hombre que al cumplir sus 90 años quiso 
regalarse una doncella al saber de pronto que más 
adelante podría seguir su vida, llamando a una vieja 
amiga solicitando esto y siendo si ella le podía 
ayudar a conseguir aquella doncella y con la cual 
comienza una nueva historia.    
Joaquín Leal  De un señor que pensaba regalar para su 
cumpleaños una noche de amor con una adolecente 
virgen. Acuden a una amiga que tenía una casa 
clandestina  
Beatriz Pava  Trata de una casa de citas donde su amiga es (no 
se comprende) la única del pueblo    
Edelmira Gacha Habla de un hombre mayor que a sus 80 años 
quiere dormir con una doncella que sea virgen y él 
duerme con ella pero nunca la toca y al final termina 
queriendo la niña como si fuera su hija.  
Jennifer Gutiérrez Un hombre de 90 que quería acostarse con una 
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virgen entonces llamo  a rosa que tenía un burdel 
para que se la consiguiera   
Monabel Pava  Un periodista que le gustaba frecuentar a 
escondidas una casa de prostitución y la dueña era 
doña rosa. Ella lo llamaba cuando tenía mercancía 
nueva o sea una niña que era prostituta y virgen.    
Emilce Espinosa  De un hombre que a pesar de su avanzada edad lo 
uno que deseaba era una doncella para celebrar su 
cumpleaños 90 n 
Lina Martínez De un viejito que deseaba hacer un deseo realidad y 
no le importaba su edad para hacerlo quería le 
importaba los comentarios en lo que pedía y no 
podía realizar    
Oscar Duarte De un abuelo con ganas de tener sexo con una 
mujer virgen.     
Tabla 31 
CONTRIBUCIÓN:  
Este texto produjo en los estudiantes algo más de aprecio puesto que es de un 
nobel colombiano, esto se deduce debido a que las respuestas fueron más 
extensas en comparación con los cuestionarios de las otras lecturas; referente a la 
primera pregunta nos damos cuenta que cada lectura aporta algo a las vidas de 
los estudiantes, que esta fue una oportunidad de conocer y plantearse los 
acontecimientos que se presentan en la vida de cada uno, esta lectura contribuyó 
a la vida de cada uno en medida en que ellos ponen a prueba la comparación de 
la vida real con el fragmento y pueden exponer las semejanzas dar su punto de 
comparación entre lo escrito y lo real, generando de esta forma una motivación por 
conocer y saber que con cada texto usted puede aprender para su vida diaria.   
EMOCIÓN: 
La segunda pregunta generó en ellos agrado por conocer más sobre el libro, 
aunque expresan que en un comienzo por el título este generó horror pues deja 
mucho qué pensar, pero al desarrollar la lectura se dan cuenta que aporta a la 
vida sentimientos de sinceridad e intriga por dar lectura completa al mismo, esto 
nos deja ver que los títulos muchas veces generan rechazo a la lectura por 
creerlos de otro tipo pero al tener la valentía de comenzar produce agrado al 
mismo y la necesidad de cada vez seguir con la lectura para saber la conclusión.  
INTERÉS, MOTIVACIÓN Y HÁBITO: 
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Con la tercera y cuarta  pregunta se quería indagar sobre el proceso que se ha 
llevado para conocer en este punto si la propuesta ha dado resultado positivo  en 
algunos estudiantes a lo cual la respuesta fue favorable pues consideran que el 
variar de lecturas cada vez genera en ellos la sensación de intriga, de búsqueda 
de conocer más sobre lo que se les presenta, que las lecturas han sido 
interesantes y gracias a ellas les ha dado la oportunidad de leer un poco más, de 
adquirir gusto por tener un texto y leerlo cada día, de igual forma afirman que los 
textos les contribuye a aprender cosas nuevas, que los fragmentos los ayudaron a 
descubrir más formas de escritura en cada autor que ya no están expuestos a una 
sola manera de ver los textos sino que les dio la oportunidad de conocer la 
fantasía e imaginación por medio de cada lectura. 
Sienten que con cada género hacía que la lectura fuera más interesante y 
agradable que al realizar este proceso sienten que los libros o las lecturas edifican 
sus vidas, esto  produce una satisfacción pues se está cumpliendo con el objetivo 
de dejar en los estudiantes una pequeña motivación a leer lo que a ellos les llame 
la atención y textos que puede no ser agradables pero que aportan a sus vidas.  
Finalmente se obtiene en ellos un punto positivo a la generación de los hábitos 
lectores pues ellos en el proceso se dieron cuenta que con los nuevos textos 
leídos que no se conocían  fueron aprendiendo nuevas cosas que aportaron a sus 
vidas, que muchas de ellas no les llama la atención pero a eso debemos 
enfrentarnos a leer todo tipo de textos y poder dar justificación de cada uno sean o 
no de nuestro agrado. Es satisfactorio conocer que los estudiantes consideran que 
después del proceso realizado hasta el momento no son los mismos y que 
consideran que leer es demasiado importante en la vida del ser humano, que leer 
estos fragmentos ha cambiado su forma de pensar frente al hábito de lectura y se 
considera que ha aportado y reforzado el gusto por querer leer.  
APORTE:  
La quinta pregunta buscaba conocer si en los estudiantes se había generado la 
imaginación frente a lo que se estaba leyendo conociendo es un trabajo 
interesante que aporta en gran medida a dar gusto por leer, puesto que el poder 
imaginar, recrear cosas que no son realidad, que nuestra mente viaje a mundos 
fantásticos sea fructífera en la adquisición del hábito, los estudiantes pudieron 
experimentar esta forma de lectura y les llamó la atención pues ayuda a dar más 
gusto por leer.  
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11.6 APLICACIÓN NÚMERO 6: 
Objetivo: 
Conocer por medio de las lecturas realizadas en clase si ha contribuido en el 
hábito lector. 
Introducción:  
En este taller se trabajó un fragmento de la lectura “Los Guantes De Goma” del 
autor Horacio Quiroga, primero se contextualizó a los estudiantes sobre quién es 
el autor, obras representativas del mismo, una pequeña bibliografía, algunos 
estudiantes muestran interés por conocer un poco más del autor y otros conocen y 
así mismo hacen sus aportes, luego se les entrega el material para que realicen la 
lectura cuantas veces lo deseen, a partir de la contextualización del autor y de la 
obra misma puesto que también se hizo una introducción de la obra, que los llevó 
a interesarse más por el texto que tenían en sus manos y que llevó a que los 
estudiantes lograran entender con mayor facilidad el fragmento de esta, sin 
embargo algunos estudiantes desconocen un par de palabras encontradas en la 
lectura y solicitan ayuda , después de aclarar las dudas y terminar la lectura se les 
hace entrega de la segunda parte del taller donde se hacen unas preguntas donde 
se consulta sobre los aportes y la contribución que las lecturas han dejado en la 
vida de cada| una de las personas que toman este curso, las preguntas fueron: 
A través de las lecturas realizadas. 
1. ¿Considera que ha mejorado o decaído el gusto por la lectura? 
2. ¿Ha mejorado su forma de leer a lo largo de las lecturas? 
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3. ¿Ha aumentado su capacidad de lectura con la diversidad de lecturas? 
4.  ¿El realizar diferentes tipos de lecturas, lo ha motivado a cultivar esta práctica? 
5. De su aporte sobre las lecturas presentadas 
6. ¿Fue satisfactorio conocer nuevos textos y contextos de lectura? 
 Los 11 estudiantes que elegimos para esta prueba mencionada anteriormente 
respondieron de la siguiente manera: 
1. ¿Considera que ha mejorado o decaído el gusto por la lectura? 
Nombre estudiante  Respuesta obtenida  
Cinthia Ortiz  Regular pues es interesante leer pero, a veces se sentía 
perdida con algunas lecturas  
Joaquín Leal  En su concepto ha mejorado porque ha incrementado el 
gusto por leer y quisiera leer más lecturas sobre su 
gusto propio.  
Beatriz Pava  Ha mejorado un 100 por ciento ya que se ha sentido 
incentivada por  medio de las lecturas  
Edelmira Gacha  Ha incrementado el gusto por la lectura ya que a partir 
de estas lecturas se crea el hábito lector  
Jennifer Gutiérrez  Considero que no ha mejorado pues estas lecturas no 
son de su interés  
Monabel Pava  Cada vez que se realiza una lectura, de cualquier 
escritor se anima a seguir leyendo, el gusto por la 
lectura existe, pero el problema es la escases de tiempo 
Emilce Espinosa  Siente que ha mejorado por la interpretación que le va 
dando a cada lectura  
Lina Martínez  Si existe el gusto por leer sin embargo muchas de las 
lecturas no manejan tema de interés 
Oscar Duarte  Ha mejorado el gusto por la lectura, pero me gustaría 
trabajar otro tipo de temas  
 Tabla 32 
2. ¿Ha mejorado su forma de leer a lo largo de las lecturas? 
Nombre estudiante  Respuesta obtenida  
Cinthia Ortiz  Si hay más concentración  
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Joaquín Leal  Ha mejorado ahora existe más la lectura  
Beatriz Pava  Si porque por el incremento del gusto y de las 
lecturas conozco un gran variedad de escritores y 
vocabulario  
Edelmira Gacha  Si se ha logrado tener una mejor comprensión 
lectora a través de las mismas  
Jennifer Gutiérrez  Se ha mejorado la comprensión lectora y la 
concentración  
Monabel Pava  Si se ha mejorado demasiado eso ayuda a crear 
conocimiento y hacer más intelectual 
Emilce Espinosa  Si a lo largo de las lecturas se ha dado cuenta que 
ha mejorado su forma de leer  
Lina Martínez  Si ha mejorado notablemente  
Oscar Duarte  Si las lecturas se hacen de manera más adecuada 
con una buena disposición e intención  
Tabla 33 
3. ¿Ha aumentado su capacidad de lectura con la diversidad de lecturas? 
  Nombre 
estudiante  
Respuesta obtenida  
Cinthia Ortiz  Si la mayoría le llaman la atención y realiza las lecturas 
con mayor interés  
Joaquín leal  Su capacidad ha aumentado porque hay interés por leer  
Beatriz Pava  Si porque ha aumentado la comprensión lectora e 
interés  
Edelmira 
Gacha  
Si se tiene un mayor conocimiento de vocabulario   
Jennifer 
Gutiérrez  
Si porque se ha creado el hábito lector y practica más la 
lectura  
Monabel Pava  Ha aumentado su capacidad de leer y comprender lo 
que el autor quiere expresar en sus libros sea ficción o 
sea realidad. 
Emilce 
Espinosa  
Si ha aumentado aunque hay lecturas más de su gusto 
que otras 
Lina Martínez  Si se ha logrado comprender más cada vez que se 
realiza una lectura  
Oscar Duarte  Si porque se ha logrado comprender las diferentes 
formas de escribir de los autores  
Tabla 34 
4.  ¿El realizar diferentes tipos de lecturas, lo ha motivado a cultivar esta práctica? 
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Nombre estudiante  Respuesta obtenida  
Cinthia Ortiz  No nunca le ha llamado la atención las lecturas  
Joaquín leal  Si hay motivación porque ahora hay más interés así 
sea un párrafo o fragmento  
Beatriz Pava  Si porque no se tenía el habito y partir de estas se 
puede seguir en práctica  
Edelmira Gacha  La motivación siempre ha estado sin embrago por 
falta de tiempo no se habían realizado el hábito 
lector pero es importante para la vida  
Jennifer Gutiérrez  Depende si son de su interés si, si no pues pueden 
ser tediosas y aburridoras  
Monabel Pava  Le fascina la lectura eso motiva a cualquier ser 
humano, esta práctica aumenta el conocimiento 
para escribir, comprender y mejorar la ortografía 
Emilce Espinosa  Si porque existe una gran variedad de lectura, cada 
una tiene diferentes historias que mostrarnos. 
Lina Martínez  Si pero ojala fueran temas del interés de cada 
persona para así estar más motivado  
Oscar Duarte  Si de hecho ha buscado más lecturas con 
similitudes y diferencias a las trabajadas en clase  
 
 
 
Tabla 35 
5. De su aporte sobre las lecturas presentadas 
Nombre estudiante  Respuesta obtenida  
Cinthia Ortiz  Pues existen unas que son un poco salida de lo lógico y 
de la realidad y otras que se asemejan  la realidad  
Joaquín leal  Habían algunas lecturas que no llego h comprender muy 
bien  
Beatriz Pava  Son muy buenas además son de gran variedad  
Edelmira Gacha  Ha sido difícil comprenderlas todas sin embargo de eso se 
trata de conocer las diferentes lecturas y autores  
Jennifer Gutiérrez  No se ha interesado por las lecturas porque lee otro tipo 
de temas  
Monabel Pava  No le intereso Gabriel García  Márquez pero Isabel 
Allende la autora chilena es excelente  
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Emilce Espinosa  Como lectora la impulso más por las lecturas que no dejan 
reflexión, o aquellas historias reales o imaginarias pero, le 
ha parecido bueno leer diferentes temas para poder tener 
la capacidad de leer diferentes temas  
Lina Martínez  Son buenas e interesantes las lecturas realizadas hasta 
del momento pero, algunas eran confusas pero se debe 
leer varias veces para lograr comprender.  
Oscar Duarte  Algunas historias le parecieron interesantes otras muy 
aburridas  
Tabla 36 
 
 
6. ¿Fue satisfactorio conocer nuevos textos y contextos de lectura? 
Nombre estudiante  Respuesta obtenida  
Cinthia Ortiz  La verdad no le interesa le dio igual  
Joaquín leal  Si fue satisfactorio ayuda a la comprensión y escritura 
Beatriz Pava  Fue satisfactorio cada lectura así no fuera de interés 
común ya que cada conocimiento sirve para la vida de 
cada ser humano  
Edelmira Gacha  La satisfacción es grande ya que leer ayuda al 
crecimiento humano 
Jennifer Gutiérrez  Si es bueno conocer nuevos textos y escritores  
Monabel Pava  Fue satisfactorio leer nuevos libros relacionándolos con 
el contextos además, el español se basa en esto en 
lecturas para así conocer autores tan buenos como los 
presentados en estas lecturas  
Emilce Espinosa  Si porque se conoció textos y escritores  
Lina Martínez  Si algunos no se conocían y los nuevos fueron 
interesantes  
Oscar Duarte  Si es bueno conocer las diferentes formas de escribir y 
como se contextualizan con la realidad  
Tabla 37 
Este taller número seis arrojó respuestas variadas a diferencia del primer taller 
donde los estudiantes respondieron al azar y mostraron interés por las lecturas 
presentadas en cambio con este se logró evidenciar que la mayoría de los 
estudiantes han incrementado el gusto por leer, además que son conscientes que 
la lectura contribuye en su conocimiento, en su desarrollo personal y en la 
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comprensión de los diferentes textos presentadas como lo son novelas, revistas, 
periódicos, noticias entre otros igualmente contribuye al mejoramiento de la 
ortografía, ya que  se puede conocer un poco más sobre el uso de las 
mayúsculas, las comas, el punto seguido y el punto aparte, también se incrementa 
su léxico. 
Este taller también arrojó que al no tener el hábito lector los estudiantes no están 
acostumbrados a leer y que no conocen los diferentes textos que existen lo que 
lleva a que no conozcan las diferentes formas de escribir de los autores, así 
mismo se les dificultó el acceder a nuevas palabras que para ellos eran totalmente 
desconocidas y esto ocasionó que los estudiantes no entendieran muy bien 
algunas de las lecturas presentadas, sin embargo es importante que ellos durante 
su vida escolar conozcan diferentes tipos de lecturas pues, ellos de alguna 
manera reconocen que la variedad es importante ya que esto les permite 
inclinarse por algún tipo de lectura , algunos si los desmotivó de tal forma que las 
lecturas que no entendían les parecieron aburridas  y tediosas.   
Por último cabe resaltar que a la mayoría de los estudiantes las  lecturas 
realizadas aportaron en sus vidas cosas significativas como: aumentar la 
concentración, comprensión, gusto, ortografía, intención y disposición ya que 
reconocen haber mejorado el nivel lector además se resalta  el aporte que se deja 
como docentes al presentar los fragmentos de lecturas para fomentar el hábito 
lector.  Es necesario también que todos los profesores de las diferentes 
asignaturas también contribuyan en este proceso lector y la institución completa  
se preocupe por  brindarles a los estudiantes un espacio adecuado para 
desarrollar sus lecturas, es importante resaltar que gran parte de los estudiantes 
de grado noveno les interesa continuar leyendo pero son claros que el gran 
problema es el tiempo pues no cuentan con tiempo para leer y es aquí donde debe 
intervenir la institución brindándoles el tiempo y el espacio.  
 
11.7 APLICACIÓN 7:  
Objetivo:  
Cooperar en mejorar la práctica de la lectura por medio de una variedad de 
fragmentos de novelas que contribuyan en su aprendizaje diario.  
Introducción:  
En este último taller de lectura se trabajó el texto “EL TÚNEL” del escritor Ernesto 
Sábato, fue desarrollada durante la clase, previamente a esto se realizó una 
pequeña reseña del escritor sobre sus obras más relevantes y un poco sobre su 
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vida personal.  Se interactuó entre estudiantes y docentes. Posterior a esto se 
hace entrega del material y se le indica a los estudiantes que lean de la forma 
como lo deseen, que realicen la lectura cuantas veces sea necesaria y que 
tomaran el tiempo que creerían justo para esto. A partir de la contextualización del 
autor y de la obra misma puesto que también se hizo una introducción de la obra, 
los estudiantes logran entender con mayor facilidad el fragmento de esta. Las 
docentes en formación acompañan de manera individual el ejercicio de la lectura,  
después de aclarar las dudas y terminar la lectura se les hace entrega de la 
segunda parte del taller donde se hacen unas preguntas donde se consulta sobre 
los aportes y la contribución que las lecturas han dejado en la vida de cada una de 
las personas que toman este curso, las preguntas fueron: 
1. ¿Cómo concibe usted la lectura en su vida a partir del ejercicio realizado por las 
docentes en formación? 
2. ¿De qué manera usted incrementaría de ahora en adelante la lectura para su 
vida? 
3. ¿Qué concepción tiene de la lectura en general? Justifique 
4. ¿Las lecturas realizadas apoyaron en su conocimiento? Justifique  
5. ¿Fue interesante descubrir nuevas lecturas, a través de los ejercicios 
realizados? Justifique. 
6. ¿Para usted el leer aporta en su vida diaria, personal, etc.? 
7. ¿Ha comprendido usted los textos presentados en su totalidad? Justifique  
 
Los estudiantes que elegimos para esta prueba mencionada anteriormente 
respondieron de la siguiente manera: 
1. ¿Cómo concibe usted la lectura en su vida a partir del ejercicio realizado por las 
docentes en formación? 
Nombre estudiante  Respuesta obtenida  
Cinthia Ortiz  Realizar las lecturas mentalmente que mejoran la 
comprensión lectora  
Joaquín leal  La lectura es importante para aprender cosas 
nuevas cada día mas  
Edelmira Gacha  Le ha gustado y le aporta para averiguar diferentes 
cosas  
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Jennifer Gutiérrez  Se aprende de las enseñanzas que vive a diario 
Monabel Pava  Se ha sentido muy bien ha recibido enseñanzas 
Emilce Espinosa  Le ha despertado el interés por leer 
Lina Martínez  Que hay buenas y malas lecturas pero es 
importante conocer de todo  
Oscar Duarte  Es una motivación seguir buscando lecturas para 
aprender más de cada escritor   
Tabla 38 
2. ¿De qué manera usted incrementaría de ahora en adelante la lectura para su 
vida? 
Nombre estudiante  Respuesta obtenida  
Cinthia Ortiz  Siempre lo toma como un deber para cumplir con 
sus responsabilidades  
Joaquín leal  Incrementaría con un 20 % más en su práctica 
lectora para aprender más.  
Edelmira Gacha  Dedicar más tiempo a leer cosas nuevas. 
Jennifer Gutiérrez  Leer mucho más para mejorar el conocimiento  
Monabel Pava  Se propone leer todas las obras que no ha leído 
Emilce Espinosa  Buscar más espacios para continuar las lecturas 
Lina Martínez  Cuando se pueda porque el problema es el tiempo y 
leer temas de su interés  
Oscar Duarte  De una manera frecuente, pues cree que ayuda 
incrementar su imaginación 
Tabla 39 
3. ¿Qué concepción tiene de la lectura en general? Justifique 
Nombre estudiante  Respuesta obtenida  
Cinthia Ortiz  La verdad nada pues no le interesa  
Joaquín leal  La lectura es importante porque se aprende de 
ortografía y se tienen más conocimiento de las 
cosas  
Edelmira Gacha  La lectura es buena, todas las personas deberían 
tener tiempo para leer, pues con estas se aprende 
más.  
Jennifer Gutiérrez  Las lecturas le aportan positivamente ya que se 
conoce más léxico y se incrementa el conocimiento 
Monabel Pava  La lectura en general es enriquecedora, se 
transporta a| la escritura del autor, parece todo muy 
real así sea ficción  
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Emilce Espinosa  Que las lecturas son buenas , aunque algunas sean 
más de su agrado que otras, pero es importante 
resaltar que cada lectura tiene un propósito que le 
llega a cada lector   
Lina Martínez  Que no todas las lecturas son de su agrado porque 
ella prefiere leer otro tipo de lecturas como lo son 
reseñas de la vida diaria  
Oscar Duarte  Es buenas pues lo llevan a otros mundos y 
contribuye en su léxico 
Tabla 40 
4. ¿Las lecturas realizadas apoyaron en su conocimiento? Justifique  
Nombre estudiante  Respuesta obtenida  
Cinthia Ortiz  Si mucho  en la comprensión de las mismas sin embargo 
hubo algunas que no logro comprender  
Joaquín leal  Si porque ha tenido más conocimientos de vocabulario, 
ha conocido el significado de palabras desconocidas con 
ayuda de las docentes en formación  
Edelmira gacha  Si porque indirecta o indirectamente cada una deja un 
mensaje positivo o negativo que le permito analizar cada 
situación  
Jennifer Gutiérrez  Si de cada lectura se aprende algo nuevo  
Monabel Pava  Si porque aunque realiza lectura no conocía a Ernesto 
Sábato con el libro el túnel lo va adquirir para seguir 
leyéndolo  
Emilce Espinosa  Considera que si siempre ha creído ,que la lectura brinda 
mucho conocimiento  
Lina Martínez  Si la ayudaron a entender las lecturas  
Oscar duarte  Si porque cuando no se conocen algunas palabras ha 
incentivo para investigar  
 
Tabla 41 
5. ¿Fue interesante descubrir nuevas lecturas, a través de los ejercicios 
realizados? Justifique. 
 
Nombre estudiante  Respuesta obtenida  
Cinthia Ortiz  Algunas lecturas si le llamaron la atención, otras no la 
motivaran a leerlas 
Joaquín leal  Si fue interesante porque se aprende a leer mejor y tener 
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mejor conocimiento  
Edelmira gacha  Si claro pues por lo general se lee a un escritor famoso y 
con los diferentes ejercicios se pudo conocer una gran 
variedad de escritores muy importantes   
Jennifer Gutiérrez  Si fue interesante leer nuevos textos , aprender nuevas 
cosas y nuevos escritores  
Monabel Pava  Si fue interesante saber que existe mucha literatura fuera 
de María y de Don Quijote de la Mancha que son tan 
conocidos en el mundo 
Emilce Espinosa  Si porque cada vez se quiere conocer diferentes historias  
Lina Martínez  Si es diferente porque así se conoce sobre escritores con 
relatos de la vida real que son muy buenas  
Oscar duarte  Si fue interesante al ver como cada escritor se expresa 
diferente  
Tabla 42 
6. ¿Para usted el leer aporta en su vida diaria, personal, etc.? 
Nombre estudiante  Respuesta obtenida  
Cinthia Ortiz  Desarrollar más la comprensión  lector y aprender cosas 
que no tenía conocimiento  
Joaquín leal  Si se aprende a leer mejor y ayuda a nivel del lenguaje 
escrito y el lenguaje oral  
Edelmira gacha  Si porque si lee un periódico se informa , si lee un libro se 
aprende algo nuevo que aporta en la vida y mueve 
sentimientos  
Jennifer Gutiérrez  Si leer aporta , se prende de las lecturas y de las 
enseñanza| que deja cada una  
Monabel pava  Leer es vital, leer todo lo que me llegue a las manos desde 
novelas, artículos y la biblia  
Emilce Espinosa  Considera que aporta en todo, ya que le brinda 
culturalmente y da mucha sabiduría 
Lina Martínez  Algunas lecturas si otra no porque no siente nada al leerlas  
Oscar duarte  Si cuando lee libros que le dejan enseñanzas y cambian su 
manera de ver el mundo  
Tabla 43 
7. ¿Ha comprendido usted los textos presentados en su totalidad? Justifique  
Nombre estudiante  Respuesta obtenida  
Cinthia Ortiz  Algunas lecturas, otras no tenían lógica  
Joaquín leal  Habían algunas lecturas que no les encontró sentido, pero 
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otras si, eran muy interesantes y le gustaría leer las 
novelas completas  
Edelmira Gacha  Si porque algunas lecturas ya las conocía y otras se 
intereso por buscar más información sobre ellas. 
Jennifer Gutiérrez  Algunas , porque otras no entendió lo que decían ni el 
tema que trataban  
Monabel Pava  Si ha comprendido los textos que ha leído en la mayoría  
Emilce Espinosa  La mayoría si, aunque hay algunas que no por ser 
fragmentos pero le han llamado la atención  
Lina Martínez  Si la mayoría porque se aprende a comprender, además 
se logra imaginar las historias   
Oscar Duarte  Si las ha comprendido, pues ha leído con mucha atención 
cada línea que compone las lecturas y si no logra 
comprender se devuelve y hace una relectura. 
Tabla 44 
INTERÉS:  
Este último taller con el cual se concluyó el trabajo en el colegio Miguel Antonio 
Caro, arrojó como resultado el interés por los estudiantes de continuar leyendo 
diferentes textos ya que, estas ayudan a la compresión lectora y aporta nuevas 
enseñanzas para sus vidas sin embargo, es importante continuar leyendo y que no 
se quede como algo de paso porque este ejercicio motivó a los estudiantes e 
incrementó el gusto en ellos para continuar leyendo además, es importante pues 
los estudiantes necesitan extender su léxico para poder comprender con más 
facilidad cada una de las lecturas que se les presente durante su proceso escolar, 
pues este cuestionario apunta  que algunas lecturas no fueron de fácil 
comprensión para los estudiantes. 
Aparte de incrementar nuevo vocabulario, gusto, interés  y nuevo conocimiento, se 
aprendió a diferenciar entre lo que es ficción, real e imaginación, los estudiantes 
lograron diferenciar lo que es real o ficción así mismo definieron sus gustos por el 
tipo de lecturas existentes, también se logró con estas lecturas que los estudiantes 
se interesaran por buscar más sobre las lecturas es decir se motiva para la 
investigación, igualmente la deducción fue parte durante el desarrollo de las 
lecturas porque, identificaron el mensaje que les dejó cada lectura haciendo 
énfasis que cada una de ellas deja un mensaje claro y una nueva enseñanza la 
cual aporta en el desarrollo de sus vidas así mismo lograron identificar las 
diferentes formas de escribir de cada autor.  
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12. CONCLUSIONES 
 
 
 
El fomentar hábitos de lectura hace parte de un proceso que debe iniciarse en los 
primeros años escolares y se debe  ir reforzando a medida académica en los años 
y  durante sus diferentes etapas de la vida, pues el tener un gusto por la lectura 
apoya en el crecimiento intelectual de la persona que se interesa por comunicarse 
e informarse a través de la lectura. El indagar en los hábitos lectores en el 
alumnado nos permite analizar las debilidades y de esta forma poder trabajar en 
ellas y construirlas en una fortaleza al querer despertar el interés por leer de una 
manera voluntaria. Sin embargo a través de la implementación de la antología 
basada en la literatura latinoamericana fue posible intervenir en la vida de los 
estudiantes en dos aspectos cotidianos para ellos como  son la casa y el estudio, 
de esta manera poder contribuir a dejar de lado el rechazo o indisposición que 
genera la falta de interés y motivación hacia la lectura en cada una de sus vidas.  
La presente investigación permitió llevar a cabo un proceso en el que se observó 
una articulación entre la práctica docente y el ejercicio investigativo en el cual se 
avanzó en la construcción de los hábitos de lectura por medio de la 
implementación de un proceso de lectura literaria basado en los lineamientos 
curriculares enfocados al área y grado que corresponde. Además de incentivar y 
seguir cultivando en la comunidad educativa la oportunidad de apoyar la creación 
de la antologías que contribuyan a todas las áreas de la enseñanza con temas 
diversos para generar un apoyo por la curiosidad, el interés y la necesidad de 
mantenerse informados.  
En esta investigación las emociones  juegan un papel muy importante  debido a 
que al querer adquirir  un conocimiento debemos ser conscientes que se debe 
hacer por el gusto que tenemos por algo, en este caso se pretendió que la lectura 
fuera adquirida como un aprendizaje emocional en la que se buscó que cada 
estudiante tuviera su disposición y generar un gusto por los libros enfocados en 
unas responsabilidades  profesionales y personales.  
Como docentes se tuvo la oportunidad de cultivar en los estudiantes un 
aprendizaje a través de las experiencias vividas por medio de la lectura, siendo un 
ejemplo para ellos que por medio de la misma se puede llegar a querer y cultivar 
lo que se desea, esperando que ellos al ver el recorrido que se le ha dado se tome 
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como imitación y se busque el aprendizaje emocional al que todos nos vemos 
expuestos en nuestra vida.  
Los resultados de talleres, tanto de evidencia de proceso como las aplicaciones 
finales que aportaron en la construcción o refuerzo de los Hábitos lectores con 
respecto a las lecturas y dinámicas trabajadas con los estudiantes de grado 
noveno, jornada nocturna, quienes para el final de dicha actividad demostraron 
mayor interés, motivación y cambio en sus vidas personales a través de los 
ejercicios realizados, pues contribuyen al decir que los ejercicios trabajados y el 
proceso de lectura que se llevó tanto en el aula como en su entorno generó una 
reacción positiva y agradable al tomar un interés a partir de este por querer leer 
más y aportar nuevas cosas a sus vidas.  
De igual forma se orientó a los estudiantes que este proceso de lectura debía 
convertirse en un trabajo autónomo en el cual cada individuo es el responsable de 
su propio proceso, que pese a que existe un guía, cada estudiante es quien debe 
formar sus hábitos para  fortalecerlos y tener un acorde proceso de lectura 
llenando las expectativas que se propusieron.  
Los diferentes tipos de lectura presentados y trabajados, la motivación y 
presentación antes de comenzar las lecturas, el interés y curiosidad por conocer 
fueron puntos que contribuyeron a que los estudiantes tomaran la lectura de otra 
forma para sus vidas y no la vieran como una obligación escolar, sino que la 
diversidad de estilos, formas de escritura, puntos de vista de diversos autores los 
hicieron ver que puede no resultar llamativo un texto por el título, o puede resultar 
siéndolo, acudiendo a la concepción que la mente genera en primera plana y que 
contribuye al querer y poder  interactuar con la imaginación y recrear las historias 
que nos quiere dar a conocer un autor.  
De igual forma fue atractivo ver cómo los estudiantes al interactuar con los textos 
se dejaban influenciar por el comienzo del texto o título para dar una justificación 
al mismo y así producir sensaciones hacia la lectura, esto contribuyó también a 
dar una apreciación de inspiración para la elección de temas que generen interés 
o intriga por leer, este aspecto es para ellos fundamental para poder realizar o 
elegir una lectura, sin enfrentarse aún a ella.  
Toda la observación y aplicación de la metodología planteada en el proyecto 
permitió atraer el gusto por la lectura, la motivación y el interés para generar 
hábitos en los estudiantes, fomentó el aprendizaje autónomo, la curiosidad por 
querer conocer diversas culturas y formas de escritura que los lleven a compartir 
conocimientos a través de la experiencia de páginas vividas. Lo cual plantea la 
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posibilidad de aplicar la metodología en los otros niveles académicos y otras 
instituciones esperando tener también resultados favorables para que los niveles 
de lectura y motivación por los libros incrementen en el país.  
Todos los trabajos realizados con los estudiantes fueron la ventana a abrir un 
mundo diferente de expectativas con la lectura, pues al querer aumentar el 
conocimiento literario en ellos y mostrarles diferentes estilos de redacción de un 
autor les permite motivarse por encontrar el que sea de su preferencia, les da la 
posibilidad de entrar en el mundo de la curiosidad por conocer aún más de los 
libros. Para finalizar centramos nuestra conclusión es una respuesta favorable al 
trabajo realizado pues aunque no se logró en todos los estudiantes un porcentaje 
de ellos afirmó haber cambiado su concepción frente a los textos y que ahora 
sienten la necesidad de leer.  
 
La propuesta que se presentó fue para el alumnado la oportunidad de conocer 
diferentes textos de los cuales estaban acostumbrados a leer o que practicaban en 
años anteriores cuando eran pequeños y los cuentos infantiles eran el auge de 
esa época donde posiblemente no generó el entusiasmo para amar la lectura en la 
edad adulta. Es por este motivo que se considera que la presentación de textos 
que se contextualizan con lo vivido actualmente, con historias de fantasía, con 
anécdotas, historias de vida se genera un impacto y alteración en sus sentidos de 
lectura con los cuales se pretendió que en cada uno se despertara el interés y el 
gusto por tener entre las manos un texto y desee hacer parte de la vida los textos 
literarios.   
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13. RECOMENDACIONES 
 
 
La implementación de una antología literaria como estrategia que contribuya al 
fortalecimiento de los hábitos lectores, se convierte en una táctica que permite que 
en los estudiantes se  fomente  un gusto por la lectura a través de diversos textos 
en un contexto Latinoamericano con diversidad de estilos de escritura por medio 
de varios autores reconocidos y más nombrados a este tipo. Para dicho objetivo 
se requiere que los maestros sean dinámicos y a la vez que también se dejen 
llenar por el gusto de tener un libro en sus manos para que motive a los 
educandos. A continuación se sugieren algunas pautas que surgen como 
resultado de la observación, planificación e implementación que se llevó a cabo 
durante el desarrollo de la práctica docente con los estudiantes de grado 9 en la 
jornada nocturna del Colegio Migue Antonio Caro.  
Fomentar el interés por la importancia que trae la lectura en las vidas de las 
personas en los diferentes ámbitos en los que a diario se relacionan, bien sea: 
académico, personal, laboral, etc.; esto como parte fundamental que conlleva a 
otros aspectos que se relacionan y contribuyen a su desarrollo como individuo 
perteneciente a una comunidad.  
Hacer uso de una antología como estrategia para fomentar los hábitos lectores 
contribuye no solamente al área de español y lengua castellana, sino que es una 
forma de implementarla en otras áreas del conocimiento con el fin de que las 
lecturas no sean tan profundas y agotadoras; a fin de incentivar en los estudiantes 
los temas que esenciales de los grados escolares.  
Propiciar espacios que faciliten a los estudiantes la comodidad y concentración a 
la lectura, siguiendo las bases de los hábitos en cuanto a tiempo, espacio y 
duración, al igual lugares que contribuyan al interés y generen expectativas en 
cuanto al gusto e interés por querer indagar tanto el desarrollo de los libros 
presentados en la antología, como en querer indagar otros tipos de textos que 
produzcan interés. Además permitir a los estudiantes ser partícipes de la 
recreación mental de dichos textos ejercitando la concentración. 
El maestro debe ser un actor participativo en el proceso de los estudiantes y 
mantenerse al tanto de los avances literarios, al igual que mantener el 
conocimiento de las lecturas que se van a manejar y de otras exteriores que 
pueden generar curiosidad en los estudiantes o que estén al contacto de ellos  
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generando cuestionamientos sobre la misma. Adicionalmente apoyar y valorar los 
esfuerzos del estudiante por ser partícipe del proceso de lectura.  
Se hace necesario que a los estudiantes se les trabaje constantemente lecturas 
que se relacionen con su entorno social y que contribuyan con su mejoramiento de 
calidad de vida, al igual que se relacionen lecturas nuevas para los estudiantes y 
no sean las que se ven obligadas y por el ministerio y los lineamientos nacionales, 
sino que se pueda innovar con ellos y les ayude a ellos a seguir generando gusto 
por la lectura. Es prudente que se trabajen los estilos de literatura y se tomen 
textos que puedan despertar curiosidad en la población considerando que son 
alumnos que oscilan la mayoría de edad y algunos sobrepasan los 60 años que 
están acostumbrados a lecturas obligadas y otros a no tener contacto con la 
lectura,  que según ellos la obligación no genera ninguna emoción por tener en 
sus manos un  texto y el deseo de leer y conocer historias.  
El fortalecimiento de los hábitos lectores y el motivar a la lectura a los estudiantes 
deben ser una tarea primordial en el colegio, aclarando que no debe ser una tarea 
obligada, sino una animación que permita a los estudiantes a medida que avancen 
académicamente encontrar más razones que  desarrollen su memoria por medio 
de la información que se adquiere con la lectura de los diferentes tipos de texto a 
los cuales se está expuesto.  
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